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I. Administrationen vedkommende. 
(Ved opsynschef B. F. Motzfeldt). 
a. Opsynets personale. 
Opsynet var i virksomhed fra og med den 16de januar til og med 
den 25de april fra Lofotodden til Brettesnes-Guldvik og i tidE}n fra 26de 
mars til 13de april tillige fra Brettesnes østover den sydlige del af Raft-
sundet til og med Risvær. 
Personalet bestod af 10 opsynsbetjente, 1 styrmand, 3 assistenter 
(formænd) og 25 matroser samt 1 kontol'ist. Denne sidste blev imidlertid 
den 26de mars ansat som opsynsbetjent i Svolvær - altsaa som 11 te 
betjent --, medr,ns samtidig opsynsbetjenten dersteds blev forflyttet til 
Brettesnes-Raftsundet-Risvær , for hvilket distrikt særskilt opsyn da 
etableredes i anledning af forefaldende fiske og ansamling af fiskere og 
kjøbere ved disse steder. Betjenten stationeredes med skøiten «Maasen» 
ved Brettesnes, og som mandskab meclfulgte 2 matroser, af hvilke den ene 
toges fra opsynet i Svolvær, hvor han ikke da tiltrængtes, og den anden 
blev nyengageret - altsa.a som den 26de matros. Dæksbaaden «Petrellen» 
med 2 mand, der hidtil havde ligget ved Brettesnes, beordredes samtidig 
til at tag·e station i Risvær som underordnet opsynsbetjenten i Brettesnes. 
Den 13de april blev opsynet for Brettesnes-Raftsundet-Risvær hævet, 
og opsynsbetjenten der overtog atter tjenesten i Svolvær, idet den som 
opsynsbetjent her fungerende kontorist aftraadte den 14de april og igjen 
overtog sin bestilling ved kontoret. Den ene af matroserne ombord i 
«Maasen» vendte tilbage til opsynet i Svolvær, og den anden forflyttedes 
til Stamsund, hvor en af de faste matroser var bleven syg og maatte 
reise hjem. Dæksbaaden -«Petrellen» stationeredes atter ved Brettesnes 
til den 19de april, da den blev beordret til Svolvær og lagt op. Fra den 
16de mars til den 20de april gjorde en af de oprindelig 3 mattoser i 
Svolvær tjeneste hos assistenten i Mortsund -- under betjenten i Balsta.d 
- paa grund af den dersteds store ansamling af baade og · fartøi er. 
Den gjenpemsnitlige tjenestetid var for opsynsbetjentene 94 eller, 
naar den llte betjent med hans 20 tjenestedage medregnes, 87 dage, 'f(n' 
de øvrige mandskaber - reisedagene iberegnede -- 94 eller, naar ~len 
26de matros med 36 tjenestedage medtages, 92 dage. Kontoristen tjenest_ 
gjorde i 108 dage. 
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Tabel l. 
Opsyns-
distrikt. 
Brettesnes. 
Risvær. 
Skraaven. 
E.F. S. Svolvær. 
H. I. . Vaagene. 
K. L. 
N. 
M.l Hopen. 
l Henningsvær. l 
Fiske.vær. 
Haversand, Vikan, Brettesnes, Guldvik }' 
Aarsten, Risvær. 
Skraaven, Guldbrandsøerne, · Sandø, 
Skjoldvær. 
Odvær, Følstad, Langstranden, Sildpollen'} 
Liland, Vaterfjord, Husvaagen, Helle, 
Børvaagen, Svolvær, Osan. 
Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik, Rækøen, } 
Storvaagen . 
Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnes, Hopen, Kalle. 
Guldvik, Festvaag, Sauøen, Henningsvær. 
~ k ~ Høieste belæg . 
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Skøiten 
•Maasen•. 
2 32 637\?*1 2 
3/4 13 
21/4 
Dæksbaad 
«Petrellen• . 
2 
315113501 2 
3 
(tildels 
2 og 1) . 
1/2 l 19 l 433118741 2 
1/2 l 43 l 280114001 2 
l ·J, 169 52T6601(f'3 .~/, 2) 
Opsynsbetjent. 
) 
Furer M. K vamseng Il 
2s;3_1s;4. 
Lensmand 
Egil Havig. 
Furer M. Kvamseng. 
(Kontorist B. Petter-
sen 26/s- 11/4). 
~ 
l 
J 
Lensmand l 
H. Jacobsen 
Kasserer B. St orj ord. f 
Fiskerilæge. 
Cand. med. 
P. C. Barth. 
Cand. med. 
O. Chr. Moe. 
Cand. med. 
W. Holst. 
Adj. lensmand 
S . ..l:{iise. 
- Cand. med. 
1· S. Aarsæthe•. 
~ 
00 
P.G. T . U.I Stamsund. l Valberg. Skokkelvik, Sværholt, Stamsund, l 
13/.j, 4 Adj. lensmand l Cand. med. Esøen, Stene, Ure. f G. Pleym. Kulseng Hansen. 
V. W. l Balstad. l Bran·dsholmen, Sandsund, Mortsund, l l 80 836 4500 3 (fra 16/ 3 Lensmand l Distriktslæge Moholmen, Baarsund, Balstad. r 
-
20 /4 4) l Th. Andersen. Sch i ørn. 
X, Y. l Sund. l Strømø, Nufsfjord, Nesland, Sund, l 1 1/21164 1650 87501 4 l Kontorist n For Sunde en Møllerodden. f E. Caroliussen. l kort tid l Havnø, Olenilsø, Reine. l "/2 l 50 l 683136151 l l Gaard bruger l Cand. med. z. l Reine. 
H. J. Mørch. r O. Chr. Moe. 
Moskenes, Sørvaagen, Bogen, Tind, Aa, li 
l 142 l 689135451 
l Æ . Ø. H.l Sørvaagen. l 2 l Lensmands betjent Cand. med. Evenstad. ( Joh. Kukaas. J E. Platou. 
Desuden var l matros og- l kontorist stationerede i Svolvær til tjeneste hos opsynschefen, udvalgsformanden 
og den extraordinære dommer samt forvalteren. 
* Da opsynet i Risvær etableredes efter 16de mars haves ingen optælling af de der forsamlede fiskere og fartøifolk. 
m 
~ 
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b. Budgettet. 
Den til opsynet givne bevilgning blev ogsaa i aar tilstrækkelig, saa 
at kr. 543,04 som det tiloversblevne kunde indbetales i statskassen igjen. 
Det var dog kun ved hjælp af de til opsyn i Raftsundet bevilgede 
kr. l 200,oo og ved forskjellige, tildels følelige besparelser, bl. a. ved af-
kortning i :flere funktionærers tjenestetid, at dette resultat opnaaedes. Be-
vilgningen var vistnok for dette aar noget større end tidligere; men 
kravene om udvidet og forstærket opsyn stiger ogsaa aar for aar, og leie 
af dampskib for opsynet bliver en fast nødvendighed, saafremt man skal 
kunne følge med og faa udført de forretninger og sager, der falder i opsyns-
tiden, og ikke skal efterlade en stor del af dem som halvfærdige eller 
kun paabegyndte. At udgifterne som følge heraf vil stige noget, er 
saaledes at vente. 
Det ved salg af bjergede redskaber indkomne tilfaldt « Lofotfiskernes 
selvhjælpskasse». 
Telegrammer om fisket afsendtes 2 gange om ugen til 117 stationer 
udenfor opsynsdistriktet. Om veirforholdene telegraferedes til de samme 
steder som i de tidligere aar. 
c. Politivæsenet. 
Antallet af vedtagne og idømte bøder for hvert af de sidste 5 aar 
og ~f de til protokols førte private sager fremgaar af tabel 2. 
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Tabel 2. 
Forseelsernes ar1. 
Mulkter 
Procentvis af fiskerantallet 
af lofotsøgende . 
Heraf var følgende for: 
Drevet :fiske nden ba.admærke eller uden 
anmeldelse . 
Ulovlig sætning paa delt hav 
For tidlig udror eller for sildig sætoing 
Beskadigelse af andre redskaber . 
Oversætning af andres redskaber . 
Utilbørlig kapning o. a .. 
Undladt at anmelde bjergede redskaber 
Overstaaen eller sæt.ning paa helligdag 
Forstyrrelse af den almindelige rolighed 
Overtrædelse af havneforskrifterne . 
Unclladt at levere kjøbeseddel 
derhos for: 
Ulovligt hræodevinssalg . 
øl · eller vinsalg 
salg af andre varer . 
ialt 
§ 7 
§ 16 a 
§ 16 c 
§ 18 
§ 19 
§ 20 
§ 21 
§ 22 
§ 23 
§ 24 
§ 26 
Overtræclelse af smughandelsloven af 27/7 1896 
af politivedtægter (for Vaagan) 
af sundhedsforskrifter 
af lov af 14/6 1851 (og 27/7 1895) om 
lotterispil 
af lov af 6/s 1889 (kvaksa.Iveri) 
af lov af 3/s 1860 ( drab af edderfugl) 
af forordng. 22/10 1701 (afholdt offent-
lig dans) 
af stra:ffelovens kap. 23 § 17 
Antal bøder, vedtagne eller 
idømte aarlig. 
--,- ·--~---
1896.11897. 1 1898. 1 1899. 1 1900. 
217 
0,87 
0,57 
lO 
48 
7 
2 
50 
5 
15 
7 
72 
l 
2221 269 
0,7o l O,s< 
l 
5 
47 
7 
17 
38 
l 
7 
3 
84 
6 
l 
l 
0,77 
l 
4 
57 
3 
7 
l 
4 
27 
4 
6 
136 
l 
4 
4 
265 
l,os 
5 
87 
lO 
l 
l 
l 
22 
20 
3 
l 
109 
4 
l 
202 
0,7n 
70 
6 
3 
38 
28 
2 
l 
5 
2 
42 
2 
----11---------------
Vedtagne bøder ved private forlig . 
Sager afgjorte ved voldgift efter den nye Lofotlovs § 38 
Andre private sager, førte til protokols 
24 
212 
19 
160 
20 
6 
80 
20 
7 
98 
28 
3 
109 
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Tabellen udviser, at mulkterne i vinter var færre end i hvert af de 
4 nærmest foregaaende aar, og man maa gaa tilbage lige til 1892 for at 
:tinde et mindre mulktantal. I forhold til tallet af fiskere og af lofotsø-
gende i det hele taget stiller dog aaret 1900 sig ikke i særlig grad gun-
stigt med hensyn til mulkter; procenten bliver nemlig ganske lig den i 
1898 faldende, endskjøndt mulkterne da var 259 mod i aar 202. 
Ogsaa i vinter var overtrædelser af havdelingsbestemmelserne (lofot-
lovens § 16 a) de, der foranledigede de fleste mulkter. Som i beretningen 
for ifjor paapeget vil vistnok med de tiltagende havdelinger disse forseelser 
i fremtiden blive de hyppigste, i ethver fald indtil fiskerne i sin store al-
mindelighed har faaet den rigtige opfatning- af anførte bestemmelser, har 
lært at indse og tilegnet sig, hvad der med havdelingerne er tilsigtet, 
nemlig en større og bedre orden paa fiskehavet, en fornuftigere udnytten 
af dette, kort sagt et mere rationelt fiskeri end hidtil. 
Af de for overtrædelse af lofotlovens § 22 anførte 38 bøder falder 
hele 26 paa Reine distrikt, hvor garnmændene Jørdag den 24de februar 
i flok og følge fandt for godt at «gjøre laudligg·e » uden paaviselig lovlig 
grund. Der fremtræder ofte hos garnmændene en tilbøielighed til at lade 
redskaberne staa i sjøen · helgen over; er garnene lørdagen «natstaaede», 
skal der gjerne ikke stor vind og sjø til, før man «ser det nligt» at trække 
dem, medens man paa andre dage, spedelt naar det gjælder overstaaet 
brug, kan trodse baade storm og sjø for at faa det o p. Hvilken nu end 
grunden kan være til denne lørdags-træghed, saa maa man dog respektere 
lovens paabud. Der er fra enkelte hold fremholdt som ønskeligt, at § 22 
blev forandret derhen, at det skulde være tilladt ogsaa paa lørdagene at 
sætte sine redskaber, at det alt.saa skulde kunne staa i sjøen søndagen over, 
men at alt slags fiske - saavel trækning som sætning -blev forbudt paa 
helligdagene. Om elet heldige eller betimelige i en saaclan forandring er det 
dog endnu vanskeligt at ucltale sig, skjøndt det kan synes, der er noget, 
som taler for den . 
I elet store seet var ordenen og ædrueligheclstilstauclen i Lofoten i 
vinter upaaklagelig. De væsentligste uncltagelser fra denne regel anføres her. 
I Svolvær var der en dag en del opstyr i anledning af, at opsynet 
efter anmodning fra vedkommende expeditør maatte tr~-ede hjælpende til 
for at faa ryddiggjort hans dampskibskai for uvedkommende, som havde 
stimlet sammen paa den og var til hinder for expeditionen. Saa utroligt 
det høres, er der mange af fiskerne som mener som saa: «Det er vi, 
som betaler (har betalt alt med vore surt fortjente penge), og derfor har 
vi ret til at staa og gaa, hvor vi vil» - ja, baade til det ene og til det 
andet, som man ikke skulcle vente fornuftige folk vilcle falde paa, endsige 
paastaa som sin ret. 
I Stamsund havde «Frelsesarmeen» leiet et lokale i Bagerviken til 
sine gudstjenstlige møder. U denfor dette lokale samlede en del ungdom 
. og tildels ældre folk sig nogle aftener og forulempede ved forstyrrende 
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og raa adfærd armeens betjente og enkelte af dem, der søgte til møderne 
som tilhørere. Da nogle af urostifterne var fakkede og forelagte mulkt 
og en enkelt af dem var arresteret, ophørte disse spektakler. 
Som ifjor var der ogsaa iaar flere gange uorden i Balstad, bevirket 
af yngre fiskere, der havde beruset sig ved brændevin, anskaffet i fælles-
skab fra brændevinsberettigede handelssteder eller kjøbt ombord i damp-
skibene. Vedkommende opsynsbetjent fremhæver derfor nødvendigheden 
af, at der opføres eller paa anden vis tilveiebring·es et arrestlokale paa Balstad. 
Som et udslag af det fiendskab, der tildels er raadende mellem garn-
brugere og linebrugere, skal noteres, hvad der natten til den 18de marts 
blev forøvet paa U re. Den foregaaende nat var en af linemændene pa a 
Ureaxelen paa egen haand - uden ndvalgsbestemmelse - opført sten-
varde som mærke for havdelingen bleven nedrevet efter sikker formodning 
af garnmænd. Om morgenen søndag den 18de marts befandtes saa, at 186 
ude paa marken hængende eller liggende garn, de aller:fleste nye eller 
gode, i den forløbne nat var aldeles sønderskaarne, tildels opkarved-e i 
smaastykker, dette udført formentlig af linemænd som hævn for vardens 
nedrivelse. En saa styg og n~derdrægtig handling som denne er heldigvis 
enestaaende i lofotfiskeriets historie. Den skriver sig fra bundfaldet blandt 
fiskerne som et udbrncl af den simpleste raahed og øclelæggelseslyst i for-
ening med den elendigste feighed. Efterforskning og forhør har været 
optagne i anledning af ugjerningen, og sagen er fremdeles under behand-
ling, forhaabentlig med den følge, at et alvorligt exempel bliver statneret. 
For clrukkenskab og gadeuorclen foretoges i vinter ialt 1 O arresta-
tioner, nemlig 6 i Svolvær, 3 i Kabelvaag og l i Stamsund. Ifjor var 
antallet af arrestationer 11, i 1898 var elet 16 og aaret før 19. 
Som det af tabellen vil sees, var antallet af bøder for ulovligt salg 
af almindelige handelsvarer i vinter betydelig mindre end i de foregaaende 
aar. Hertil bidrog dels elet daarlige fi ske med deraf følgende pengeknap-
hed blandt fiskerne, hvilket afskrækkede :flere handlere fra at søge till,o-
foten, og dels den forhøiecle mulkt, som iaar blev forelagt for denne art 
af overtrædelser, og som bevirkede, at mange indrettede sig paa lovlig 
vis med salget af sine varer. · 
Af de ved tagne og idømte bø der tilfaldt kr. l 657 ,oo statskassen og 
kr. l 385,oo kommunekasser. Af sidstnævnte beløb tilfaldt Vaagans her-
redskasse kr. 75,oo, Vaagans fattigkasse kr. llO,oo, Buksnes herredskasse 
kr. 145,oo, Buksnes fattigkasse kr. 485,oo, Flakstads herredskasse kr. 30,oo, 
Flaln;tads fattigkasse kr. 90,oo og Moskenes fattigkasse kr. 450,oo. 
Af bøderne til statskassen er 2 paa tilsammen kr. 45,oo afsonede 
med fængsel paa vand og brød; de andre er nu betalte. 
Af de kommunekasserne tilfaldne bøder er 4 med kr. 180,oo afsonede, 
og paa 3 bøder rester endnu kr. 50,oo, der er under inddrivelse; forøvrigt 
er bøderne betalte. 
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d. Extraordinære dommere. 
Overretssagfører N. J. Haugen fungere de alene som dommer under 
hele opsynstiden. Hans tid var selvfølgelig meget stærkt optaget, og saa-
fremt ikke det af opsynet leiede dampskib havde staaet til hans raadighed, 
men han skulde benyttet alene de i distriktet værende almindelige befor-
dringsmidler, vilde hjælpedommer upaatvivlelig blevet tilkaldt. 
Tabel 3 viser antallet og arien af dommerens forretninger i de 10 
sidste aar. 
I alt rnedgik iaar 7 4 sessioner til behandling af sagerne, deraf 6 til 
de private sager. 
Af sagerne vedkom 11 forhold udenfor Lofoten. 
Tabel 3. 
F o r r e t n i n g. 
Ialt 
Heraf v a r: 
l. Retslig afhørelse under 
efterfon:kning . 
2. Forundersøgelser 
3. Politisager 
4. Søretssager 
5. Søforklaringer 
6. Søprotester 
7. Ta.xationsforretninger 
8. Private tvistigheder 
Af de retslige af-
h ø r e l s e r o g f o r u n d er-
søgelser angik: 
Politiforseelser 
Tyveri 
Bedrageri og faskneri 
Fordølgelse af hittegods 
Straffelovens kap. 18 . 
Legemsfornærmelse 
Andre forbrydelser 
U agtsomt drab 
En fiskers dødsmaade 
1) 2 dommere. 
2) l dommer. 
8) l drabssag. 
~ 
l 
o;, 
00 
...-i 
l ' )42 
8 
-
31 
-
l 
-
-
2 
-
2 
4 
·-
-
-
2 
-
-
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Sager behandlet af dommerne. 
C'(! 
l 
CQ 
l 
..,ji 
l 
>O 
l l 
J:-
l 
00 ~ 
o;, o;, o;, o;, o;, o;, o;, 
00 00 00 00 00 00 00 
~ ~ ..-< ~ ...-i ~ ~ 
2)34 2)48 1)61 1)97 1)52 1)68 2)49 
13 13 28 35 26 l 46 27 
- - - -
l 
-
- l 
17 27 27 47 13 16 lO 
- - 2 - - - l 
- 2 - - - - l 
- l - - - - -
- l - l - - 2 
4 4 4 12 12 5 7 
2 2 4 3 - 6 3 
3 4 6 14 12 14 l 11 
2 l 3 l 4 8 3 
- -
-
-
l 
-
-
l - - l l - 2 
4 - 8)7 4 5 9 2 
l 5 8 12 2 lO 6 
- l - - - - -
- - -· -
l - -
4) Deraf l fængslingskjendelse og 3 summarisk paadømte justitssager. 
l 
o;, 
l 
o 
o;, o 
00 o;, 
~ ~ 
2)41 2)64 
l 25 ")25 
l -
15 34 
- --
- --
- --
- --
- 5 
2 -
12 13 
4 4 
-· -
l --
5 2 
2 6 
-- --
- -
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e. Lægevæsenet. 
Som sædv:tnligt var i opsynsdistriktet ansat 7 fiskerilæger, der med 
de dem tildelte vær findes anførte i tabel l. 
Fra 1 036 fiskere i N ufsfj ord (og Sund) inclkom der til opsynschefen 
et andragende af 11 te april 1900 om, at der for fremtiden maa blive ansat 
egen fiskerilæge for Nnfsfjord - Sund, at altsaa Reine lægedistrikt maa 
blive delt i 2 oistrikter, det ene omfattende St.rømø, Nufsfjord, N esland, 
Sund og Møllerodden og elet andet værene Havnø, Olenilsø, Reine, Moskenes, 
Sørvaagen, Bogen, Tind, Aa og Evenstad. Andragendet blev under 17de 
samme maaned med opsynschefens bedste anbefaling indsendt til amt-
manden i Nordland. 
Et andragende fra flere fiskere i Skraaven til regjeringen om, at 
der for offentlig regning bliver muret eller opført. et vandbasin i Vasviken 
eller Klauvan eller gravet 3 brønde, nemlig l i Dølviken , l ved Ranni-
bækken og 1 paa Koholmen, blev ligelecles, ledsaget af opsynschefens bedste 
anbefaling"' den 23de april indsendt gjennem amtmanden i Nord land. 
U denfor opsynsclistriktet fungerede som fiskerilæger: cand. med. ,Jens 
O. Gritner i Værø og Røst , cand. med. E . Saxlund i Borge og Gimsø, 
cand. med. E. Ri.tsing i Bø og Malnes, cand. med. J. Sætre i Øksnes og 
cand. med. Hj. Sc.hjeldernp i Dverberg. 
Direktøren for det civile medicinalvæsen har velvillig ladet ndarbeide 
de efterfølgende tabeller efter den af lægerne l€verede sygestatistik. 
Af fiskerilægernes udlaante indberetninger indtages efterstaaende : 
S kr a aven. Sundhedstilstanden var gjennemgaaende god under 
hele fisket. N aar undtages 6 tilfælde af influenza, optraadte intet tilfælde 
af epidemisk art. 
Paafaldende mange led af rheumatisme ( «gigt» ) ; saadanne syge ud-
gjorde flertallet af de behandlede, og ikke saa faa fiskere blev helt arbeids-
udygtige trods al behandling. Fiskerilægen fremhæver badstubade (finske 
dampbade) som særdeles lleldige ligeoverfor rheumatisme, idet man ved 
saadanne bad formaar ikke alene at helbrede sygdommen, men tydeligvis 
ogsaa at hindre dens udbrud. 
Af _ sygdomme, eler ellers angreb mange fiskere, anføres først og 
fremst mave-tarmkatarrh; den skrev sig vistnok fra den umaadelige brug 
af to bak =og af sort kaffe med « tilsætning >> . 
Rorbodernes tilstand skildres som under al kri tik; de rengjøres om-
trent ikke, medens de er i brug, og neppe nok mellem hvert fiske. 
Drikkevandet er eler jevnlig - særlig i tørt veir - mangel paa, 
og det vand, der forefindes, forurenses tidt og ofte paa grund af mangelen 
paa latriner og ved skjØltesløshecl og mangel paa renlighedssans hos dem, 
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der henter vand. Efter nogen tids tøveir bliver vandet som følge af de 
jevnt tilsmudsede nedlagsfelter ganske udrikkeligt. Et slaaende bevis 
herpaa fik man i slutningen af fisket, da der efter nogle dag-es tøveir 
optraadte en epidemi af akut diarrhoe blandt hjemmefolket; den kan 
vistnok med tryghed tilskrives drikkevandet. Det før nævnte andragende 
til regjeri1-;.gen om nye brønde finder derfor :fiskerilægen vel begrundet i 
forholdene; men, lægger han til, intet vil nytte, saalænge brøndene og 
nedslagsfe It erne ikke beskyttes mod forurensning; fremfor alt bør der 
skaffes latriner (lokumer), da nemlig nedslagsfelterne er saa smaa., at fiH-
reringsevnen i længden bliver næ1> sagt mindst mulig . 
.E'iskerilægen afholdt under fisket et foredrag om smitte og smitsomme 
sygdomme. 
S v o l vær o g Ø s t n es f j o r d en. I Svolvær var sundheds-
tilstanden den hele tid særdeles god, hvad utvilsomt den jevne, men dog 
ikke meget strenge kulde bidrog væsentlig til. Intet tilfælde af epidemisk 
art iagttoges. Belægget af baade aftog for øvrigt jevnt udover i marts 
maaned, saa at der ved slutningen af maaneden var kun yderst faa fiskere 
tilstede. 
Tilgangen paa vand var i Svolvær meget sparsom, saa der skulde 
ikke været stort større belæg, før en følelig mangel i saa hen~eende var 
indtraadt. Vandindtaget i Indstadviken frøs flere gange til, og borehullet 
paa Lilleøen var iaar som ifjor til ingen nytte, da pumpeindretningen 
fremdeles var i uorden. En mere solid og mere effektiv pumpe bør derfor 
opsættes. 
Til Østnesfjorden foretog lægen ikke nogen reise under hele fisket, 
da hans nærværelse der ikke blev paakrævet og der desuden var li<len 
eller ingel'l fiskeralmue derinde. 
Fra sin korte tjeneste i Sund - se tabel l - finder fiskerilægen at 
burde anbefale den deling af Reine lægedistrikt, hvorom andragende fra 
flere fiskere som foran nævnt er fremkommet. 
V a a g e n e o g H o p e n. Fraregnet en in:fluenzaepidemi, der be-
gyndte henimod midten af februar og varede omtrent l 1/2 maaned, var 
sundhedstilstanden udmerket god under hele fisket. Dette skyldes maa.ske 
meget det sparsomme belæg i rorboderne paa grund af det daarlige 
fiske. 
Influenzaen udmerkede sig i vinter ved sit overordentlig lette forløb; 
det var vistnok kun faa a.f dem, der i det hele var ang:rebue, som søgte 
lægehjælp. Af komplikationer iagttoges kun nogle enkelte, mest lette til-
fælde af øresygdomme og karakteristisk nok saagodtsom ikke lungebetæn-
delse - kun et par lette ufuldkomment udviklede saadanne. Af almin-
delig krupøs lungebetændelse forekom 2 tilfælde, hvoraf den ene døde 
paa sygehuset af hjertelammelse under rekonvalecentsen. 
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Af andre epidemiske sygclomme iagttoges kun l tilfælde af dilfterit, 
eler vistnok var medbragt fra Hadsel, hvor eler var clifterit for faa aar 
siden . Patienten kom sig hurtigt under serumsbehandling paa sygehuset. 
Af veneriske sygclomme iagttoges kun nogle faa tilfælde af gonorrh6e. 
Sunclhedsforskrifterne antages at have gjort adskillig nytte med 
hensyn til sanitære mislig heder i og omkring rorboderne; dog var det 
vanskeligt i et saa fiske- og folketomt aar som dette at danne sig sikre 
slutninger derom. 
Hvacl drikkevandet i Kabelvaag angaar, er forholdene meget mis-
lige. Under et større fiske og stor ansamling af folk kan der derfor være 
grund til at frygte for en gjentagelse af den beklagelige nervefeber-
epidemi. Sygehusets brønd trængPr snarest muligt eftersyn og udbeclring; 
specielt gjælcler dette træværket i brønden, der er meget gammelt og; som 
følge deraf vistnok ikke holder tæt, idet vandet stadig er betydelig: for-
urenset, antag·elig ved tilsig fra den omgivende gjødslede mark. De 
hyppige diarrhoer, som optraaclte blanclt sygehuspatienterne, kan ma,aske 
sættes i forbindelse dermed. 
Sygehusbygningen er forældet og i enhver henseende utidsmæssig. 
Fiskerilægen gjør opmerksom paa flere følbare mangler og ulemper ved 
bygning·en , hvilke bør rettes paa. 
H e n n in g s v ær. Det samlede an tal behandlede syge var for-
holdsvis lidet sammenlig·net med tidligere aar. Sundheclstilstanden karak-
teriseres ~om særdeles god under hele fisket. 
For epidemier har distriktet været skaanet i vinter. 
Af farligere epidemiske sygdomme forekom kun 1 tilfælcle af utvilsom 
tyfus. Patienten, der var fra Hadsel, døde paa sygehuset. Han sagdes 
straks før jul at have været paa arbeide i Narvik, hvor tyfus skulde fore-
kommet paa den tid; men blev det ikke bragt rigtig paa det rene, hvor 
sygdommen var bekommet. 
Influenzaen optraadte i vinter mere sporadisk ·- enkeltvis eller 
spredt - og var vistnok ogsaa mildere end i de foregaaende aar. Efter-
sygdomme hørte til sjeldenhederne. 
Af veneriske sygdomme behandledes kun nogle akute og kroniske 
gonorrhoer, der alle uden undtagelse medhavcle~ fra hjembygderne eller 
fra vestlandsbyerne, hvor en del af fiskerne sidste høst havde ligg·et paa 
sildefiske. 
I marts og tildels i februar behandledes mange akute katarrhrer i 
luftveiene; de fleste var almindelige forkjølelser, der helbred ed es in den 
kort tid. 
Krupøs lungebetændelse forekom forholdsvis sjelden. 2 tilfælde be-
hanclledes paa sygehuset; de var begge irregulære. Typisk krupøs lunge-
betændelse optraadte ikke. Pleuriter forekom noget hyppigere. 
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Kroniske gastriter figurerer naturligvis ogsaa i vinter med sine relativt 
store tal blandt de almindelige sygrlomme. 
Antallet af patie11ter, behandlede for øiensygdomme, var forholdsvis 
høit. Fremmede legemer i øiet, som oftest sandkorn, indkomne under 
slibning af knive, var de hyppigste tilfælde. 
V ærkefingre var overmaade sjeldne; men jo bedre linefiske, des flere 
værkefingre og omvendt. 
Slmb synes at være bleven sjeldnere; kun nogle faa tilfælde be-
handledes. 
Vanclforholdene er utilfredsstillende med hensyn til saavel kvantitet 
som kvalitet. Ordentligt og · tilstrækkeligt vand fik man kun i .E'estvaag~ 
og da rørledningen dersteds i slutningen af februar frøs til, kun i Guld-
viken, hvorfra der er en endnu besværligere transport end fra Festvaag. 
Vanclet i brøndene i hjemmeværene kan vanskelig anvendes som 
drikke eller madvand, og vandet fra borehullet smager som brakvand og 
er fuldstændig utjenligt til clrikkevand Fiskernes mindre renligr- be-
handling af brøndene - dels af disse selv og dels af parti erne omkring 
brøndene - bidrager ogsaa til forurensning af vandet. Under et godt fiske 
med stort belæg er vandnøcl at befrygte, hvorfor anbefales, at der anlægges 
en vandcisterne paa den vestlige del af Hjemgaardsøen - under Solvarden 
-, hvor man vil de kunne samle vandet fra et forholdsvis stort nedslags-
felt. .E'ra cisternen kunde vandet gjennem rør ledes til fiskeværet. Efter 
saa slette resultater, som vandboringerne har givet, er dette formentlig den 
eneste mulige ordning for etablering af tilfredsstillende vandforhold i 
været. 
Rorboderne skildres som gjennemgaaende gode og relativt rummelige 
og lyse. 
Sygehusbelægget var iaar usædvanlig lidet. Liggedag-enes antal beløb 
sig til kun ca. 600, et saa lavt tal, som man ikke kan paavise saa langt 
tilbage som til 1874, fra hvilket aar optegnelser haves forhaanden. 
S t a m s u n d, S t e i n e, U r e. I den østlige del af Buksnes !æge-
distrikt, i; særlig i Stamsunds omgivelser: Hartvaagen, Helle og Myklevik, 
herskede i begyndelsen af fisketiden en udbredt mild skarlagensfeber-
epidemi, hvorom de fremmede fiskere ved opslag i fiskerilægens vente-
værelse blev underrettet, for at hindre al unødvendig konununikation med 
det omliggende landdistrikt. 
Sundhedstilstanden blandt fiskerne var hele tiden ganske god, fra-
regnet en influenzaepidemi, der særlig paa Ure angreb mange, men som 
forløb forholdsvis mildt hos de fleste. 
Af nervefeber - febris typhosa - iagttoges i vinter intet tilfælde, 
uagtet lægen ved gj entagencle besøg paa Ure, hvor der ifjor herskede en 
liden epidemi af denne sygdom, stadig havde opmerksomheden henvendt 
paa mulig forekommende tilfælde. 
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Skarlagensfeber optraadte heller ikke blandt fiskerne. 
Hvad veneriske sygdomme angaar, forekom der kun 1 tilfælde af 
gonorrhoe og l af ulcus molle, hvorhos nogle faa af kronisk gonorrhoe 
lidende behandledes paa sygehnset. 
Af patienterne er 2 døde paa sygehuset, den ene af hjernebetændelse 
og den anden af lungetuberkulose. 
Som mere sjeldne kan anføres 2 tilfælde af drukning. Begge per-
~oner blev kaldte tillive igjen ved kunstig respiration, den ene først efter 
en times meget energiskt arbeid8. 
Paa Steine sygehns laa i alt 62 patienter, af hvilke 6 ikke var 
fiskere. Liggedagenes antal var 868. 
For fiskerne blev afholdt foredrag kun 1 gang og da i umiddelbar 
tilslutning til gjenoplivelsescenen for det farligste tilfælde af drukning, 
idet der for den tilstedeværende almne demonstreredes og forklaredes alt 
angaaende gjenoplivelsen af druknede under de forskjellige forhold. 
Ba l stad. Sunclhedstilstandeu under fisket var overmaacle god. 
Smittesygdomme af nogen betydning forekom ikke. 
I det hele behandledes l 147 patienter. Paa Gravdal sygehus blev 
dels af lægens eget klientel, dels af andre fiskerilæger indlagt i alt 79 
patienter. 
Foruden kontor paa Gravdal, der var aabent alle hverclage, holdtes 
1 gang i ugen kontor paa Mortsund og 2 gange ugentlig paa Balstad. 
Lægen fremholder ogsaa i aar det paakrævede i, at eler bliver holdt kontor 
paa . Balstad 3 gange om ugen.' 
Paa landlig-geclage blev der, naar dertil var anledning, i bedehuset 
paa Balstad afholdt foredrag over meclicinske og physiologiske emner af 
almen interesse. 
S u n d, R e i n e, S ø r v a a g e n. Indtil midten af mars maaned 
var sundhedstilstanden i det hele taget meget god. Af epidemiske syg-
domme optraadte kun in:fluenza og denne ogsaa kun i mere spredte 
tilfælde. 
Fra nævnte tid begyndte den store vest:flytning af lofotalmnen og 
dette i forbindelse med de mangelfulde hygieniske forhold, hvoruder de 
fleste af de til:flyttecle levede, gav selvfølgelig in:fluenzaen øget udbredelse. 
Sygdommen optraadte dog i regelen ikke strengt, og ingen pneumonier 
behandledes som eftersygdom, hvorimod vistnok enkelte tilfælde af lang-
varig svaghed, deriblandt et tilfælde af begynclende spidskatarrh, som 
imidlertid paa det nærmeste var helbredet ved udskri vningen fra sygehuset 
i april. 
Af andre epidemiske sygdomme nævnes kusma, der forekom i ikke 
liden udstrækning. 
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For øvrigt havdes de almindelige, hver vinter optrædende sygdom s-
tilfælde, akute som kroniske. 
Veneriske sygdomme merkedes i mindre antal end ifjor og næsten 
alle · tilfælde var erhvervede før ankomsten til Lofoten. 
Paa sygehus behandledes 50 mod 66 ifjor og 76 i 1898. Naar an-
tallet af liggedage alligevel var større iaar end ifjor, hidrører dette fra 
det temmelig store antal langvarige, tildels kroniske tilfælde, der be-
handledes. 
De hygieniske forhold inden fiskeværene var muligens noget bedre 
end før, hvortil vistnok bidrog den omstændighed, at sundhedsforskrifterne 
blev opslaaede omkring i værene og rorboderne. Disse forskrifter for 
Flakstad er dog fremdeles mangelfulde: de er for lidet præciserede og 
ansvaret for overtrædelse for utydelig fremhævet. 
H vad vandforholdene angaar bemerkes: 
Paa Reine var det paa grund af den frostige vinter tildels knapt 
nok med vand. Badning af sygehuspatienterne knnde kun undtagelsesvis 
foretages, og fiskerne maatte delvis hente drikkevand et g·odt stykke vei 
derfra. Kun ved anlæg af en vandledning fra Reinevandet, der ligger 
inderst i Pollen, vil fuldt tilfredsstillende forhold indtræde. Den nye 
brønd paa Sakrisø har godt vand, men antages ikke i almindelighed at 
kunne funktionere længere end 5 a 6 ug-er fra fiskets begyndelse, saafremt 
der ikke indtræffer regn i denne tid. Tilsig til brønden kan nemlig ikke 
paavises, saa den er udelukkende at betragte som en cisterne. Den gamle 
brønd formenes dog at kunne levere bn1geligt vand, naar den bliver op-
rensket og der paafyldes sand og smaasten i myren rundt om den - saa 
tror i ethvert fald væreieren. 
Paa Olenilsø er reist et nyt vandspørgsmaal. Fiskerne der maa 
nemlig hente vand fra et lidet ~jern, som ligger et godt stykke borte og 
paa den anden side af et tjeld, hvorhos tjernet, der er uden afiøb, efter 
sigende benyttes af dem, der bor ved samme, under vaskning affiskernes 
tøi. Væreieren mener, at med nogen bekostning et lidet opkomme paa 
Oleuilsø kan fordybes og omdannes til en for den største del af fisketiden 
brugbar brønd. 
Regelmæssige reiser har i aar som tidligere været foretagne af 
fiskerilægen til de forskjellige vo:er ; men distriktet er stort, og hvad . de 
to østlige vær - Nufsfjor(l og Sund - angaar, er dampskibsforbindelsen 
med dem saa knap og· sjelden, at de som regel har maattet lade sig 
nøie med en fjortendaglig kontordag. Som forholdene nu er, og som 
fiskeriet i de senere aar har artet sig, giver derfor fiskerHægen det an-
drage-nde, som i vinter fremkom om, at Nufsfjord-Sund maa blive et 
eget fiskerilægedistrikt, sin varmeste tilslutning. 
Tab el -l viser ant all et af behandlede syge i hvert distrikt indenfor 
og udenfor opsynsdistriktet. 
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Tab. ·4. Behandlede syge under lofotfisket 1900. 
Fordeling paa maanederne 
Behandlede syge. l marts. l april. l mai. januar. februar. 
Dis tr ik t. 
Sum. 
· -~ De1~-. ---: 
rO . "' 
i=l <D ---.-,-. - s:l ~"d paa <D ~
,.c:l<D rO ,.c:l 
C!) ...-~ syge- .
1 
IS> Q' 
~ ! Deraf ~ l D'eraf rb l Deraf .-b l Deraf ~ ---- . - s:l ~ -----.- s:l ~ ---- . - i=l ~ --- • 
'd paa <D c;: r-O paa <D ~ "d paa <D ~ 'd paa l <D 
<D rO ,.c:l<D rO ,.c:lCll 'd ,.c:lCll rO 
. ...-~ syge- I IS> <D ...-~ syge- I IS>. <D ...-~ syge- l IS> <D ,...... syge- \ IS>. 
=l 1 hus. ro P=! 1 hus. "d ~ 1 hus. 1 r-e:: P=! 1 hus. "d 
I n d e n f o r o p s y n s-
distriktet: 
Skraaven . . . . . . l 502 
Svolvær og Østnesfj orden 4 77 
Kabelvaag . 831 
Henningsvær 633 
Stene . 727 
Balstad 845 
Reine . . . 999 
~~r-O~
l 
33 - ! 28 l l_ 156 l 11 - 264 18 - 64 3 l l l· _l 
5 l - - - 222 4 l 247 l 8 - - -
93 6 44 3 l 290 26 l 331 53 2 166. 11 2 - -
24 2 75 2 - 245 10 -- 224 9 2 89 3 - - - -
58 . 2 55 4 305 20 l 306 26 - 61 8 l -
61 3 102 7 l 232 26 l - 362 13 l 149 15 l - -
54 3 107 7 - 231 14 . 2, 310 19 - 211 4 - 140 10 
---------3-28_1_1_7_ 4-11-,--24- - -2= 113-81- --1-11-,-.-5- -2-0-44-,- 1-39- --5- --7-38- --44- --4- --1-40- - - 10-
Ud:;:;:i::::ns-1 l ! l l l l 
Sum 15 014 
Værø og Røst 
Borge og Gimsø 
Øksnes 
Dverberg. 
Bø og Malnes 
713 37 1 -1 - - 265* 18 l 187 14 -- 261 5 - -
170 l - 50 l 70 - - 28 - - 22 - - - -
132 - l 14 - 49 l 51 - - 18 - - -
96 l 4 33 l - 2 26 - l 14 l l 23 - - - -
157 3 l 23 l - 22 -- - 40 - - 49 - - 23 2 
-
-
-
-
-
l 
l 
l 
l Sum~~~- 42 7 120 l 2 2 i 432 - 18 1 3 320 l 15 l 373 1 5 23 ~-2 
6 282 l 370 l 24 . l 531 l 26 l 4 i 2 113 l 129 l 8 12 364 l 154 6 11111 l 49 l 4 163 l . 12 l 2 Samlet sum 
* Gjælder baade januar og februar . 
00 
t..::> 
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I tab el 4 a er ·anført dødsaarsagm~ne og de dødes omtrentlige alder 
' og tabel 4 b de dødes hjemstavn. 
Tabel 4 a. Opgivne dødsaarsager under lofotfisket 1900. 
Kjøn og alder. 
S g ~ l g ~ l ~ ~ l g ~ l g ~ l ~ ~ l uopgi-
::s .1 ~ l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ vet 
r.n ..... Cl "' .,.. ""' co alder 
Dødsaarsag. 
rok. \ mk. j mk. j mk. j mk. 11 rok. / rok. 
(Indenfor opsynsdistriktet). 
Oancet· vent1·iculi 2 - - - l l Mavekræft. 
F ebris typhoiclea l l - - - - - Nervefeher. 
H æmoplycis . . l - l - Blodspytning. 
JYieningitis . . . . . 4 3 - - l - - - Hj ernebetændel8e. 
M eningitis h~berct~losa "l - l - - - Tu be:rkuløs hjerne 
betændelse. 
Pneumonia. 4 l l l l - -
-
Lungebetændelse. 
Subme1·sio • o ••• 2 - - - l l - Drukning. 
Tube1·culosis ]J'Mlmon l - - - - l - Lunge tæring. 
Vitia o1·ganica cm·clis l - l Organ. hjertesygd. 
---- -
-· -· ---------
Sum 17 5 2 2 2 3 2 l 
(U clenfor opsynsdistriktet). 
l e Akut sygdom i fonløielses -
l l 
} Død•wu·.agen;edkk 
01'9· .. .. .. ... l l l saa nøiagtig angive t, - - at latinsk sygdoms 
Kmnisk tmcle,l"livssygclom . l - l - - - benævnelse kan an 
vendes. 
M eningit'is simplex . l l - - - Hj ernebetændeise. 
Nephritis . . . . . . 1 - - l - Nyresygdom. 
Pneumonia ..... l l - Lungebetændelse. 
Pyæmia ...... l - - - l Blodforgiftning. 
Tt~berculosis pulmon l l - Lungetæring. 
Sum 7 2 2 l l l 
Tilsa:::-~ -5- --4- ~-4- --3- --4-~-2-~--2-
Tab. 4 b. Hjemstavn for de under lofotfisket 1900 døde fiskere. 
Indenfor o p syns distriktet: 
Nordlands amt: 
Vega l, Tjotta l, Alstahaug· l, Hemnes 2, Saltdalen l, .Inakstad l 
Buksnes 2, Hadsel 5. 
Tromsø amt: 
Kvæfjord 2. 
For 1, der døde paa sygehus, er hjemsted ikke opgivet. 
U denfor opsynsdistriktet : 
Nordlands amt : 
Bø l , Øksnes l , Dverberg l, Andenes 3. 
For l , der døde paa Gravdal sygehus, er hjemstedet ikke opgivet. 
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-14 ; opgives døde paa sygehus, 6 døde i sit hjem, l døde i baaden, 
2 døde i rorbod, l uopgivet. 
Tabel 5 viser, hvor mange procent af det hele antal lofotsøgende i 
de sidste l O aar er behandlede af lægerne, hvor mange har været ind-
lagte paa sygehus og antallet af døde, derhos det procentvise forhold af 
døde lige . over for lofotsøgende, sygebehandlede og paa sygehm; behandlede. 
Tab. 5. 
<lf 
'+; ..b~~ Q.) ei! ro en • .8~o <ll.-d <l) ~ <l) :a ...Q..-o Oq:j ~~ <l) <l) 
....... ~ en ei! § b-O ;:a A ar. ~~~ ...,s ~§ ,..Q 
s <ll ·~ ~ <l) <l) <l>..-< ..0 ei!~ ~"Cl _g <:) ....... <l) ei! <l) w~ ... o til bO p., ..O ~.o$ ... h p., w 
<Sl l en 
1891 35300 14.0 4937 569 
1892 34300 16.1 5508 515 
1893 30900 13.6 4193 419 
1894 32200 19.0 6125 -
1895 37800 17.1 6470 454 
t'896 37610 17.8 6680 469 
1897 35700 20.2 7221 f>20 
1898 33700 16.1 5448 387 
1899 27800 17.6 4897 438 
1900 25500 Hl.6 5014 328 
en ~ <l.i Q.) 
,..Q'"d 
<l) <l) 
"' b.O ...... <l) p., "Cl <...., ...... 
en ~ cij"'C 
til ce ~ ei!~ <l) ei! 
"'C...Q P;~ <Sl <l) la A~ <l> P., b.O <:.> en h o<+; en P: ei! 
11.5 32 
9.4 ~9 
10.0 9 
- 22 
7.0 15 
7.0 16 
7.2 14 
7.1 10 
8.9 12 
6.5 17 
Procent død 
Q.) 
..-o Q.) 
~ 
,"' <l) 
b.Q <l) <l) bL-Q p.., ro 
2 en ~ ;s ei! c...,,..Q 
.$ ei! <l) 
..0 
'+; 
' ei! 
0.09 0.65 
0.08 0.53 
0.03 0.21 
0.07 0.36 
0.04 0.23 
0.04 0.24 
0.04 0.19 
0.03 0.18 
0.04 0.25 
0.06 0.33 
e 
5.6 
5.6 
2.1 
3.3 
3.4 
'2. 7 
2.6 
2.7 
5.1 
De epidemiske sygdomme indenfor opsynsdistriktet :findes anførte i 
tab el _ 6 a og de udenfor distriktet, nemlig i V ærø og Røst, i Borge og 
Gimsø, i Øksnes, i Dverberg og i Bø og Malnes behandlede i tabel () b. 
Tabel 7 a meddeler opgave over de ikke epidemiske sygdomme 
indenfor opsynsdistriktet og tabel 7 b antallet af behandlede veneriske 
tilfælde for hvert. af de sidste 10 aar. 
· Endelig indeholder tabel 7 c opgave over udenfor opsynsdistriktet 
behandlede ikke epidemiske sygdomme. 
Tab. 6 a. 
Tyfoidfeber . 
Simpel feber 
Vandkopper 
Rosen 
Difteri 
Kusma 
Sygdom. 
Akut katarr i luftveiene . 
Katarralsk og follikulær angina 
Infl.11enza ..... . . 
Krupøs lungebetændelse 
Pleurit 
Gigtfeber 
Akut diarre 
Skjør bug 
" 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1900. 
(I n d e n f o r o p s y n s d i s t r i k t e t ) . 
Fordeling paa :fi.skeridistrikterne : Sum. l Behandlede i l 
l~ ~ ~ l Skraa-·~ 1S ~ ~ 2 .....; .,...: l ven. ro ro ~ p 
!=l ..... p 
;... ~ l a l~ l ~ ;... ~ ~ ~ !=l ,..Q s .!:l ;... ~ ~ V V • ......, j:Q A 
l ·Kabel- Hen· Svolvær. ! . Stene. Balstad. 
- . - l ' _-, valag .. nmgs~ v~r._1 _ _ __ 1 _ _ 1 l . • Q) • Q) • Q) • Q) • Q) • Q) .!:l ro l .!:l ro .!:l ro .!:l ro ,.c ro ,.c ro Q) ~ Q) ~ Q) ~ Q) ~ Q) 1S Q) ~ ~ A ~ A I=Q A ~ A I=Q A I=Q A 
Reine. 
l l - 11 l _l - l l 
2 -l l 2 - -
4 -3 l- 3 l 
13 - - 8 3 2 2 2 l 7 l -
l l l - - -
35 - 9 10 6 10 - 2 l - 4 281 
540 - 30 156 251 85 18 13 69 - 105 68 71 - 107 107 
87 10 38 31 6 2 10 16 5 13. - 2 20 21 -
401 9 83 1971 68 23 - 35 - 113 21 52 57 1231 -
30 4 6 9 111 4 - 2 2 2 l 2 - 4 12 l 6 2 
56 - 4 22 23 6 l 3 - l - 15 - 6 - 7 -l l 7 - 7 -
!~ - !l 1i ~~ 1~ i 18 ~ - - i - 1 ~ ~ ~ ~ - 1~ -l ' l 
Sum 1123:-6 6:: 36: 666 194 6~ ---;;;;___:_ 123--- 24~ ~-1 ~-1 16: ~ 237-1 31: j-2 
00 
Ol 
Tab 6 b. 
Sy g dom. 
Simpel feber 
Vandkopper 
Kusma .. 
Akut katarr i luftveiene . 
Katarralsk og follikulær angina 
Influenza . . . . . . . 
Krupøs lungebetamdelse 
Pleurit 
l 
l 
Sum. 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1900. 
(U den for o p syns distriktet). 
Behandlede i: Fordeling paa :fiskeridistrikt erne. l ~ ~ "C "C Værø og 
Røst. 
Borge og 
Gimsø. Øksnes . Dverberg . 
Bø og 
..; Q;) '0 Il til ,;, ;a "C p ~ ...... ·~ .... s:l "-< .... ~ s ed til .o s ,.J:l .... ~ Q;) ~ 
~ A 
----:---1 ~ l-::-, ~ --
Q;) ~ Q;) ~ 
~ o ::Q o 
Ma1nes. 
l 
~ ~ ,.c; ~ 
..d ~ "C "C "C Q;) 
'0 Q;) '0 ~ P=l o ::Q Q P=l Q 
~g l ~ l ~ l r ~ l ~ : l :_l : l 
6 2 2 l 6 - 1 
129 - 11 44 21 42 l 62 30 - 14 12 () 
26 - - 8 7 8 l 19 2 - l 4 l 
66 -l - 26 11 20 81 38 - l 2 25 
10 l - 2 2 3 3 2 - 2 6 l 
10 - - 3 2 5 - 4 - - - l 2 - 3 - l -
l 
Gigtfeber 
Koldfeber 
Akut diarre 
4 -Il l _ 2 _ 2 __ - i ____ 2 _ 
. .. l - -l- - - l - - - J - - - - - -
15 - 2 4 7 1 2 - 6 - 4 - l 2 l - - l - l 3 1 -
Sum l 276 l l l 15 1--;;---;----;----;-;- -;-;;;- l--- ~--;-~----~-;-~------16- ----~  --1-
00 
0":1 
Tab. 7 a. 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1900. 
(In den o p syns distriktet). 
Sum. 
Skraaven. 
l 
Fordeling paa :fiskeridistrikterne. 
og Østnes- Kabelvaag. "" Stene. Balstad. Reme. Sygdom. l Svolvær l He~nino-s- ~ l l . 
l l - fjord~ vær. -------·--
i ~ ~ l ~ ~ ·~l~ l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ ~ l ~ A ~ A ~ A ~ A ~ A ~ A ~ A ~ A .g ~ 
Hj ernebetændelse 
Andre hjerne· og rygmarvssygdomme 
Andre nervesygdomme 
Sindssygdom 
Hjertesygdom 
Kronisk bronkit, astma 
Lungetuberkulose . . 
Blorlspytniug (blodbrækning) 
Akut sygdom i fordøielsesorganerne 
Kronisk gastrit, kardialgi 
.Leversygdom, gulsot . 
Nyresygdom. 
Vatersot 
Anden sygdom i urinveiene 
Andre kroniske underlivssygdomme 
Blod- og ernæringssygdomme . 
Septikæmi, pyæmi . . . . . 
Akut og kronisk rheumatisme 
Fnat og smitsomme budsygdomme 
Andre budsygdomme 
Veneriske saar 
Syfilis :l 
5 
14 
147 
l 
53 
120 
45 
12 
108 
352 
6 
11 
l 
52 
35 
73 
l 
276 
61 
122 
2 
8 l 
5 
l 
l 
l 
2 
3 
l 
2 
27 
3 
l 
33 
33 
2 
2 
3 
11 
42 
4 
7 
- l - l 
l 
13 
4 
9 
2 
lO 
33 
2 
4 
4 
4 
18 
6 
6 
l 
l 
l 
- l 
2 
l 
60 
15 
16 
14 
63 
2 
l 
5 
l 
7 
38 
16 
16 
- l 
2 
l 
7 
22 
7 
21 
4 
2 
16 
34 
l 
l 
l 
12 
l 
l 
37 
lO 
13 . 
l l 
l 
- l 
l 
2 
5 
7 
20 
6 ' 
2 
18 
65 
lO 
5 
4 
63 
5 
. 23 
l 
- l 
l 
l 
l 
2 
19 
12 
6 
16 
4 
17 
53 
3 
3 
l 
14 
4 
43 
21 
5 
30 
3 
l 
l 
25 
6 
21 
2 
l 
14 
71 
2 
16 
ti 
3 
57 
15 
27 
3 
l 
00 
-l 
(Forts). 
Sygdom. 
Gonnore, epi.didymit 
Saar (Vulnera) 
Benbrud, luxationer 
Ben- og ledsygdom 
Stød, forvridning 
Seneskedebetændelse . 
Lymfangit, aarebetændelse 
Bylder, :fiegmone, karbunkel 
V ærkefingre 
Ulcera .. 
Forbrænding 
Forfrysning 
Øiensygdom . 
Øresygdom 
Sygdom i næsen, blødning 
Svulster 
Brok 
Andre sygdomme 
Fordeling paa fiskeridistrikterne. 
Sum. 
l 
Svolvær l l Hennin"'S· l l . Sk raaven. og Østnes - Kabelvaag. . . ,..., Stene. Balstad. j H.ewe. 
l ..C ~ 1-:-:_1 ~ l ~orde~ n~ ~ -~ ~ l .dværl ~ .d l ~ ~ - ~ ~ ~ -~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ Q ~ ~ ~ ~ ~ Q ~ Q ~ ~ 
~ A ~ A ~ O ~ O ~ A ~ A ~ A ~ A 
54 
124 
15 
91 
173 
73 
31 
124 
104 
45 
~~ l 251 
103 
31 
27 
22 
27 
: l 
2 
14 
2 
9 
8 
4 
8 
22 
3 
2 
4 
17 
8 
2 
l 
l 
l 
9 
19 
30 
5 
2 
11 
7 
9 
3 
l 
24 
17 
2 
l 
3 
12 
10 7 11 l - l~ 
20 13 17 17 
2 l 5 4 
5 14 15 l 21 
24 29 11 35 l -
2 17 15 17 ; 
2 2 2 13 ' 
14 17 16 18 
7 7 15 18 
8 9 7 3 
- 1 - 4 - 5 1 - 4 -4~ l - 3~ l - l 3~ l - ~! l ~ l 
. 22 l 14 14 ' 15 -
7 2 10 6 
2 4 10 4 
4 3 4 5 
13 2 
12 
34 
l 
17 
35 
9 
6 
40 
30 
6 
: r 
54 l 
13 
2 
5 
2 
2 
Sum l 2 853 1 12 ' 279 - 1 274 l 444 5 1 367 l 435 1 2 505 2 549 l l 
Tandudtrækning . . . . . . . . . 925 - 113 - 80 - 139 - 150 - 142 - 103 - Ja8 -
Epidemiske sy gdomme .. . _·_·_·~~~-5-~-- ~ ---~-1-\~-1-~~---~-1 l 312 l 2 
Samletsumsyge 5014 1 17 502 - 1 477 l [ 83t , 6 , 633 2 1 727 1 2 1 845 ! 3 999 3 
00 
oc 
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Tabel 7 b. 
Antal veneriske tilfæide under lofotfisket. 
Sum af lofot· Antal veneriske l venerisk A ar. 
søgende. tilfælde. kommer paa. hver 
1891 35 300 33 L 069 
1892 34300 55 624 
1893 30900 41 754 
1894 32 200 74 435 
1895 37 800 97 390 
1896 37 600 98 384 
1897 35 700 51 700 
1898 33 700 76 443 
1899 27 800 44 632 
1900 25 500 64 398 
Iaar var der i forhold til belægget temmelig mang·e tilfælde af 
venerisk sygdom. Som af lægerne indberettet, var dog de allerfleste til-
fælde erhvervede før vedkommendes ankomst til Lofoten. 
Tabel 7 c. 
Bj erne betændelse 
.A.ndre nervesygdomme 
Sindssygdom 
Hjertesygdom .. 
Sygdom. 
Kronisk bronkit, astma 
Lungetuberkulose . . 
Blodspytning (blodbrækning) 
Akut sygdom i fordøielsesorganerne 
Kronisk gastrit, kardialgi 
Tarmslyng 
Nyresygdom . 
Anden sygdom i urinveiene 
Andre kroniske underlivssygdomme 
Blod- og ernæringssygdomme 
Septikæmi, pyæmi 
Kronisk rheumatisme 
Fnat og smitsomrue hudsygdomme 
Andre hudsygdomme · 
Syfilis . . ... . 
Gohorre , epidiclymit . 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1900. 
(U d e n f o r o p s y n s d i s t r i k t e t). 
Fordeling paa fiskeridistrikterne. 
Sum. 
Værø og 
Røst. 
-~-1 aS 1-:--~~-~ l -g . ~ rg 
~ l ~ ~ A 
3 
31 
l 
12 
~8 
13 
2 
18 
128 
l 
2 
5 
11 
8 
l 
51 
27 l 27 
~ 
14 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l l 
10 l 
9 
15 
12 
l 
8 
70 
l 
5 
l 
11 
14 
13 
5 
6 
Borge og 
Gimsø. 
.g 
~ 
l 
8 l 
l 
4 
l 
17 
~ l 
2 ' 
l l 
16 
3 
6 
5 
aS 
"' lSl ~ 
Øksnes . 
,.el 
<J.) 
~ 
l 
4 1 
~ l 
3 22 
l 
3 
3 
l 
2 
l 
4 
2 
aS 
'd 
Q 
~ 
l 
Dverberg. 
,.el 
<J.) 
~ 
2 1· 
5 
4 
l 
l 
2 
14 
7 
l 
14 
1 
aS 
'd 
Q 
~ 
l 
l 
l 
l 
i 
Bø og 
Mal nes. 
,d 
<J.) 
iXl 
4 1 
l 
3 
4 
5 l 
l l 
- l 
l 
8 
9 
3 l 
1 
3 
aS 
'd 
lSl 
~ 
'-O 
o 
Saar (Vulnera) 
Benbrud, Luxationer . 
Ben- og ledsygdom 
Stød, forvridning 
Seneskedebetændelse . 
Lymfangit, aarebetændelse 
Bylder, :tlegmone, karbunkel 
V ærkefingre . 
Olcera .. 
Forbrænding 
Forfrysning 
Øiensygdom . 
Øresygdom 
Sygdom i næsen, blødning 
Svulster . 
Brok 
Andre sygdomme 
.Tandudtrækning. 
Epidemiske sygdomme 
19 
13 
20 
41 
15 
4 
18 
28 
lO 
4 
4 
41 
13 
7 
5 
7 
3 
Sum -l 643 
349 
276 
Samlet antal syge. Il 268 
• 
lO 
2 
5 
15 
14 
2 
5 
20 
l 
29 
9 
6 
3 
2 
l 
5 
7 
9 
l 
2 
3 
5 
l 
l 
7 
3 
3 
4 
2 
3 
4 
3 
2 
l 
2 
2 
l 
l 
l 
3 
l 
5 
2 
l 
l 
2 
l 
5 
l 
4 
8 
l 
l 
6 
3 
3 
2 l 
l 
l 
l 
2 
6 l 306 l l l 11 l 76 l 68 l 4 82 
-l 256 - 23 - 30 - 121 - 28 
__ l _ --1~ __ - ~ __ -- --~ _:.___ -~ __ - - --~ 
7 713 l 170 - 132 ' l 96 l 4 157 
l 
l 
<:.0 
........ 
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f. Kirke- og skolevæsenet. 
Den extraordinære geistlige be~j en ing udførtes at' stiftskapellan erne: 
M. F. T·homter i Skraaven,--~H-:· R-ynning i Svolvær, J M. E. Rolness 
i Henningsvær, L. O. B. Holmboe i Stamsund, Steine og U re og I. Sætrang 
i Flakstadværene. 
Ingen af præsterne har i aar afgivet nogen beretning om sin 
virksomhed. 
Af beretninger, afgivne af andre, indtages følgende: 
S v o l v æ r. Her holdt lærer A. K. Meyer en 6 ugers fortsættelses-
skole for fiskere. Til underVisning-en, der omfattede norsk, regning og 
regnskabsførsel, fremmødte 64 fi~kere. Ligesaa blev afholdt nogle foredrag, 
der var særdeles godt besøgte.-
H enn in g s v æ r. Foruden stiftskapellan Rolness virkede her 
sømandsmissionens udsending emissær S. Nilsen. I kapelkirken holdtes 
høimessegudstjeneste hver søndag fra 4de februar til 1 ste april. Trods 
elet kolde veir var kirkesøgningen god. I Bellandsøens bedehus holdtes 
bibellæsning· eller opbyggelsesmøde hver søndag eftermiddag for fuldt hm;; 
hver landligged.ag var der desuden samling i bedehuset til bibellæsning 
samtale og forhandling. Emissær Nilsen holdt aftenandagt hver dag 
i ugen. 
Bedehuset har ogsaa i ··vinter været benyttet som fiskerhjem. Stifts-
kapellanen skal have udtalt, at indresømandsmissionen fortjener tak og 
paaskjønnelse for den hygge og nytte, fiskerne har havt af hjemmet, der 
blev bestyret af emissær Nilsen og en diakonisse. 
Fiskerbibliotheket havde 63 laantagere med 325 udlaan. 
Sygehuset blev ofte besøgt af stiftskappellanen. 
B a l s ta d. Fortsættelsesskole for fiskere afholdtes af lærer Joh. 
W . A .. Sand. Skolen tog sin begyndelse den 29de januar og varede 
nafbrudt i 6 ug·er til den lOcle marts. Om formiddagene var der fra 
kl. !1-12 skole for ukonfirmerede lanclgutter, som unclervistes i folke-
skolens fag, væsentlig religion ~ norsk - mundtlig og skriftlig -, regning 
og lidt historie og geogTafi. Denne afdeling var besøgt af kun 8 faste 
elever, en saare liden del a.f det store antal ·-- antagelig mindst 150 -
ukonfirmerede landgutter, som i vinter var i Balstad. I afdelingen for 
voxne holdtes skole om eftermiddagene fra kl. 6-8. Fagene var regning 
og regnskabsførsel samt norsk, mundtlig og skriftlig. Det faste elevantal 
af voxne var 20. 
Bibliotheket blev af enkelte ret :flittigt benyttet. Der var ca. 50 
laantagere med 250 udlaante bøger. 
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g. Telegrafvæsenet. 
Antallet af stationer var 22, nemlig 21 faste og l feltstation. ·At 
disse holdes 18 aabne hele aaret, 8 som telegraf, 5 som telegraf i fiske-
tiden og som telefon resten af aaret samt 5 som udelukkende telefon. 
Personalet ved disse stationer forstærkedes under fisket med indtil 
26 tjenstgjørende - i en enkelt maaned -, hvorhos ved Lødingen station 
betjeningen for samme tid forøgedes med 4 tjenstgjørende. 
Ørsvaag og Kalle stationer aabnedes l Ode, Vaterfjord · 26de og felt-
stationen i Steine 30te januar. Vaterfjord lukkedes 6te, Steine 15de, 
Ørsvaag 19de og Kalle 28de april. 
':Pabel 8, der velvillig er udarbeidet af telegrafinspektør K. Strømsted, 
viser antallet af de i vinter under fisket expederde telegrammer. Der var 
i aar 3 942 telegrammer færre end i 1899 og 9 391 færre end i 1898. 
Tabel 8. 
O p gave 
over antallet af expederede telegrammer ved telegraf- og telefonstationerne 
i Lofoten under vinterfisket i aaret 1900. 
Januar. Februar. Marts . ~ d ~ Q3 Q3 Q3 s Q3 Q3 Q3 ~ s .p ~ .p ~ ..... ~ ~ l rd s rd s 'O s cij l ~ o ~ o ~ o o ~ ~ .!4 ~ ~ ~ .!4 
l ~ ~ 8 
l 
~ ~ ~ !=l ~ ~ 
..q ~ <t:l <t:l ~ <t:l oet1 <t:l 
: 11 
l ~~11 l l 22111 l Digermulen . 84 72 205 76 53 1031 911 Brettesnes 41 242 232 2(j3 2991 108 136 1398 
Skraaven . 
: 11 
165 132 516 318 612 450 250 298 2741 
Vater fjord 14 40 32 178 13 177 4 50 508 
Svolvær 1324 878 1882 1202 2256 1701 1932 1260 12435 
Kabelvaag 624 540 996 692 1697 1314 1010 891 7764 
Ørsvaag 43 75 195 291 252 416 58 133 1463 
Ka1le . 82 98 291 204 440 270 180 146 1711 
Henningsvær 614 307 989 609 1019 923 583 517 5561 
Lyngvær 30 35 23 39 29 44 20 69 289 
Valberg 4 3 l l 6 6 9 6 36 
Stamsund 646 338 815 479 1033 689 451 452 4903 
Steine 3 9 129 193 167 285 35 96 9i7 
U re 233 104 5~8 337 792 653 167 198 3072 
Bal stad 704 353 751 463 1612 1080 1249 . 842 7054: 
Bøstad . 65 40 33 28 18 22 79 65 350 
Borgevær . 63 34 33 37 24 30 56 61 338 
Nufsfjord. 321 169 410 269 976 707 892 626 4370 
Ramberg . 52 43 l 6 9 7 "16 22 156 
Sund. 356 233 637 315 1247 651 859 661 495H 
Reine 375 258 495 417 996 733 944 726 4944: 
Sørvaagen 904 418 671 496 1318 983 1250 1247 7287 
- - ---- - -----------
173!67 Tilsammen 6747 4281 9802 7011 14855 ·11661 10205 8605 
---- ---- --
•-v-
Ialt 11028 16813 26516 . 18810 
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Tabel 9 viser telegrafkorrespondancen under fisket i Lofoten i de 7 
sidste aar. 
· Tabel 9. 
1000 telegrammer. 
Maaned. 
l l l l l 
l 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1897. 
l 
1900. 
l 
Januar. 10.5 10.5 9.4 10.3 7.8 8.8 11.o 
.E,ebruar 18.9 21.1 19.2 18.0 16.2 16.6 16.8 
l\1arts 31.5 48.7 30.5 39.8 34.0 27.6 26.5 
April 32.1 28.2 23.0 27.5 l 24.6 24.1 18.8 
Ialt 93.0 105.5 l 87.1 95.6 l 82.6 77.1 73.1 
Telegrammernes antal ved ·lofotstationerne for hele aaret anføres til 
sammenligning i tabel 10 for de lb sidste aar, idet eler dog mangler op-
gaver for 1898, 1899 og 1900 over hele aarets tal. 
Tabel 10. 
1000 telegrammer. Procent af 
Aar. 
Afsendte.l l l 
hele aarets 
Mod- Ialt. I fiske- ex]:.~edition. 
tagne. tiden. 
1886 35.6 27.3 62.9 46.5 73.9 
1887 .. 33.9 27.0 60.9 42.2 67.1 
1888 52.1 40.2 93 .2 62.3 67.5 
1889 54.4 43.9 98.3 69.8 71.o 
1890 68.0 53.6 121.6 80.0 . 66.0 
1891 61.5 49.1 110.6 75.7 68.4 
1892 60.2 50.4 110.6 76.3 69.0 
1893 . 67.6 55.2 122.8 82.6 67.3 
l• 
1894 77.4 62.0 139.4 93.0 66.7 
1895 90.1 63.2 1f,3.3 105.5 68.8 
1896 78.0 55.6 133.6 87.1 65.2 
1897 75.5 62.5 138.0 95.6 69.2 
1898 82.6 
1899 
·-
77.1 
1 900 . , .. 73.1 
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h. Post- og passagerbefordringen. 
Det Vesteraalske dampskibsselskabs skibe «Hadsel» og «Røst » ud-
førte ogsaa i vinter lokalruterne i Lofoten og Vesteraalen. 
Det gjælder og det gjentages ogsaa i aar, hvad eler i beretningen 
for 1899 er indtaget om det lidet tilfredsstillende og liclet tidsmæssige i 
post- og passagerbefordringens ordning for de steder i Lofoten, som ikke 
anløbes af hurtigruteskibene. I saa henseende henvises derfor til anførte 
beretning. 
Af mere specielle besværinger fremhæves her fra : 
S k r a ave n. Der var misnøie med, at post søndenfra, som ankom 
til Svolvær med hurtigruteskibet lørdag aften, paa g1~nnd af daarlig lokal-
forbindelse ikke naaede frem t.il Skraaven før nat til tirsdag. Efter 
anmodning af fiskere og forretningsfolk ansøgte opsynsbetjente1i Saltens 
dampskibsselskab om, at dets skib i rute 26, der lørdag aften gik fra 
Svolvær til Holandshavn, maatte anløbe Skraaven i stedet for at g·aa 
forbi dette sted gjennem Moldøren. En imødekommelse af dette andra-
gende vilcle forskaffet Skraaven 2 døgns ferskere post og vilde givet 
fiskere fra Hammerø og Tysfjorclen l døgns hurtigere forbindelse med 
deres hjemmeclistrikter, paa samme tid som anløbet af Skraaven vilde 
forvoldt en forsinkelse af knn 45 minutter, hvilken tid kunde inclvincles 
ved, at ski bet afgik fra Sval vær klokken 11 i stedet for 12 lørdag aften; 
men andragendet, der iudsendtes gjennem postmesteren i Svolvær, ikke 
alene ikke inclvilgedes, men lades endog ubesvaret af vedkommende selskab. 
M o s k en e s. ·At lokalskibet. paa retur i sin ene ugen~lige rutr, 
til V ærø ikke havde Moskenes som fast anløbssted, var· til allskiliig 
ulempe. Man maatte paa grund deraJ for at reise fra Moskenes til Reine 
eller længere østover gaa ombord i skibet paa dets tur til Værø - altsaa 
følge med skibet til V ærø og tilbage igjen - for at komme østover. 
I den sidste del af fisket anløb vistnok skibet efter forestilling fra opsynet 
Moskenes paa retur fra V ærø, naar man anmoclede derom ; men man 
. maatte da selv sørge for at komme ombord, ela expeclitøren paa Moskenes 
ikke vilde incllade sig paa at expedere skibet, naar elet returnerede, eftersom 
han derfor ingen betaling fik af selskabet Det er som følge heraf et 
alrnindeligt ønske i distriktet, at Moskenes bliver optaget ·som fast anløbs-
sted i ruten til V ærø saavel paa tur som paa retur. 
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i. Havnevæsenet . 
.A.f ældre og nyere krav og besværinger vedkommende havnefor-
holdene i Lofoten indtages her følgende: 
S kr a aven. Opmuclring af havnens østre indløb savnes fremdeles. 
Der klages over, at mudderet fra en tidligere oprenskning af Risholm-
sundet blev henlagt i Galgeholmsundet saalecles, at det af strømmen føres 
tilbage til indløbet (Ørsundet), hvilket derfor bliver grundere aar for aar. 
V a a g en e. Forholdene , her er clesværre de samme, ja yderligere 
forværrecle siden ifjor. De i sin tid uclførte udclybninger i Kabel vaag og 
i Storvaagen er omtrent «am·ede '> igjen I de 2 indre bassiner i Kabel-
vaag staar saalecles ved fjære næsten alle baade paa bunden eUer grunden, 
og det er selvsagt., at der, saafremt et uveir bryder løs, medens baadene 
befinder sig i denne stilling, vil forvoldes en ødelæggelse og et tab af 
uberegneligt omfang. Selv i godt veir vil, naar fisket gaar paa, en 
betydelig fdrsinkelse og hemmelse i bedriften blive følgen af disse sørge-
lige havneforhold. De sammme fortvivlecle omst ændigheder er eler i Stor-
. vaagen. Høljesundet er nu saa grnndt, at almindelige baade vecllavvande 
ikke kan passere clerigjennem. Rækøkilen vader man over ved fjære, og 
renden i Østervaagen er aldeles utilstrækkelig til et ordinært baadbelæg. 
I Kabelvaag afholcltes eler den lOde marts et · møde af fiskere til 
drøftelse af havnespørgsmaalet, og blev da affattet og vecltaget en henstilen 
til havnestyret om at rette paa de beklagelige mangler snarest muligt, 
. hvilken henstillen indsendtes gjennem stortingsmand Andersen Grimsø. 
H enn ing svær. Kaarbøvalens gjenmuring og paafyldning er frem-
~eies ikke udført og gjentages derfor - nu for 4de gang·. -
B a l s t a d; Opmudring i Hatviken bringes atter i erindring. 
R e in e. Under 2den februar i aar indsendtes af en flerhed af 
.. fiskere, fartøifolk og væreiere et andragende til stortinget om, at Havnø-
. hullet og Åarebrottet maa blive foranstaltet gjenmurede eller gjenkastede. 
Andragendet biev af havnedirektøren ind~endt til arbeidsdepartementet, 
, som med skrivelse af 5te marts sidstleden tilbagesendte sagens dokumenter 
, til havnedirektøren med bemerkning, at da stortinget nn havde fattet 
beslutning 01 havnevæsenets budget for kommende termin, fandt ikke 
departementet grund til at forelægge sagen for stortinget under dets nu-
værende samling. Departementet forventede derimod, at sagen nærmere 
blev omhandlet i havnedirektørens næste hndgetforslag. Om denne sagens 
stilling blev indsenderne af andragendet efter departementets .anmodning 
underrettede · gjennem opsynsbetjenten i Reine i slutningen af samme 
marts maaned. 
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k. Fyr- og mærkevæsenet. 
S kr a av e n. lV1an besværede sig i aar som tidligere over, at 
Skraavens fyr er for lavt og for svagt lysende. Der udtaltes derhos 
ønske om, at fyret maatte faa farvet lys i retning mod Krokaasstabben 
og Sjaabøen og blankt lys mod indløbet i retning mod Henningsvær. 
Ba l stad. Under en længere vedvarende storm i marts maaned, 
da havnen var fuldt belagt med fartøier, blev en jernsøile nær Vilhelm 
J entofts brygge i Balstad bøiet saa meget, at den nu er u brug bar for 
fortøining. En støtte eller søile af sværere dimensioner tiltrænges paa 
nævnte sted, om den skal holde under større belæg af fartøier paa havnen. 
Paa et skjær i øvre Balstadhavn kræves der en jernsøile. 
Ligeledes ansees det fornødent., at 2 a 3 fortøningsringe anbringes 
ved løbet mellem Hatvigholmen og Balstadøen. 
R e i n e. I anledning af det ogsaa i aar fremsatte forlangende om 
en fyrlampe for indseilingen til Reine foruden den tidligere der anbragte 
henvises vedkommende til den derom af fyrdirektøren under 3dje juli 
1899 afgivne erklæring, der findes indtaget i beretningen for 1899 side 106. 
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Il. Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og afreise samt flytninger inden 
opsynsdistrikte t. 
Reisen til Lofoten foregik i vinter under gunstige veirforholde. 
Allerede ved januar maaneds udgang var et usædvanligt stoi't antal 
baade ankommet til Vestlofoten, hvortil søgningen, paa grund af de to 
foregaaende aars feilslagne Østlofotfislmrier, har tiltaget betydelig. Den 
største del af fiskeralmuen var fremkommen siclst i februar, uden at eler 
paa reisen var indtruffet noget forlis med tab af menneskeliv. Et baad-
maudskab fra '.l'jøtta og et fra Beieren led dog betydelige tab ved at 
miste baade og uclrustning. 
De til 0stlofoten ankomne baade begynclte tidlig at :flytte vestover, 
og i midten af marts foregik ogsaa :flytning fra Stamsunddistriktet, mest 
til Nufsfjord og Sund, hvor ikke alene alt husrum var optaget, men tillige 
havnene overfyldte, samt. til Mortsund, Balstad, Reine og Sørvaagen. 
N og le line fiskere østfra sl og sig til ro i Hopen, lige~om der i marts sam-
ledes endel line- og smaagarnbrugere i Risvær. 
I den første halvdel af april afsluttede de faa baade, der gjenlaa i 
Østlofoten, fisket, og mange i Vestlofot.en drog da ogsaa hjem eUer til 
Finmarken. Kun i de vestligste vær fortsattes til henimod maanedens 
udgang. 
Efterstaaende tabel 11 viser baadantallet, samt dets procentvise 
størrelse ved begyndelsen og ved midten af hver maaned samt ved fiskets 
nærforestaaende afslutning i de sid:ste 5 aar. 
Tab. 11. 
Antal baade tilstede. Procent. 
Tid. 
1900. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1896. 1897. 1898. 1899. 
l 
Januar, midten ......... 100 100 500 100 100 2.o l.s 7.o 1.4 1.7 
Februar, begyndelsen ...... 2000 1400 2200 1300 1200 39.2 18.7 3l.o 18.8 20.7 
- midten .. ....... 3500 3500 4500 3700 3000 68.6 46.7 63.4 53.6 51.7 
Marts, begyndelsen ...... 4600 6000 6000 5500 4500 92.o 80.o 84.5 79.7 77 .6 
- midten ......... 5100 7500 7100 6900 5400 100.o 100.o 100.o 100.o 93.1 
- slutningen . . . . . . . 5000 7000 7100 6600 5800 98.o 93.s 100.o 95.6 lOO.o 
April, slutningen af 1ste uge . . 4100 4500 6000 4500 5400 80.4 60.o 84.5 65.2 93.1 
2den uge .. 2900 2800 4000 3700 3800 56,9 37.s 56.s 53.6 65.5 
3dje uge .. 1700 400 1000 1200 1600 33.3 5.s 14.1 17.4 27.6 
Tab. 12 viser baadfordelingen ved de forskjellig·e fiskevær. Tallene over stregen betegner garnbaade, under 
stregen betegner linebaade og efter samme dybsagnbaade. 
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Anm. Da opsynet den 25de april blev bævet, var der tilstede ca. 700 baade i de 
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Tabel 13 indeholder opgave over de fra de forskjellige præstegjeld 1f'de mars i Lofoten antegnede fiskere, 
disses fordeling ved de forskjellige brug samt antallet af leiekarle~ · 
Tabel 13. 
Fortegnelse 
over det i Lofoten den 16de mars 1900 forsamlede antal fiskere, disses fordeling 
ved de forskjellige red ska ber o. s. v. 
Garn . Line. Dybsagn. Samlet antal. ~ 
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-< ;..; ;..:; .... 
Fr a hvilket præstegjeld. <l) <l) <l) ;..; <l) Baade <l) c) rd ,D aj ~~<l) rd - ~ a5 rd a5 ,D <li .g~ ~ <l) ~ .... .-d~ ....... ~ ~ <Il+=>·- $:l ~~ ~ $:l ~ 'C ~ ce ~ rn ~ _cm.-< ce ~ ~ U3 ~ 'l. c: .!<l ;;s ~'g <Il Flere ;;s ~'C <:1:: ;;s med l uden ~-g <l) i::Q '""re QJ $:l :Q ~ ~ -~ ce ~s:lS <Il liner. liner. s s a 
Bergen 
-1-- - - l 5 l l l l --1- - - _51_1,_1 3 ------------
Ørsten 3 l l - - - - - - 3 l l l 
Aalesund 3 l l - - - - - - 3 l l -
Balsø . .. 5 l l - - - - - - 5 l l 
Aure .. - - - 4 l l - - - 4 l l -
------------ ------------ -- --------- - ----
Romsdals amt 11 3 3 - 4 l l - - - 15 4 4 l 
--------------------------------------
Hitteren. .. - - - - 5 l l - - 5 l l 
Trondbjem - - - 4 l l - - - 4 l l -
Riss en .. 17 3 3 - - - - - - - 17 3 3 l 
Stadsbygden •. .. . . . . 153 27 27 - 4 l l - - - 157 28 28 11 
Ør1andet .. . . 33 6 6 - - 64 - 16 97 22 22 4 
Bjugn . .. . . 61 11 11 - 47 lO lO 24 2 4 132 27 27 17 
Aafjorden . . . .. 150 23 24 - 26 (j 6 24 4 2 200 35 36 8 
Bjørnør . ... 28 7 7 - - - - 24 - 5 l 52 12 12 l 
-1---\-- - - - - -Søndre Trondhjems amt 442 77 78 l ~ l 86 l 19 l 19 l 136 l 6 l 27 l 664 l 129 l 130 42 
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--
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(Forts.) 
F r a h v i l k e t p r æ s t e g j e l d. 
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--- ·---·---·---·---·--- ·---·--- ·---·---·--- ·---·---
Saltens fogderi 1.2:2_09 376 390 46 l 2139 484 l 485 74 6 19 l 3922 885 900 l 256 
---·---·---·---·---·----·---·----·----·----·---·----·----
Hadsel . . l 699 164 189 12 384 83 87 6 l l 1089 249 278 
8ortland . 239 51 52 4 12 4 4 251 55 56 
Bø . . . . 117 32 33 l 17 5 5 134 37 38 
Dverberg 24 6 6 l J 6 5 5 14 5 54 16 16 
V ærø . . 9 2 2 9 2 2 
42 
2 
l 
l 
l Øksnæs . . . . 32 t; 8 l 4 l l 36 9 91 
Flakstad 665 1.44 1 f):3 56 569 121 l 30 l l 1235 266 294 521 
Buksnæs 531 125 130 27 923 200 21 O l 1454 325 340 l 473 
Gimsø . . . 87 16 16 98 25 25 185 41 41 l 
Borge . . 606 106 106 l 89 21 22 2 l 697 128 129 46 
Vaagan . . 345 93 120 16 342 101 117 42 2 18 729 214 257 48 
Lofotens og Vesteraalens fogderi 3354 1 747 825111912454~- 566 1 60n ~--65 1 3 _ 2615873 1 1342 1460 i 1125 
Nordlands amt 8610 1852 1944 226 7033 l 1564 _ 1606 248 l 23 l 72 15891 l 35!1 3645 l 2621 
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Bj arkø 
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Tromsøsund 
Tromsø 
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Ka rlsø 
Skj ærvø 
397 74 74 58 1. 13 13 455 87 1 87 
597 107 107 670 133 13:~ 8 2 l 1275 243 243 
268 52 53 5 125 33 33 393 85 86 
3 l l - 3 11 l 
443 95 95 11 20~ 45 45 l l 649 141 141 
4 l l 34 7 7 38 8 8 
409 85 85 2 110 24 24 2 l 521 110 110 
4 
5 
5 
3 
lO 
454 85 8~ 3 l 71 17 17 l 7 - 2 l 532 l 104 l 104 
337 83 l 83 18 129 l 32 32 - 466 115 l 115 
108 26 26 l l 51 14 14 - l - l - 159 40 40 l 8 
565 113 1131 21 32 8 8 - l 597 121 l 121 3 
196 46 46 8 91 22 22 - l - l - 287 68 1 681 -
120 25 25 l 72 18 18 - - - 192 43 43 -
--- !------------------~-------- --
Tromsø amt l 3901 793 l 794 70 l 1648 l 366 l 366 18 2 5 l 5567 l 1166 l 1167 38 
-----1 , ____ , ___ , ___ . ___ , ___ , ___ . _ _ _ , ____ , _ _ _ . ____ , ____ , ____ , ___ _ 
Talvik 4 l l 4 l 8 2 2 
_____ , ___ , ____ , ___ , ___ . ___ , ___ , ___ . ____ , ___ , ___ . ___ , ___ , ____ , __ _ 
Finmarkens amt 4 l 4 l 8 2 2 
Bergen ..... . . . 
Romsdals amt . . . 
Søndre Trondbjems amt 
Nordre Trondbjems amt 
Nordlands amt. 
Tromsø amt . .... . 
Finmarkens amt . . . . 
----
Rek a p it nl at ion. 
- ! - - - 1 5 1 l 11 -, - - 1 51 1 1 l 3 11 3 3 - 4 l l - - - 15 4 4 l 
442 77 78 - 86 19 19 136 6 27 664 129 130 42 
494 118 119 l l 57 12 12 l 35 - 12 l 586 142 143 74 
8610 1852 1944 226 7033 1564 1606 248 23 72 15891 3511 3645 2621 
. . l 390 1 793 794 70 1648 366 366 18 2 5 5567 1166 1167 38 
••j 4 l l - 4 l l - - ~ - 8 2 21 -
----------------------------
Ialt 13462 2844 2939 297 8837 1964 2006 437 31 116 22736 4955 5092 l 2779 
....... 
o 
O' 
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Ogsaa iaar er der formindskelse i antallet af fiskere, som i de sidste 
2 L a ar ikke har været saa li det. Nedgangen er forholdsvis jevn fra alle 
distrikter og begrunder sig, som i forrige aarsberetning anført, i det 
mislige og ujevne udbytte af foregaaende aars lofotfiskerier samt tiltag-end8 
søgning til Senjenfisket, som i disse magre fbkeaar for den øvrige de.l af 
kysten har været drevet med held. Jordbrugets opkomst· tør ogsaa an-
tages at have øvet nogen indflydelse paa lofotsøgningen, idet mange 
gaardbrugere, der tidligere deltog i de større fiskerier, nu mere er fuldt 
optaget det hele <i.ar med sin gaardsdrift som levevei. 
Baadmai1dskabernes gjennemsnitlige styrke har været: 
1900 pr. garnbaacl4,73, pr. linebaad 4,50, pr. dybsagnbaad 3,oo 
1899 )) 4,84, » 4,39, » 3,11 
1898 » 5,42, » 4,28, » 3,23 
1897 » 5,87, )) 4,18, » 3,22 
1896 » 5,85, » 4,32, )) 3,20 
N edg·angen i besætningernes størrelse paa garnbaadene er fremdeles 
bevirket ved de mange smaagan1baacle, der har lidet mandskab. Stig-
ningen for linebaadenes vedkommende er opstaaet derved, at mange line-
fiskere er flyttet fra Østlofoten til Vestlofoten, hvor større baade og 
mandskab til trænges. 
Forholdet .mellem baadbesætningernes størrelse fra de forskjellige 
distrikter vil sees af tabel 14. 
Tabel 14. 
Pr. garnbaad. Pr. lillf~baad. Pr. dybsagnbaad. 
DisLrikt. 
1900. , 1898. , 1900. , 1898. , 1900. , 1898. , 1899. 1899. 189. 9. 
S. Trondbjems amt 5.74 5.68 5.44 4.53 4.60 4.48 4.12 3.93 3.99 
N. do. do. 4.19 4.88 3.93 4.75 4.23 4.59 2.92 3.25 3.41 
s. Helgelands fogderi 4.92 5.57 5.06 4.81 4.79 4.77 2.50 3.09 2.89 
N. do. do. . 4.84 5.48 4.92 4.37 4.11 4.43 3.09 l 3.12 2.85 
Saltens do. ·• 4.55 5.o8 4.68 4.42 4.13 4.13 2.96 3.84 3.17 
Lofoten og V esteraalens · 
fogderi . 
' 
. . 4.49 0.10 4.28 4.84 4.18 4.36 2.24 2.21 2.26 
Tromsø amt ; . 4.92 5.69 5.83 4.50 4.26 4.34 l 2.57 l 2.69 2.81 
Anvendelse · af :snedseilsbaade, især som garnbaade,· men ogsaa som 
line- og smaagarnbaade, tiltager for hvert aar. Den i forrige aarsberet-
ning fremholdte formening O!l1 de store dæksbaade, bekræfter sig ved ud-
talelser fra flere hold. Det paastaaes ogsaa, at disse baade er udsat for 
at faa meget overstaaet brug, da de er mere afhængig af vinden, end 
baade som kan roes frem. Hvad bjergelighed angaar, staar de selvfølgelig· 
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høit. To linebade af ny type, den ene konstrueret af proprietær A. 
Christensen Husby i Helgeland og den anden anskaffet ved fiskeri-
jnspektøren i nordre distrikt, forsøgtes af fiskere i Reine, der ucltalte sig 
meg-et anerkjendende om førstnævnte, som en letvindt 1 hurtigseilende og 
sjødygtjg baad, medens de jkke fandt sidstnævnte at svare til forvent-
ningerne. Begge var af drægtjghed som almindelige otringer, riggede 
med snedseil og- rm·synet med luftkasser. De bm~yttedes mest som smaa-
garnbaade. 
Tabel 15 viser søgningen til Lofoten fra de forskjellige hjemsteder 
i tidsrummet ·fra 1896-1900. 
Tabel 15. 
Hjemsted. 
1896. Pro cent. 1897. Pro cent. 
l 
Søndre '1'rondhjems amt . . . . . 1203 3.8 1064 3.4 . 
Nordre do. do. ... . . 907 2.8 815 2.6 
Søndre Helgelands fogderi . . . . 5842 18.1 5581 17.8 
Nordre do. do. . ... 2545 7.9 2319 7.4 
Saltens do. .. .. 5991 18.6 6406 20.5 
Lofoten og Vesteraalens fogderi . . 5788 17 .9 6826 21.8 
Tromsø amt ......... . . . 9866 30.6 8248 26.3 
Ialt 32280*) 99.7 31312"') 99.8 
*) Fiskere fra andre her ikke anførte hjemsteder iberegnede. 
Antal fiskere. 
1898. Procent. :1899. 
809 2.7 720 
728 2.4 675 
4997 16.8 4626 
2169 7.3 1936 
5848 19.6 4797 
7365 24.8 5687 
7827 26.s 6000 
29777*) 99.9 24461*) 
Pro cent. 1900. 
2.9 664 
2.7 586 
18.9 4224 
7 .9 1872 
19.6 3022 
23.2 5873 
24.5 6567 
99.7 22736*) 
Pro cent. 
2.9 
2 6 
18.6 
8.2 
17.3 
25.s 
24.5 
99.9 
,........ 
o 
00 
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Tabel 16 viser forholdet mellem brugen af de forskjellige :fiske-
redskaber i de sidste 10 aar. 
Tabel 16. 
Procent fiskere. 
A ar. 
Garn- Natline- Dybsagn-
brugere. brugere. brugere. 
1891 54.5 47.4 8.1 
1892 43.2 48.8 8.0 
1893 42.8 49.6 7.6 
1894 38.0 55.7 6.3 
1895 26 3 66.7 7.0 
1896 22 .2 69.1 8.7 
1897 . 28.9 62.7 8.4 
1898 35 .5 59.6 4.9 
1899 43.5 52.0 4.5 
1900. 59.2 38.9 1.9 
Brugen af smaagarn var ogsaa iaar tiltaget. Mange baade var dog. 
ndrustet baade med dette redskab og liner. 
Den i nærværende beretnings afsnit VIII- udvalgene vedkommende 
- indtagne vedtægt angaaende skreifiske med synkenot, forbyder an-
vendelse af dette redskab. 
Med hensyn til anvendelsen af de forskjellige redskaber i de enkelte 
distrikter i de sidste 10 aar henvises til tabel 17. 
Tabel 17. 
Brugenes fordeling. 
S. Trondbjems N. Trondhjems Søndre Helg~- Nordre Helg~- Saltens foaderi. Lofoten og Vest~r-1 Tromsø amt. 
amt. amt. lands fogderi. lands fogden. o aalens fogden. 
----~--~---·---~----~~ 
A a r. d g ~ d ~ g1 d g ~ d ~ Il Sb d l! ~ il ~ d ~ ~ d i g il ~ 
.... ...... ei! .... ·- 0:: .... ...... ei! ' .... 0:: .... ·- ei! .... ...... ei! .... l ...... 
ei! :;:;; JS ei! :;:3 JS ce :;:3 ,2 ei! :;:;; JS ei! ~ JS ei! ~ JS ei! +3 oo 
0 zci! p.., l 0 ~ p.., l 0 zci! p.., l 0 z p.., l 0 z p.., l 0 ~ p.., 0 z ~ ~ ~ ·· · ~ ~ ~ ~ l A 
Procent af fiskere . 
l l l l l l l l l l 
1891 . • • . 42 8 50 44 l 24 32 41 l 40 19 72 l 18 Il o 44 53 3 30 69 l 50 l 49 l l 
1892 . . . . 47 . 5 48 51 19 l 30 40 42 18 75 13 12 42 54 l 4 24 75 l 49 49 2 
1893 . . . . 47 4 49 44 23 33 37 46 17 75 17 8 37 60 3 21 78 l . 56 43 l 
1894 . . . . 52 5 43 46 24 30 35 51 14 74 19 7 33 65 2 14 85 l 48 50 2 
1895 . . . . 43 11 46 29 33 38 26 62 12 54 34 12 20 76 4 9 89 2 36 62 2 
1896 . . . . 35 14 51 24 44 32 22 65 13 47 34 19 15 79 6 4 95 l 30 68 2 
1897 . . . . 42 9 49 24 40 36 27 61 12 52 25 23 21 72 7 14 85 l 41 57 2 
1898 . . . . 50 11 39 45 28 27 31 62 7 62 26 l 2 25 72 3 24 75 l 48 51 l 
1899 . . . . 50 13 37 63 22 15 36 59 5 65 22 13 32 66 l 2 35 64 l 57 42 l 
1900. . . . 67 13 20 84 10 6 48 50 2 82 16 2 44 54 2 57 42 l 70 30 o 
l-"' 
l-"' 
o 
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b. Leiekarle. 
Sidsie rubrik i tabel 13 viser antallet af leiekarle fra de forskjellige 
præstegjeld. N edenstaaende tab el 18 angiver antallet fra de forskjellige 
fogderier eller amter i de sidste 5 aar samt det procentvise antal af 
distriktets lofot.fiskere. 
Hjemsted. 
Søndre Bergenhus amt 
Nor ore do. do. 
Romsdals amt . . . . 
Søndre Trondhj ems amt 
Nordre do. do. 
Søndre Helgelands fogderi 
Nordre do. do. 
Salt ens fogderi . . . . . . 
Lofot en og Vest eraalens fogderi 
Tromsø amt .. 
Finmarkens amt . . . . . . . 
Procent af samtlige fiskere . 
*) Bergen. 
Antal leiekarle. 
1896: l 1897 · 1 1898. 1 1899. ! 1900. 
Mand. 
3*) 
l 
47 33 46 38 4:2 
66 76 66 72 74 
1241 1255 928 935 975 
33'i 305 299 236 265 
324 367 323 272 256 
1481 1264 1350 961 ll~l5 
62 53 68 56 38 
- - - ----------
Ialt 3558 3353 3080 2570 2779 
ll.o 10.7 lO.s 10.5 12.2 
L eiekarlshyren var iaar fra 140- 170 -- almindeligst 150 kroner for 
bevante, og fra 100- 120 kroner for inindre be vante folk, frit hus, brændsel, 
kogt mad og kaffe. Med alt frit var den fra 60-100 kroner. 
I enkelte vær forefaldt lidt krangel ved afklareringen, hvilket dog 
i de fleste tilfælde blev bilagt i mindelighed ved opsynets mellemkomst. 
~J..lildels maa dog leiekarlene slaa af paa hyren. 

Ill Fiskeværene vedkommende. 
Efterfølgende tabel 19 vise1· antallet af de i de forskjellige fiskevær 
16de mar.~ antegnede fiskere og disses fm;deling ved de forskjellige 
brug o. s. v. 
Tabel 19. 
-
Fiskev æ r. 't:i !=l 
~ 
:;s 
Brettesnæs 991 
Østnæsfjorden . 97 
Skraaven 1120 
Svolvær . 870 
Kabelvaag. 
:l 683 Storvaagen 861 Ørsvaag. 126 
Ørsnæs 
H open og Kalle 
Østenfor Hen-
ningsvær .. 
Hennjngs~ 
kokk el vigøerne s 
s 
s 
u 
tamsund . 
tene . 
re . 
Ø erne til Ure 
M ortsund med 
Branrlsholmen 
alstarl . B 
N 
s 
ufsfjord . 
und . 
Brandsholmen 
tH Sunn. . 
--
eine . 
oskenæs . 
ørvaagen. 
175 
381 
--
530i 
1205 
~ 
1845 
574 
572 
3056 
818 
809 
531 
720 
--
2878 
~ 
86 
145 
Garn. 
ro l ~ . 
ce ~ aj 
s..o ro 
roce ce ce ce..!:4 P=l ce r:n 
~ 
l 
259 300 
33 35 
247 253 
231 210 
143 143 
178 178 
23 24 
30 30 
66 67 
- --
1210 1280 
228 22 ~ 
l6 -:-r6 
326 326 
122 122 
118 120 
582 584 
179 182 
167 167 
I14 ll4 
153 171 
----
613 634 
160 162 
18 18 
32 32 
Line. 
~,_; rd ~ .s 't:i ~ ,_; cO Q;) 
,g~ ~ s..o ce '"dce :;s !-< Q;) ce ..!:4 
~s ce r:n ~ 
50 340 101 
8 96 31 
47 146 39 
17 43 1 128 
2 110 36 
48 161 41 
127 28 
334 68 
211 45 
-- - - --
172 1966 517 
1248 265 
--
--
--
4 614 137 
17 4 
9 579 125 
13 1210 21)6 
13 420 90 
1134 232 
665 130 
39 120 29 
-- -- - -
52 2339 481 
44 -557 122 
11 62 14 
5 648 135 
. . . . . . . 41 l l 8071164 
eine til Lofot- -- - - -- - - ----
odden._._._ . _!019 211 213 ~ 22_7~ ~ 
estenfor Hen· l 
R 
M 
s 
A 
R 
V 
njngsvær . . . 6953 1406 1431 125 5623 1182 
----:i'iit 13462 28'44 2939 297 Ss371'i9'64 
l 
Dybsagn. 
- ----
Baade. 
---Q) 
't:i ro ~ ro,_; ce ce hl ce :;s Q;) Q;) ~ s;§ ro ~ ::~;.:: 
107 14 5 
40 
39 92 . 38 
133 25 3 7 
36 14 l 6 
41 86 16 12 
28 4 l 
68 
47 14 4 
- -- - --
539 249 25 68 
265 107 4 24 
--------
139 5 2 
4 . 62 18 
127 13 2 3 
2701 80 . 2 23 
97 
232 
130 
33 l l 
-- - ----
492 l l 
""'i22 ------
14 
138 
Samlet antal. 
rd Q) ~ ~ !-< Q;) ce Q;) 
..!:4 s..o 
r:n ~~ ~ ~en 
1345 365 
193 64 
1358 324 
1326 369 
807 186 
1108 247 
267 52 
509 98 
606 115 
----
7519 1820 
2560 ft 21 
65 16 
2464 465 
653 144 
1164 24b 
4346 873 
1238 269 
1943 399 
1196 244 
841 183 
----
5218 1095 
1341 282 
148 32 
793 167 
Q) 
ro 
ce 
ce 
~ 
412 
75 
330 
393 
186 
247 
53 
98 
118 
--
1912 
521 
16 
467 
144 
252 
879 
279 
399 
244 
205 
~ 
!-< 
cO 
..!:4 Q;) 
·æ 
....:l 
-
11 
23 
19 
55 
32 
31 
37 
~~ 
] _ 
08 
36 
-
l 
B 
1 
~b 
l 
2 
12 
66 
2\) 
95 
02 
78 
29 
92 
50 
--
ll27 10 49 
284 B 
32 
170 B 
55 
60 
16 
53 166 . 811 165 167 3 
- --------------
440 3093 646 653 10 84 
---- - = --------
1202 81 2 24 12657 2614 2659 25 
2006 437 31 116 22736 4955 5092127 
35 
~ 
8 
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Tabel 20 viser, hvormange fiskere der i de sidste 5 aar har taget 
nummer i de forskjellige vær, samt 'til hvormange der i disse er husrnm. 
Tabel 20. 
-
Husrum til 
ialt i Antal fi skere taget nummer: 
l\'Iæ r kel1istrikt.. 
1881. 1890. 1896. 1897. 1898. 189\J. Hl O O. 
l 
Ha.ftsundet - - - 774 1 - *) 697 -
rettesnes. 370 -- 555 1221 1875 l 1413 1B45 
l 
l 
Skraaven. 2400 2200 1858 
l 
898 1233 115l 1:358 
Østnæsf]orc1en 2050 3241 2268 1797 2074 357 '1!')3 
B 
Svolvær 3160 3278 5230 2918 2315 1.110 1:326 
Kahelvaag 2470 2370 2279 1824 1395 863 807 
Storvaagen 1032 2768 2726 2623 191G 1401 1108 
Ørsvaag 900 {)08 681 656 473 361 267 
Ørsnæs. 740 510 776 847 l bO Il 634 509 
Hopen og Kalle 1660 1776 1777 1794 1363 1043 Ei06 
Henningsvær . 4810 5548 4463 4526 4498 3543 2660 
Ø erne 330 330 124 137 317 80 65 
Stamsund. 3170 4644 2121 2594 3303 2479 2464 
S tene og Æsøen 1250 1618 140 529 677 620 653 
Ure. 940 1220 672 899 966 1099 1164 
Brandsholrnen og Morts und 520 1007 593 765 839 758 1238 
Balstad. 1270 1710 1333 1580 ·l 1776 17l7 1943 
Nufsfj ord. 590 1090 716 857 l 950 1041 1196 
Sund og :ræslanc1 . 580 1030 790 684 l 743 857 841 
Heine 830 1457 1334 1387 1393 1255 1341 
Moskenes. 
} 550 
395 384 404 310 309 148 
Sørvaagen Ined Bogen 712 746 823 846 862 793 
A a- Evenstad 330 719 714 775 706 811 811 
*) Risvær. 
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Belægget procentvis 
tabel 21. 
de forskjellige grupper af vær fremgaar af 
Tabel 21. 
Fiskere indskrevne 16cle marts 
S t r æ k n i n g. 
1896. 1897. l 1898. 1899. 1900. 
l 
l 
Pro cent. l Procent. Procent. l Procent. Procen t . 
Raftsundet . -- 2.5 - *) 2.8 -
Brettesnes-Hopen . 56 .2 46 6 41.8 34.1 33 .1 
Henningsvær 13.8 14.4. 15.1 14.5 11.3 
Øel'ne-Ure. 9.5 13.3 17.7 17.5 19.1 
Brandsholmen-Snnd 10.6 12.4 14.5 17.9 22.9 
Reine-Lofotodden . l 9.9 10.8 l 10.9 13.2 l 13.6 
*) Risvær. 
Om rorbodernes og logihusenes anta! henvises til tabel 22. 
• 
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Tabel 22. 
----- - ----
Rorboder og logihuse. 
Rorboder tilhørende Logihnse. l 
S_t ed. 
----------------------~----~----~---+----~----~---
1!: l :: 2! l !~: l ::~; Østnæsfjorden . Skraaven med Gulbrandsø 
Skjold vær 
Svolvær 
Os an 
Kabelvaag 
Storvaagen 
Ørsvaag 
Kjøndvik. 
Ørsnæs 
Hopen. 
Kalle 
Guldvigen 
Festvaag. 
Sanøen og Skaten 
Henningsvær 
Skokkelvigøerne 
V albergøerne 
Stamsund og SværboH. 
.Æsøen. 
Nedre Steine 
Øvre Steine. 
Ure. 
Brandsholmen, ·Mortsund og 
Sandsnnd . 
Balstad .. 
Nufsfjord og Strømø 
Næsland . 
Sund 
Havn ø 
Olenilsø, Sakariasø og 'l'opø 
Reine . 
Moskenæs 
12 l -- --1 l 12 160 
16G - 167 2270 
62 
116 
35 
31 
50 
79 
75 
15 
39 
68 
l() 
7 
238 
g 
70 
20 
83 
70 
149 
91 
19 
72 
45 
30 
63 
33 
l 
75 
72 
9 
2 
161 
l 
l 
9 
3 
11 
lO 
l 
l 
5 
15 
3 
109 
l 
4 
l 
8 
5 
3 
3 
2 
2 
l 12 
152 2300 
1\Jl 2612 
44 558 
33 350 
50 510 
80 868 
76 908 
15 200 
39 480 
G8 G30 
270 3000 
20 250 
9 80 
251 3888 
8 160 
73 ()68 
20 240 
84 1054 
89 
164 
94 
19 
75 
48 
31 
65 
38 
1070 
1722 
1100 
200 
750 
476 
305 
616 
395 
77 
18 
2 
66 
2 
6 
7 
l 
l 
13 
17 
4 
7 
lO 
2 
6 
3 
3 
4 
2 
3 
1284 
180 
40 
()06 
90 
70 
156 
15 
48 
275 
756 
80 
170 
166 
66 
70 
130 
20 
60 
12 
80 
Sørvaagen med Bogen . 
Aa og Tind . . 56 - 5 61 600 l 30 
3Ul 
1!)82 
200 
3176 
102 
2B70 
2768 
558 
B50 
610 
868 
!)08 
21"5 
628 
G30 
4175 
250 
80 
4El44 
160 
1048 
410 
l~l20 
1136 
1792 
1230 
2:20 
8to 
488 
305 
696 
395 
724 
630 
Evens tad 
. . 57 l l 5 63 712 l 12 
_·I-al-·t _ 21:~ 436~1~ 27:~ 341:: l 2~ 47: 389:: 
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.Endskjønt snefald og kulde og·saa i vinter bevirkede, at man gene-
redes mindre af urenslighed omkring rorboderne, synes det dog at frem-
gaa af de indkomne beretninger, at eler i de fleste fiskevær er indtraadt 
nogen bedring med hensyn til renholdet, paa mange steder rigtignok efter 
stadigt tilhold af opsynspersonalet. En nogenlunde tilfredsstillende ord-
ning kan der dog ikke opnaaes, saalænge væreierne eller roi·bodeierne 
ikke efterkommer paabudet om anbringelse af priveter i fornøden udstræk-
ning. Blandt steder, hvor der lidet eller intet er foretaget til forbedring 
af renslighedsforholdene, nævnes specielt Skraaven. 
I Henningsvær skal der af enkelte fastboende udvises liden omhu 
mecl renhol.d omkring deres huse. 
Enhver rorbodeier bør lade de for herredet gjældencle sundheclsvecl-
tægter opslaa :i alle rorbocler. I Flakstad herred, hvor dette var gjort i 
vinter, iagttoges god virkning deraf. 
Under dette afsnit i forrige aars beretning er nævnt distrikter, 
hvorfra fiskere har udvist prisværdigt eller daclelværdigt forhold med ren-
hold af sine rorbocler, en forholdsregel, som maaske med god virkning 
forlængst burde have været forsøgt, eftersom det har vist sig, at de sta-
dige opfordringer til den samlede fiskeralmue ikke har nydt forventet paa-
agtning. I bladet «Tromsø» at' 17de marts dette aar er der imidlertid 
indtaget en artikel af en fisker, hvori der i stærke udtryk klandres en 
saadan navngiven af bygdelag m. v., under paaberaab af, at saavel dadel 
som ros i det omhandlede tilfælde var ufortjent. I anledning deraf skal 
kun bemerkes, at der i nævnte afsnit staar fis k er e og ikke fis k e r ne 
fra vedkommende distrikter - der gives jo altid undtagelser -, og at 
elet i ethvert fald er et gjennemsnitsindtryk fra en længere opsynsvirk-
somhed, der har faaet uclslag i den indberetning, eler ligger til grnncl for 
det anførte. Bensigten er jo den bedste, nemlig at vække sansen for 
renslighed og derved utvivlsomt forbedre en hel stands livsvilkaar og an-
seelse, hvilket er af saa stor betydning, at man under bestræbelserne 
derfor kan komme til at løbe den resiko at støde en eller anden. 
Paa grund af kulden var der paa flere steder knapt om drikkevand, 
om ikke netop mangel. I Kabelvaag og især i Skraaven er saavel ad-
komsten besværlig, som kvaliteten af det vand, der forefincles, meget slet. 
No gen u el bedring af disse i længere tid paaklagede forholde er endnu 
ikke foretaget. 
N edenstaaencle ta bel 23 o p lyser om elet procentvise forhold meHem 
belægget i de anførte værgrnpper og elet i disse opfiskede parti. 
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Tabel 23. 
Det procentvise forhold mellem fiskernes antal og det 
opfiskede kvantum. 
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 
S t r æ k n i n g. - ---- - --- - --- -------
a) 
~ 
a) ~ a) <15 ~ <15 ~ <15 
l 
~ .... .... .... ..!:4 .... .... .... Cl) 00 Cl) 00 Cl) 00 Cl) 00 Cl) 00 Cl) .~ 
..!:4 ~ ..!:4 ~ ..!:4 ~ ..!:4 ~ ~ ~ ,..t.< 00 00 00 00 00 00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 
l pct. l pct. pct. l pct. l pct. l pct. / pct .. l pct. / pct. l pCt·. l p et. p et. 
Raftsundet 1.7 - - l - 2.& O a - - *) 2.8 *) 4 .o - -
Brettesnes-
Hopen. 45.o 47. n 56 .2 55.9 46.6 19.2 4 1.8 7.2 34.1 25.8 33.1 11.2 
Henningsvær . 14.4 16.8 13.8 9.1 14.4 19.4 15.1 7.5 14.5 5.s 11.3 2.s 
Øerne-Ure 16.s 8 .4 9 .5 7. s 13.3 28.7 17.7 17.7 17.5 20.1 19.1 8.3 
Brandsholmen - l 
Sund 12 8 ] 3.4 10.o 12.6 12.4 20 .5 14.:, 38.1 17.9 30.o 22 .9 42. 5 
Reine-Lo foto d · 
den . . . . . 9.8 ~~--=~ 15.1 10.s ll.a 10.9 29.5 13.2 14.8 -~~135.2 
Østenfor Hen· l 
ningsvær. . 46.7 47.~ 56.2 55.9 4\l.t 19.8 41.s 7.2 36 .9 29.s 33.1 11 .2 
Vestenfor Hen-
ningsvær. 
*) Risvær. 
38.n 35.n 30.o 35.o l 36.:. 60.8 43.t 85.~ 48 .8 64.o 55.o l 8u.o 
Fangsten faldt, som tabellen udviser, hovedsagelig paa distriktet fra 
Brandsholmen t il Lofotodden. Østlofoten fik en usædvanlig liden del 
af den. 
Efterfølgende ta bel 2-1 viser, hvorledes fiskerne fra de forskjellige præstegj eld var fordelte i Lofotens 
fiskevær. 
Tabel 24. 
l 
~ Q) l~ " ~ ::-. ~=l .p rn ~ Q;) oil d c;; æ ..... "ei o Q;) rd rn d ~l ~ Q;) æ r:j ;..; Q;) oil ~ "'" Q;) 'd ..§ cd Q;) .-o ;...; Q;) ..... c<:: b.O rn Q ~ ..... æ Q;) Fr a hvilk e t p ræst e gj e lcl l~ æ ~=l !;- o æ c($ c<:: ~ æ ff) oJJ :=l Q) . ~o ctl o cd Q) ~ OJJ s > w ctl <R > ~ ctl c<:: ~ e.o OJJ -~ w ~ ~ :=l ...0 t; <.? ~=l ~ Q;) <:Il s Q;) l> ~ w .p <:Il w ....... Q;) l> 00 o ....... s Q;) ::0 I J'l~ .. 4S o "@ ~ ctl ~l eller by. o 00 ·a "'" ctl ~ ...., ::-. Q) ,.0 .... ::-. ..... Q;) 00 w. p:: w Q;) ~ l> o /Sl ::l ~ ctl 8 ~=l P=l :=l ::-. w ce ..... ::l w. ctl /Sl Q) ~ 00 z o Q O::i P=l w. .p ~ 00 Pi Q;) ~ ;s~ ;s w. ~ w tr:l o /Sl o ~ P=l ~ w. 
:l 
l 
-l Bergen 5 5 Ørsten 
-l 
-l 3 3 
Aalesund ~ l ~ l ~ l 3 ;....o. Bols ø 5 5 ;....o. 41 
:l 
'-O 
A tue - l 4 
Hitteren . - l ~ i -l 5 5 Trond hj em l - -l 4 4 
R is sen ~ l - l - l :l 17 ~ l 17 St adsbygdeu l ~ l - 153 4 157 Ørland et ~ l . -
-l 97 97 
Bjugn . ~ 1261 201 73 12 5 22 20 132 Aafjorclen 25 3 26 200 
Bjørnør 7 5 24 4 4 8 52 
Frosten 3 4 27 34 
Leksvik en 12 5 17 
Inclerøen 4 ~ l 4 8 Ytterøen. 3 20 . 23 Beit staclen 10 lO 
Fosnæs 10 5 5 20 
Flatanger ~ l 4 5 10 19 Lek ø 5 -1 6 164 4 4 4 187 Kol vereid .. 13 4, 6 - 21 3 36 29 12 5 129 
(Forts.) 
Frn, h v ilket præste gj eld 
e 11 e r by. 
Nærø 
Bindalen. 
Brønn ø 
Velfjorden 
Vegø 
Alstahaug 
Herø 
Tjøtt a 
Vefcsen 
l\ lo 
Herunæs . 
Næsne . 
Lur ø 
Rød ø 
Gildeskaal 
Beieren 
Bodø . 
Bodin 
Skjærs tad 
Saltdalen 
Kj ærringø 
Folden 
Steigen 
Hammerø 
Lødingen 
Tysfjorden . 
Ofoten 
Hadsel :l 
. . ci . 
..P rn • Q.l • bO >=l 
Q.) • æ >=~ .-a ... c: Cl) 
.-a ~ >=~ Q.) ~ æ ~ oo 
>=l æ rn ~ o ~ > ~ ::J >Q.l~<R ........... ~ 
2 .~ ~ ~ gs ~ ~ t ~ ~ ~ 53 E w ~ .E 
p:; ~ Q w 
'B . , . o re Q.) 
<.::;> >=l >=l 
00 ~ •1""""1 
<i'< .... Q.) 
:= w p:; 
z 
oO . ~ rn ~ &l 
> ~ 
rn rn 
0 0 
Cl.i • l ~ ..: 8 u æ '"' oo • ~ > ~ri lo§ 
rn bO >=l • ~ b() ·r-< ~ Cl) .-as l ....  ·~ ·å ~ l s .§ l ~ l a ] 2 Cl)~ ~ w - rnrn l rn 
5' ttl "3 Ul ~"g ~ 
t:Q rE ~ ~ ~=!=! 
~ g 
§ ~ . 
.-!4 ~ ~ ~ t; <: 
~ ~ 
-' 10 _, 30 - ' 76 
l 
3 20 
551 _, - , 171 61 _, _, 22 1 -
_, 43 _. 36 - 198 18 - 16 28 -1 27 , 13 28 6 112 13, 12 27 - 1 4 -1 -1 5 19 69 - 81203 - 101 10 
~ l 
4 
5 
9 
4 
3 
27 
-1 21 
-1 - 248 
- - 1183 
- - 168 12~ 1 ~ ~ l 
_, 6 
9 
11 
69 201 71 
91 44 137 6 
7 144 
12 
16 
31 4 72 21 
- ·105 
71 11 
7 24 
5 
3 
29 
17 
16 
_, 20 
7 
-1 23 2~~ 1 ~ l -
- 212 151 - 95 
- 127 -1 - 31 
01 26 _l ,..,,.., ~ 1 215 s! 4~ ~ 1~~ ~ 
3 
3 
3 
-1 - 1 - 1 111 5 24 3 - 6 75 
43 - - 25 
70 
- l 
61 151 
- 169 
- 50 1 ~ l 
20 
65 ,127 
10 9 
"7 1 "' l · i3! o -11231 
l 
~ l 
13, 82 6 6 
20 881 
-1 16 
- 206 
72 
lO 
12 
41 
5 
4 
21 
41 34 
14 
- 10 57 26 - 53 10 
51431 8 - 8 - 331 10 
5 13 5190 4 17 j 15 
91 - -1 39 10 5, 31 
10 11 35 - ,304 . 38 297 291 
4 6 16 8 27 1 10 
421 5 3 15 
4 12 5 10 
-·1201 221 61 1 77 
7 63 16 
- 1381 21 68 
5 
6 
49 
17 1292 77 , 34 
9 19 76 
4 10 15 
4 
21 20 
51 73 55 
38 10 67 
5 
29 5 
4 5 
5 
5 4 
- 29 5 50 
8 2 
7 28 12 
5 - 63 
-1 09 11129 
- 1122 30 
- 10· -
~ l 39 ~ l 551 
14 
14 
28 
~ 110 12 1 5~ 
- - . - 18 
9 -
- -1 55 
28441731 4 
54 - 101 
~.. 8~ 1 7 
5 - 5 
5 51 -1 - 1 
- .289 4 6 
4 
6 
15 
~l ~ l ~l 
.:i 
Q.) 
s 
::::: 
2 
~ 
~ 
139 
201 
804 
165 
536 
733 
387 
l 182 
216 
92 
244 
527 
296 
713 
471 
187 
59 
200 
187 
153 
129 
631 
662 
418 
325 
266 
234 
l 089 
~ 
t.!l 
o 
Sortland . 
-
1101 1 13 - l() 6 7 - 41 6 44 -l 4 10 251 
Bø ... - 113 4 4 13 134 
Dverberg 29 : 3 6 4 ·- 12 -l 54 
Øksnes - 13 4 8 6 5 - l 36 
Væ rø .. -l 4 5 9 
F lakstad . .. ~ l 5'178 506 234 37 113 162 1235 .Buksnes - 223 43 125 327 69r~ 1454 Gimsø .. 169 5 6 185 
.Borge . . ~ l - l 61 65 408 32 119 - 12 697 Vaagan l - 139 85 lOS 137 57 35 14 30 86 13 25 - 729 Kvæ fjord t - r - -1 87 215 6 - 52 34 
-1 21 - 40 455 
Ibbestad . l - - ! 89 124 4 43 lO 547 273 , 46 lO 28 71 10 20 - 1275 
Trondenes r5 44 - 123 1011 10 5 - - :~i l~ 5 1~ 1 8 393 Bjarkø 3 3 Tranø .. - 163 48 - 39 7 - 104 71 52 18 110 -l 5 649 
Maalselven 5 15 lO 4 4 38 
Lenvik en 
-145 4 4 45 11 7 - 135 132 105 19 8 1 17 532 Balsfjord en ~ l~ 2:1 74 50 50 6 52 6 35 5 95 71 32 ~ l 4 521 rrromsøsuncl 27 22 74 ~12 52 - HiO 6 4 (j 6 lO 7 466 Tromsø l;) 8 7 30 30 33 20 4 2 - lO 159 Lyngen - 3 :343 14 - 200 29 8 597 1--L ~:>!) Karls ø 19162 2 30 14 - 109 22 5 24 -l 287 1--'-Skjærvø ~ l ~ : 23 4 ~ I n~ 4~ ~ ~ i 192 Talvig . 4 4 8 
Ialt 22 736 
IV. Fartøierne vedkommende. 
a. Ankomst og afreise samt flytninger inden 
opsynsd istri ktet. 
De til Lofoten bestemte kjøbefartøier indfandt sig i vinter temmelig 
tidlig, føieligt som veiret var for opreisen, der foregik uden anmeldt uhelc1. 
Størstedelen flyttede i mars til Vestlofoten, da haabet om Øst lofotfiske 
maatte opgives. Antallet var usædvanlig lid et; men mere en fl stoit 
nok i :forhold til det opfiskede parti, og mange maatte i april afseile uden 
at kunne komplettm~e sine ladninger. 
Tabel 25 viser antallet af kjøbe:fartøier ved hver uges slutning i c1e 
forskjelHge opsynsdistrikter. Tallene i næst sidste rubrik over rlelestregen 
betegner antal :fartøier østenfor, under c1elestregen vestenfor og efter denne 
i Henningsvær. 
Tabel 25. 
Ugen, som 
endte. 
Janu a r 20 
27 
Februar 3 . 
lO 
17 
24 
Marts 3 
lO 
17 
24 
31 
Apr il 7 
14 
21 
3 
5 
16 
5 20 
5 21 
7 19 
11 
11 l 
5 
2 
123 
Kjøbefartøier tilstede. 
Ialt. 
5 4 5 5 ] 4 - _Q 5 = 24 
Hl 
4 7 12 5 l 8' 6 4 Ci 7 _ I1J2 = CiO 
37 
5 1Ci 5 16 20 13 4 13 10 1 4 10 
l 
8 - 4_?20 = 125 
62 
7 2 1 12 22 25 16 7 Hl 10 4 10 7 - Ci~25 = 1G3 
. 73 
8 24 14 29 33 30 9 26 11 () 12 
12 20 15 31 33 30 14 35 16 l o 13 
13 16 19 34 57 41 20 36 17 8 13 
8~33 = 
1
102 
!) _?~33 = 
127 
o10757 = 
144 
215 
254 
308 
12 20 18 43 59 49 26 47 22 8 18 10.!.!_.2 59 = 353 
175 
11 24 17 3Ci 47 .J9 2Ci 72 3 l 7 13 13~!47 = 372 
2 11 
4 10 
2 4 
l 2 
l 3 
2 
9 23 22 2() 24 80 4Ci 46 2Ci ' 22 -.!!7 22 = 
213 
7 18 11 s 14 55 71 no 50 ao 1_4~u = 
327 
6 12 JO 5 4 39 uO 70 45 40 ~ 10 - · 
1
2Ci3 
2 4 7 . 7 2 31 44 41 30 42 _}_? 7 = 
1197 
362 
381 
29!1 
2 l G 
3 2 5 28 - 2 3 = 85 
80 
Anm . Da opsynet h æYedes den 25de apri l, henlna 18 f:utøicr i Vcs lloi'o len . 
Antallet af kjøbefartøier verl hver halve man,ned de sirlste 8 aar 
y jJ. sees af tabel 26. 
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Tabel 26. 
Antal kjøbefartøier tilstede. 
M a ane d. Tid. 
1893. , 1894. , 1895. , 1896. , 1897. , 1898. , 1899. , 1900. 
Januar . Midten 21 6 15 1 l 18 - 1 -l - · -, 
Februar. Begynde Isen 90 180 190 l 70 160 30 70 100 
Midten 450 490 340 260 270 200 180 200 
1\tlarts Begyndelsen 510 690 620 695 450 420 350 300 
Midten 622 733 744 747 635 550 422 360 
Slntningen 521 696 680 500 590 450 400 381 
April. Slutningen 
af lste uge 474 590 590 440 500 B80 340 299 
- 2den do. 250 L148 330 350 320 29'0 200 216 
- 3dje do. 75 203 1250 100 130 100 7~ 86 
- '-lcle do. 58 75 
Opgaver over de tilstedeværende fartøier 16de mars foreligger i 
tabel 27. I denne er, foruden kjøbefartøier og bygdefn,rere, medtaget 
Iogifartøier og fartøier i oplag. 
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Tabel 27. 
Fortegnelse 
over kjøbefartøier og bygdefarsjægter, optegnede 
i L o f o t en d e n l 6 d e m a r s 1 9 O O. 
B y eller fogderi. 
A. By. 
Kristiania 
Stavanger 
Bergen 
Aalesund 
Kristiansund 
Trondbj em 
Steukjær . 
Bodø 
Tromsø 
-
2 
-
l 
- . 
2 
l 
5 
l 
3 
5 
7 
Jægte-
galeas 
eller 
jægt. 
l 
Samtlige 
fartøiers Gjennem· 
snit af 
~ l l 6 60 6.o 60 
- l 5 55 5 .o 55 
. 20 27 157 1844 5.s 68 
5 l ~ i l 13 69 755 5.3 58 
21 2 l 36 180 1916 5.o 53 
- 4 13 l 18 94 907 5.2 54 
2 2 11 115 5.5 58 
5 2_
1 
1 8 31 404 4 .o 51 
l 3 4 18 162 4.5 41 
Fra byerneTalt 2 10 '16 58 20 - _ 4 Do 57i 6278 ~ ~ --
c ---~-----------
B. Fogderi. l 
Søutlbordlancl l 2 12 l 16 82 ()51 5.1 59 
Hardanger og Voss l - 14 15 78 850 5.2 57 -
Søndmøre l - l 4 46 4.o 46 
H.omsdal l l ':.. l 6 63 6 o 63 
Nordmøre ~ l 1 5 l 7 30 SOl 4.3 43 
Fosen 3 4 29 2 - lO 48 197 1802 4.1 38 2 
Ioderøen - l 2 5 1 g 39 347 4.3 39 4 
Stør- og Værdalen - - l l 5 48 5.o 48 
Namdalen l l 2 4 15 120 3.s 30 1 
Søndre Helgeland . - 3 20 16 8 47 202 23~1 4.3 49 5 
Nordre Helgeland - ] l 2 4 14 146 3.5 37 
Saltt-n 5 4 47 8 lo 80 347 3222 4.s 40 8 
Lofoten og Vesteraalen - l 3 5 4 :? 15 57 701 3.8 47 11 
Senj en og Tromsø 2 - 2 - 2 6 26 263 4. s 44 l 
Fra. fogcleri erne ialt ----:- 16 M 140 39 - 1 43 254 1102 l l 181 ~ ~ 3 2-
Fm landet ialt 226f 3i'i"98"'""59-l 471 364 11673 17459 ~~--'5i 32 
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Det gjennemsnitlige antal af kjøbefartøier fra de for.;;kjellige byer 
og fogderi er i de ~i ds te 5 aar fin des anført i tab el 28 og ta bel 29. 
Tabel 28. 
By. 
Kristiania . . . 
Farsund 
Skudesnæsbavn • 
Stavanger . 
Haugesund 
Bergen . 
Florø 
Aalesund . 
Molde . . 
Kristiansund . 
Trondbj em 
Levanger 
Stenkjær 
Namsos 
Mosjøen 
Bodø. 
Trorusø . 
Tabel 29. 
Fra h 
Fogd er i. 
Søndho1·dland 
Hardang~· og V oss 
Nordhordland 
Sogn. 
Søndmøre 
Romsdal 
Nordmøre 
Ørlandet og Fosen 
'l'!'onclbjemsfjorden . 
Namdalen . 
Helgeland) . 
Salten 
Lofoten og V esteraalen 
Senj en :og Tromsø . 
~ l 
yeme ialt 
Fra landdistrikteme ia.It 
1896. 
l 
6 
63 
7 
18 
l 
79 
34 
6 
l 
l 
18 
15 
250 
1896. 
52 
52 
4 
-
l 
4 
3 
65 
25 
15 
l 
-
74 
l 
-
138 
28 
38 
2 
4\)9 
l 
l 
l 
l 
Fartøier tilstede. 
1897. 
l 
67 
3 
18 
2 
G5 
25 
3 
l 
14 
7 
207 
1898. l 1899. 
l 
2 
l 
G6 39 
~ 
1G 13 
l 
40 41 
19 17 
l -l l 
l l 
9 8 
lL 10 
17G 132 
-
Fartøier tilstede. 
1897. l 1898. l 1899. 
20 l 17 15 
47 28 19 
3 l 2 
- l 
-
l 2 
G 3 2 
G 7 7 
58 53 48 
l 
21 20 l 15 
l 6 7 8 l 
l 2 l 
-
68 80 52 
129 126 94 
23 l 23 22 
36 11 l 5 
l 
3 2 2 
- - -
425 n7G 291 
l 
l 
1900. 
l 
l 
27 
13 
36 
18 
2 
8 
4 
110 
1900. 
16 
15 
-
-
l 
l 
7 
48 
l 
[) 
4 
51 
80 
15 
6 
-
l 
-
253 
Anm. Tallene over stregen angiver bygdefarernes antal, under kjøbefartøiernes· 
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rrabel 30 og tabel 31 viser fartøiernes antal i de forskjellige fiskevær 
J ode mars 1900 og deres procentvise an tal i de sidste 5 aar. 
Tabel 30. 
F i::; k ev ær. 
Brettesnæs . 
Skraaven 
Svolvær . 
l{ a bel vaag . 
Storvaagen 
Ørsvaag . 
Ør snes 
Hopen ... 
Henningsvær . 
Stamsund 
Ste ne 
Ure. 
Mortsund 
Ba.lstad 
Nufs tjord 
S und 
Reine 
Moskenæs . 
Sørvaagen . 
Tabel 31. 
S tr ækn i ng. 
Hafl sundet 
Brettesnæs~Hopep 
Henningsvær 
Øerne- Ure. 
Brandsholmene - Nufsfjord 
N æsla.nd-Lofotodden 
Øst enfor Henningsvær 
Vestenfor do . 
Antal tilstede i Østnæsfjorden 
Do. - i Raftsundet *) 
*) Risvær. 
Antal fartø ier tilstede den 16de mars 1900. 
:9 
..!:sl 
.o (/] 
P< c<l 
s c<l ~ ~ 
~ 
l 
H 
~ 
<l) 
ai 
..Pc<) 
J-< <11 
<11..-< 
~ ~ 
~bl) 
o 
..!:sl 
w. 
2 
l 
2 
P. 
::l 
w 
2 
l 
l 
l H 
....: ~on 
i 4-'i bJ) -~ bJ) ed <11,.....,
fB ·= Q) ..... P< ~ ...; (fJ 20 bJ) i "Q;' J-< ..p 
~ ~ "(Si H""' ~ 
..0 
'J ~ <l) ,.!<l ~ ..... <j 
~ "l::l r/1 (/] ~ b() .,..,..p .,.., bJ) J-< 
~ 3~ 
13 1 2 - l 20 
7 - 2 2 13 
11 8 - 3 3 27 
5 - l 7 
l l 
l 4 
7 l - 2 4 15 
16 l - l 23 
4 4 
8 - l l !) 
2 2 26 10 7 2 49 
3 l 5 8 (i l l 25 
- l 2 11 4 3 20 
l 3 12 3 l 7 l 26 
4 4 16 l - 5 8 38 
l l 5 21 11 l - 6 4 49 
4 3 17 4 - 3 2 33 
l 
. . - - - - 9 2 2 4 17 11 1 2 3 l 8 
. . - - - - 4 2 - 4 10 
. . - - - l l l -~- 3 
Ialt - 2 1--2o131 198 1 59 1 41 32 396 
Kjøbefartøier tilstede 16rle mars. 
1896. l 
l 
1897. l l 1898. 1899. l l 1900. 
p et. 
l 
p et . p et. p et. 
l 
p et.. 
- - - 4.o*) -
76.5 47.6 46.o 43.5 29 .'1 
11.5 17 .o . 16.2 14.o l 2.o 
4.5 18.1 14.3 18.2 19.5 
3.1 11.5 1l.o 12.3 29.1 
4.4 5.8 10.7 8.o 9.1 
76.5 47. .6 46.9 47.5 2'9.4 
35.4 35.4 36.o 38.5 57.7 
25 l 
53 103 l -
-
- - l 17 
Antallet og gjennemsnitsprocenten af hver klasse fartøier i de sidste 10 aar vil sees af nedenstaaende tabel 32. 
Tabel 32. 
-- -- -· ------- -----
Anta! fartøier ti lstede 16de mars. 
J ægtegaleas eller j æ gt. ~ Bark, brig, Cl) ·~· ...... 
A ar. Dampskib. skonnert, Slu p. Jagt. Skøite. eJJ oo 
l Bygdefars. 
ro · .... . 
-P Cl):;::: ril 
galeas. 
l ---
Kjøber. ~ .c·;:; § 1-< b.OaJ+=> 
-----
~s 
AntaL l pct. Antal.l pct. AntaLl AntaL l pct. AntaL l pct. An tal. : p et. 
æ~ 
p ct. l AntaL l pct._ $-o Q 
1891 7 0.9 64 8.o 41 l 5.1 435 54.4 l 148 18.5 3 0.4 102 l 12.7 800 505 
1892 5 O.s 69 10.9 32 5.1 341 54.1 110 17.5 · 6 l. o 67 l 10.6 630 520 l 
1893 9 1.5 47 7.G 31 5.o 345 55.9 106 17.2 8 l.s 71 11 .5 617 533 
1894 6 O.s 67 9.1 34 4.6 414 56 5 120 16.4 4 O.G 88 12.o 733 508 
1895 
14 l 1.9 76 10.2 52 7.o 415 55.s 106 14.2 2 0.3 79 10.6 744 555 
1896 10 l.s 65 8.7 57 7.6 419 55.s 107 14.2 2 0.3 91 12.1 751 531 
1897 8 1.2 52 8.2 46 7.2 364 57.s 95 15.o 3 0.5 67 10.o 635 540 
1898 6 1.1 42 7.6 37 6.7 323 58.3 78 14.1 2 O.s 66 11.9 554 53 
1899 5 1.2 35 8.2 37 8.7 233 54.s 68 
l 
16.o 2 0.5 45 10.6 425 62 
1900 2 0.6 26 7.1 31 8.5 198 54.4 59 l 16.2 l O.s 47 12.9 364 51 
A n m . Drægtigbeden er fra 1898 angivet i tons istedetfor tidligere i t ønder. 
f-L 
~ 
00 
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b. Handel. 
'l'abel 33 giver oversigt over handelen fra kjøbefartøierne udenfor 
indkjøbet af fiskevarer. 
Tabel 33. 
en Antal fartøier med handel. H 
<l) 
·s Varernes art. 
-P 
i-< 
. l l bJJ 
l 
o ~ ~ ~ . ....; 
<l) ~ b.O o -P <l) ~ <l)Jll <l) -§~ H ~ <l) ;... • O ''""00 .... 
Hjemsteder. p. H ..!4 Q3 ....... ..: l ~ ib.O ..!4 15~ ro ' """O~ H ~ re <l) <l) <l) b.O en ~ H <l) <li .!<l~ ....... p p. 1!'~ ~ s~ H ..!4æ d p. en <':! -P -; ~ .s b.C. H <l) H 
l 
..!4 1:- ~ o ~ tn b.O ..;- <l) 
li $ ·~ <l) ...el "'O 
<l) <(. <l) 
.!::; 
'g ~ B ~ re 'O <l) ~~ l H p ~ <l) S:lro <':! Cl ~ o ...... ,::::; o ..0 ~ ~o <1)...- p. 
c;: ~ l s ~ ~~ ,!il æ 
l l 
en ~ l ~ l ~~ ~ .... E-t 
Bergen , . 27 l l - l - l Aalesund 13 l l - -
l 
- -
Kristiansund 36 l l 
Trondhjem 18 7 7 l 3 ~ 
l 3 
4 , l l 
Inderøen 9 l l l l l -
l l l 
Fosen . 48 l l l l ·. - -
Namdalen . 4 l - l 
l 
-
Søndre Helgeland 47 13 8 2 4 3 l 8 l 3 l 
Nordre Helgeland 4 2 
l l 2 - l 
-
Bodø 8 l l l l l l - l 
Salten 80 7 l 4 3 4 5 4 2 l 
Lofoten og Vesteraalen ,~ --~ -~ -~-_l -~ _ 4 _· - ~~ _ - -~ ___:__ 
Ialt 42 l 26 10 19 16 5 . 23 4 5 5 
Nedgangen handelsfartøiernes an tal er iaar betydelig. 
V. Andre næringsdrivende. 
(Ved opsynschef B. F. Motzfeldt). 
Tabel 34 viser antallet af de andre fremmede næringsdrivende under 
fisket i vinter og arten af deres beskjæftigelse. 
Tabel 34. 
Andre fremmede næringsdrivende tilstede den 28cle mar s 1900. 
d J ~ d . w\o ::... B e s k j æ f t i g e l s e. Cl) • æ 'B ~ ~D ~D l> æ ct~ rn ,g ~ l> p. <:<l ~ ~ l ~ 01) 
Ul ctl ............ ctl l> ~ ~~ ~ o Cl) t> rn ·s æ r-. p.~ $0 >:l~ ~ ..pW. w.~ Cl) rn w. ttl 0 
Handlende l 5 815 2 lO 
Uhrmagere 2 
Gu1d- og sølvarbeiclere 
Andre haanclværkere . 6 l 3 2 11 
Fotografer 
Gravører 
Arbeidere. 4 34 19 12 50 
Betjente og tjenere 8 8 8 2 5 9 10 26 
'Flækkere - 10 l 4 6 
Hovedkjøbere - 8 2 l 2 4 4 14 
Spiseværter - - 11 
Musikanter 
Kunstnere - - - -
Kvaksalvere . - - -
Leverkjøhere 9 - 3 12 
U den fast a.rbeide 2 l l l 
Fiskekj ø bere 8 - 2 3 l 4 
Tranbrændere 8 3 5 5 22 
---
-
- - - - - - - --
Ialt - 68 54 48 18 16 27 23 163 
*) Maler. "'*) llermetiker. 
l rd 
! ~ rd p aS ctl 
rn >=l aS ...., 
s 1$ H rn p ~ ctl 
..p lw X) w. 
lO l 39 
3 1 3 
-
9 3 l 3 
2 l l 
-
lO 8 21 
13 6 5 lO 
4 2 
8 2 9 30 
2 l 
3 
- - 6 
- l 
12 l l 12 
5 l 2 
5 3 5 
21 2 43 
- - - - - -
102 18 29 182 
rd 
H 
rO o 
OR ~ 
~ p w. ::::! 
z 
8 13 
l l 
4 4 
8 6 
7 27 
- 4 
12 17 
l 
l*) 
1 
lO 21 
-
l**) 
10 22 
----
63 116 
l 
l 
Qj c 
~ c 
'a.i c 
P=l 
l 
16 
1 
-
2 
1 
-
- 3 
351 
18 l 
1 
-
-
-
-
28 
2 129 
l 13 
4 53 
6 
3 205 
7 196 
31 
8 149 
16 
3 
7 
2 
8 89 
13 
4 36 
5 174 
---
102 9' 3 1122 
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I tabel 35 er til sammenligning anført antallet af fremmede nærings-
drivende i hvert af de sidste 8 aar. 
Det vil af tabellen sees, at det sidste aar fremhæver sig i særlig 
grad fremfor de tidligere ved det ringe antal af saadanne næringsdrivende ; 
det var specielt de handlende, som i vinter udeblev fra Lofoten, dette 
vistnok væsentligst som følge af det mislige fiske og den paa grund deraf 
raadende pengeknaphed blandt fiskerne; men ogsaa af de andre nærings-
drivende var fremmødet iaar gjennemgaaende mere sparsomt end sæd-
vanligt. 
Tabel 35. 
Antal fremmede næringsdrivende. 
H a a n d t e r i n g. 
1893. 1 1894. 1 1895. 1 1896. 1 1897. 1 1898. 1 1899.11900. 
Handlende 272 206 348 313 301 252 210 129 
Uhrmagere 20 20 21 23 18 15 18 13 
Guld- og sølvarbeidere . l - 2 2 
Andre h aandverkere 70 74 81 85 99 74 61 53 
Fotog rafer 16 13 20 21 21 14 15 6 
Arbeidere . 357 300 4\} 2 485 340 304 225 205 
FJækkere 61 45 83 35 22 15 24 31 
Hovedkj øbere 195 208 299 219 100 195 188 149 
Spiseværter 49 38 30 19 28 38 21 16 
Musikanter 11 7 9 14 8 11 9 3 
Kunstnere 13 25 17 18 17 13 9 7 
Gravører 2 2 4 3 5 -
Betj ente og tjenere 195 231 276 227 264 220 205 196 
Kvaksa lvere . 5 11 2 3 4 l 2 
Lever- og rognkj ø be re 25 72 89 116 73 187 89 
Fiskekjøbere - 6 23 17 25 27 65 36 
Tranbrændere 65 102 125 116 70 113 174 
U den fast a rbeide - 40 66 30 31 24 16 13 
--- - ----------
Ia lt l 334 1310 l 895 1725 l 516 l 351 l 367 1122 
I tabel 36 er meddelt arten af den handel, de tilreisende handlende 
drev. 
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.,, : .·- Af de tilreisende handlende solgte 
.V. a T e· r n e s ·a r t : 
l. 
F edevai·er · ;- .-- ; --.= 
F rugt . .. : . . ~ . 
Manufakt tuvarer . 
Bek hedn ingsgj en s trmcl e 
F edevarer og do. 
Manufa.kturvarer og do. 
:K6ionlni~~rer ~g :fisk ereclskaber . 
J'~rnvar~; og biiktøi · . ·. 
St_aalvar.~r . . ~ . . 
T~ævarei- , ved ~te . 
Uhre (m askiner) . 
~øger ... ·· .. .. 
ql:\~ld- og .'sølvsager . 
~1 odeva~·er . 
K ortevarer 
Agn (skj:æl) 
Sukkervarer . 
Alminde_lig krambodha n clel . 
Trikotage 
l l 
2 l - - -
- 3 - 31 - -
- 2 - l -
- 2 -
5 -
l -
1 - 2 - - 2 -
l . - - 2 - 2 -
- 2 - 2 - - 2 
- 2 - - l -
l - 4 - - 2 - -
- l - -
- l l - 2 
1 2 -
3 -
-, 
- 11 
2 7 2 - -
l 
:l _, 
l 
5 3 -
-1 
- l - - 2 l 
7 - l 
l 10 3 5 
~ l - 5 5 6 -
l - -
l - 2 - - l 
2 - 2 
l 2 - -
-
l i -l 
- 10 3 - 2 
l 
l l 
-
-l -l -
l 
11 
- 4 
- 16 
- 27 
- lO 
J8 
8 
4 
lJ 
6 
7 
3 
5 
2G 
l 
l 
Naar lindtage·s Sørvaagen: hvor den forholdsvis største konfluks af 
ft~kere :fandt . sted; var omsætningen for de handlende i vinter overalt 
temmelig daa:rlig, i østværene endog rent mislig, saa at mange af de hand-
lt pde ikl~e tjente saa meget, at de dækkede endog bare reiseudgifterne og 
grundleien. I Sørvaagen blev resultatet i det hele taget meget bedre; 
enkelte med tog derfra · en rigtig pen gevinst i betragtning · af aarets paa 
de fleste on·Jraader forøvrigt saa elendige udbytte. 
'· : ·· ·~L . ta bel 37 · forefindes angi vet de steder, hvor lovlig handel med 
spirituøse drikkevarer foregik, og ligeledes rettighedernes antal, hvorhos 
nederst i tabellen til sammenligning er anført r ettighedernes antal i de 
12 nærmest foregaaende aar. 
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Tabel 37. 
Handel med spirituøse drikke. 
Fiskevær. 
i l l Brændevin. Vin. Øl. 
Anta l 
rettigbeder. 
Risvær . l l l 2 
Skraaven l l l 2 
Svolvær - l) 2 l) 2 2 
Kabelvaa.g l) 2 l) 2 2 
Lyngvær . l - - l 
Henningsvær - - -
,. ! 
l 
--· 
Ialt 3 6 6 .· 
'· 
9, ... ;• ~ . 
1899 3 8 .. 8 •11 
1898 3 5 5 8 
1897 3 9 7 12 
1896 3 8 8 .. .. - ,, 11 
1895 5 9 8 
-
li_ 
1894 5 8 7 13 
1893 6 8 7 14 
1892 5 6 7 12 
1891 6 8 8 14 
1890 . 6 8 ·g .--· . -- 15 
1889 6 6 9 15 
1888 8 lO lO 18 
1) l hotel med indskrænket ret til udskjænkni.ug. 
. .... • ~ . • . r·· ~' 
Som under ·«politivæsenet» foran berettet var ædtuelighedstilstand.en~ 
i det hele taget upaaklagelig. Handelen med drikkevarer foregik gj~nnell}-< 
gaaende med orden. 
. ~ •.' . r 
VI. Veiret. 
a. Landliggedage. 
Det antal dage fra og med 16de januar til og med 25de april, incl. 
søn- og helligdage, hvorpaa veiret tildels eller ganske hindrede redskabs-
trækning, :tinde~ anført i tabel 38. 
Tabel 38. 
Landliggedage paa grund af veiret 16de januar-
25de april (100 dage) 1\:lOO. 
M a ane d. Østlofoten. l V estlofoten. 
Hele. l Delvise. l Hele. l Delvise. l l 
l l l 
Januar . 3 
l 
2 l 5 
l 
3 
Februar 7 l 7 7 7 
Mars 9 l 7 12 6 
April 3 l l 4 2 
Ialt 22 l 17 28 18 
1900. 39 46 
1899. 38 44 
1898. 40 43 
1897 . . 31 39 
1896. 46 57 
1895. 35 39 
1894 . 43 47 
1893. 47 54 
1892. 45 48 
1891. 48 53 
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N aar undtages den første halvdel af mars maaned, da der indtraf 
mange landliggedage, var veiret særdeles roligt i vinter. Af stormdage 
jndtraf yderst faa, hvorimod snetykke var til adskillig hinder for ·bedriften, 
især da denne hele tiden f01·egilc langt fra land. 
Til sammenligning med tidligere aar indtages tabel 39. 
Tabel 39. 
Hele og delvise uveirsdage fra 16de januar 
til fiskets ende. 
A ar. 
l Februar l l l 
Januar. Mars. April. Ialt. 
1891 lO 25 11 2 48 11 25 14 3 53 
1892 9 12 21 3 45 9 15 21 3 48 
1893 8 13 11 15 47 lO 14 15 15 54 
1894 6 17 19 l 43 7 18 20 2 47 
1895 4 12 8 11 35 
4 13 12 10 39 
1896 . 14 17 8 7 46 
14 20 15 8 57 
18U7 5 13 9 4 31 8 16 10 5 39 
1898 11 15 12 2 40 14 15 12 2 43 
1899 7 14 14 3 38 8 18 15 3 44 
1900 5 14 16 4 39 8 14 18 6 46 
Anm. Over stregen gjælder Østlofoten, u u der stregen Vestlofoten. 
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Tabel 40 viser trækningsdagenes antal i de forskj ellige vær. 
Tabel 40. 
Antal trækningsdage fra 16de j anuar til 2Eicle 
april (100 dage) 1900. 
Fiskev ær. 
Skraaven 
Svolvær . 
Vaagene .~ 
Ørsvaag-Hopen . 
Hemningsvær . 
Stamsund-TT re 
Balstad 
Nufsfjord~Sllnd 
Reine. 
Sørvaagen 
Januar. 
6~ 
l 
3~ 
3 
3~ 
3 
10__i 
6 
8~ 
2 
7_}__ 
o 
6 93 
8__i 
4 
8__i 
4 
l Feb,uar., 
5 
1712 
l fll7 
t. 2 
1712 
5 
7 
1710 
6 
2014 
1 4~ 
. 7 
13~ 
5 
20~ 
8 
7 
1710 
13~ 
5 
Mars. 
1710 
7 
1 9~ 
5 
8 
135 
9 
20il 
7 
1811 
17_!:_! 
6 
18~ 
9 
18~ 6 
1710 
7 
12_!Q 
2 
April. 
6 --~ 
o 
1716 
l 
1110 
l 
lO~ 
2 
1211 l 
1111 
. o 
13~ 
5 
2014 
6 
1712 
' 5 
1515 
o 
Anm.: Ov e r stregen hele og u n d ;e r stregen del vise trækningsrlage. 
Sum. 
~~46 
20 
47' ,. 
1T=o8 
~~=41 
11 
u _,... o 
2ei- o 
~·=60 
32: 
40 ,...,. 
15;=oo 
~~51 
191 
~~67 
23 
33=59 
26 
37= 48 
11 
Søveirsdagenes antal o~ maaneden fra 16de januar indtil fiskets 
afslutning findes for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 4 1. 
Ant al søveirsclage i aarene 1896- 1900. 
M a ane d. Østlofoten. l V estlofoten. 
1896. , 1897. , 1898. ,1899., 1900. , ~8~~-, 1897.,1898. , 1899. , 1900. 
l l l l l l Januar . l 6 11 5 9 lO 3 9 3 7 8 
Fehruar . 14 16 16 17 18 11 12 12 15 16 
Mars . 23 25 23 21 17 19 23 19 22 16 
April • 15 20 21 20 17 13 20 21 19 17 
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b. Forlis. 
Ved (1e i vinter incltrufne forlis omkom 9 pers01ier, et antal, der er 
mindre end vanlig. Der er imidlertid iaar, saavelsom gjentagende gange 
før, bortkommet hele mandskaber ved, at snedseilsbaade har skaaret sig 
under og øieblikkelig er sunkne, og med den tiltagende anvendelse af 
tildels ogsaa mindre saadanne baade, er dette et alvorligt varsko om, at 
der bør iagttages alle mulige forsigtighedsregler saavel nl.ed-- seiladsen: 
som især med udstyret af baadene, hvilket vistnok ofte er mangelfuldt. 
At maalet maa være at gjøre baadene synkefri, er der jo neppe nogen 
tvil om, det gjælder kun at ud:finde den mest praktiske rnaade, hvorpaa 
dette, med rimelig bekostning; kan sk8. Enhver :fisker, der magter at fore-
tage forsøg ~ned de forskjellige allerede kjendte maader, hvorpaa synkefrihed 
kan opnaaes, opfordres derfor til, i eget og det almenes interesse at experi-
mentere sig frem til en heldig løsning af denne vigtige sag. Nog·en 
støtte ved offentlige bi1lrag turde vel her ogsaa være paa sin rette plads 
til lettelse. i _realisationen af den nu ret gamle tanke paa foranstaltninger 
til afværgelse af livsfaren ved :fiskeri fra aabne baade. 
Redningsskøiter vår stationeret i de forskjellige opsynsdistrikter, 
frelsesarmeens nye fartøi, «Katharina BootlP , ankom i slutten af mars 
til Henningsvær. Om redning af menneskeliv ved disse indløb ingen 
meddelelse, hvorimod de som sædvanlig assisterede :fiskerne merl ind-
slæbning og ledsagelse paa reisen over Vestfjorden. 
Af andre ulykkestilfælder anmeldtes et, idet en :fisker i Kabelvaag, 
under forberedelse til hjemreisen, faldt udover en stenkai og slog 
sig ihjel. 
Tabel 42 viser tid og sted for de aarlige baadforlis fra 1891. 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
.897 
1898 
1899 
1900 
r.rabel 42. 
A ar 
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Baadforlis. 
lVlaaned. Baadforlis . 
-1 ' )l 4)3 4 l 5 3 2 t.)3 3 42 1114 21 6 -1-
7 l 3 3 - - l - 1 2 - l l 
15 7 3 4 1 - - 3 l - 2 - 2 l 2)5 
19 2 6 11 - 8)1 l )l 2 - 3 l ·1)4 2 - 3 l - l 
16 5 2 9 
25 . - 10 6 9 
32 2 12 16 2 
17 2 6 5 4 - -
1 - 551-1 2 l 
3 2 l l 4 l - 2 l 4)3 3)7 
~3 l l 2 ~7 - l 3 2 4 2 6 
-1-2114-5 3 
. 
1121 11 22 82 26 1- 1 - --1 - -- 1 -- 1 - - l l 2 - 2 - l - 3 
2 
- -i -1 - -1 11 11 21 sl 8 
1) Baadene forliste i havn. 
2) Heraf 2 forlis i havn. 
8) He1·af et fo lis ved paaseiling af dampskib. 
4) Heraf l forlis i havn. 
Tabel 43 viser anledningen til og antallet af omkomne ved forlis 
og andre ulykkeshændelser under lofotfiskeriet i de sidste 10 aar. 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
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Ta,bel 43. 
Baadforlis. 
--
Anledning. Til-
regnelighed. ~ A ar. t>l ~ Cl) H ~ .~ 1-< o ~ 
Cl) ol5 æ~ ~ -g "Q) ....... p. ~ s l-< '<:i Cl) 1-< 
'<:i ...... ~ <l)gb Cl) ~~ ~ >::1~ bJJ ~ rn 
:=>rn Cl) Cl) '<:i .-o Cl) 
'<:i <ti~ ~ IZl ~ ,D q:l ~=l ~ ~~ :::::> p 
:::::> 
142 35 2 l 5 35 l 7 l 
7 7 - 7 -
15 13 2 11 3 ~ 
19 16 3 15 4 
16 15 l - "13 3 
25 23 1 l 22 3 
32 27 2 3 26 6 
17 11 6 13 4 
11 9 
l 
2 -
11: l 
4 
12 9 2 - 2 
1) Falrlt overbord fra baad. 
2) l ved sneskred, l falden overbord, l ved vaadeskud. 
8) Drab. 
4) Faldt udover fjeld. 
5) V ed sneslu·ed. 
6) Faldt udover stenkai. 
Cl) Om-
1-< komne. 
"' ~ - --An tal 
.-o · forliste. ~~ . ...... ~ 
<l)J.l .-o o 
v v ~s ..,; -o ~=l ~ o o '<:i ~o s Cl) o H ~'-<o 
'<:i o ~ <BM 
"' 
~ s Cl) s H ~ o o 
131149 - 49 l 161 
28 8 - 8 27 
50 17 2)3 20 75 
59 16 S)l 17 62 
45 27 27 83 
81 22 1)1 23 71 
133 15 1)3 18 57 
50 18 !,)1 19 64 
37 17 5)1 18 74 
39 9 6)1 10 44 
Oplysning om maaden, hvorpaa forlisene foregik, samt om aarsagen, forsa~vidt denne er bekjendt, tilligemed 
baadenes art :findes anført i tabel 44. 
Tabel 44. 
B a a d f o r l i s. 
Maaden. Tilregnelig aarsag. Baadenes størrelse . 
..p l ,· ;._. l . . 
<l:> l Cl.) • rd l ;..; 0.0 0.0 
~ . . · . .p ~ ~ l ~ Cl.) r-g ~ .· ,.å . <l:> • .;:l .:: . · rd . ~ -~ gp 0.0 "' "' o l ;... .p ,.Q ,.Q ~ ~ c;l "C ~ 0.0 s s gp ~ "' ,.;; A. ar. ~ rn ..... o 'IS o -~ ' Cl.) "d s o.O :::::: ..p ~ <l:> rn o . a s ..... . ..o ~ ro 
.p ;... ~ ~ ..... ~ p ...., r-g 1i3 .p ~ ~ 2 ~ o ~ ~ ·g ~ p 2 s Ja a5 ~ 2 ~ 
'"æ ~ ~ rn ~ "C ..p ~ l ~ g '"æ ~ -~ p ~ <l:> ~ ..o -~ ~ Cl.) s .æ o 'Q) ~ g 
H Q3..5 :s ~ l ~ ~ :::: s <l:> .-1 Q) .o ~ ..p ~ ~ ~ s o s "2 e ~ l-;) ~ :a 15 ~ ~ ~ ~ 0 ~ 5 1 ~ 'å l ~ 1 ~ ~ riJ Æ 6 -g æ ~ ~ ~ ~ ø p 
l» l w. l o ......, Q <1 , <>1 "" ~ 1-<j 1-' . l - . ---
1891 42 20 12 3111 - l 5 2 - l - l - - 8 16 5 2 2 3 4 - 2 
1892 7 2 2 2 - - - l - - - - - 3 3 l - - -
1893 15 8 2 - - - l 4 3 - - - - l - l - 3 l 11 l - - - 2 - - -
l 894 19 lO 2 l 2 - 2 2 4 - 2 - - - 2 - l 8 4 2 ~ - - l -
1895 16 11 2 2 - - l 3 - - - - - 3 4 5 3 2 - - 2 - -
1896 25 12 7 4 - - - 2 5 l l - - 3 - 17 3 4 - - l 
1897 32 4 22 4 i l l - 6 4 l - l - - l - 26 l 3 - - l l - -
1898 17 8 5 2 - l l - 4 2 - - - - - 2 - 10 2 2 2 - l -
1899 11 2 7 - l - l 4 3 l - - - 8 - 2 - - - l - -
1900 12 3 6 l l - l 2 l 1 - - 9 l - - 2 - -
l 
,.j::.. 
o 
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c. Luftens temperatur. 
Som ifjor var middeltemperaturen i vinter lavere end sædvanlig. l 
mars indtraf nogle dages milclveir med sydlig vind og regn; men forøvrigt 
holdt vinden sig paa nord- og østkanten med kulde og sterkt snefald. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver uge vil sees af tabel 45. 
Tabel 45. 
U gen, som end te 
Jannar 20de . 
27de . 
Februar 3die 
10de . 
17de. 
24de. 
Mars 3die 
lOde . 
17de. 
24de. 
3lte . 
April 7de . 
14de . 
2lcle. 
indtil den 25cle 
.M.iddeltempcra lur 
Luftens temperåtur i Svolvær 1900. 
( Celcius grader). 
Gjenn emsnitlig. I ugens løb. 
Laveste H0ieste l Laveste 
Middag. temperatur. temperatur. l temperatur. 
l 
l 
0.7 2 8 + 2.2 
l 7.s 
+ O.s 1.7 + 2.2 5.o 
2.1 6.1 --;- l. l 7.2 
6.4 9.5 --;- 2.s + 11.7 
2 5 7.t + l.t 7 IO.o 
4.n 8.5 + 1.7 -;-10.o 
O.a 5 .o + 2.8 9.4 
1.7 5.1 + 3.9 -;-lO.o 
l.t 4.1 O.o 7.2 
+ 5.9 1.2 + 12.2 4.o 
+ O.a 4 .7 + 3.9 8.9 
+ 7. r. 3.v +12. 8 5.o 
+ 5.o + 1.7 + 7.2 l.t 
-1- 6.s --;- 0. 5 + J 3.9 2.2 
+ 3.5 1.5 
l 
+ 6.7 2.2 
+ 0.7 4.o 
Tabel 46 udviser middeltemperaturen ved middagstid Svolvær i de 
sidste 5 aar. 
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Tabel 46. 
Luftens middeltemperatur middag. 
(Celsius grader). 
Tid. 
l l l l 
1806. 1897. 1898. 1899. 1900. 
Januar 16de-31te . 2.9 l. a 3.o 3.3 0.2 
Februar lste-14de 0.1 3.9 2.2 4.o -;-- 4.s 
- 15de-sidste + 3.5 + 2.2 + 0 9 + l. o -;-· 3.4 
Mars lste-15de . + 2.1 + 0.7 O.o 1.2 -;-· 1.2 
- 16de-31te . + 2.9 + 0.2 + 0.4 + l. o + l.s 
April lste-24de . + 5.2 _j_ u.o + 6.7 + 6.1 + 5.7 l 
Middeltemperaturen + 2.5 + 1.4 + 2.o + 0.7 + 0.7 
Laveste middeltemperatur l 7 3.1 2.2 5.o 4.o 
Høieste kuldt·grad 13.6 10.6 8.3 12.2 11.7 
d. Vandets temperatur. 
Af de fiskere, der fik udlaant dybvandstermometre, har følgende ind-
sendt den over temperaturmaalingerne førte journaL som hidsættes: 
Garnfisker A. J .. O p haug af Ø ri andet. 
8de mars. 60 favne dybt. Temp. i overfladen 2.8° t 30 fisk paa 
garnlænken. 
16de 60 
22de 63 
26de 85 
6te apriL 70 
Do. ved bunden 5.5° ( 
Do. i overfladen 
Do. ved bunden 
Do. i over:f:laden 
Do. ved bunden 
Do. i overfladen 
Do. ved bunden 
Do. i overfladen 
Do. ved bunden 
2.8° } 
3.3° 
2.7° 
5.3° 
30 fisk. 
250 fisk. 
2.70 l 
6.50 f 560 fisk. 
2
· 
70 l 230 fisk. 5.7° f 
De to første maa]inger er tagne 4 kvartmile ind af Henningsvær og 
de øvrige fra 6-6.5 kvartmile ind af Sørvaagen. 
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Garnfisker Jacob Eilertsen Kløften af Ør landet. 
llte mars. 90 favne dybt. Temp. i overfl.aden 2.5° 1300 fisk. 
Do. ved bunden 4.8° 
16de 50 Do. i overfladen 2.5° l 327 fisle 
Do. ved bunden 4.0° ~ 
2!Jde 70 Do. i overfladen 2.5° f 103 :fisk. 
Do. ved bunden 5.0° ( 
lste april. 75 Do. i overfladen 2.6° } 106 fisk. Do. ved bunden 5.0° 
Maalingerne er tagne fra 3-6 kvartmile ind af Henningsvær. 
Garnfisker Lorents Olsen Valla af Hemnes. 
15cle februar. 60 favne dybt. Temp. i overfladen 3.0° } 40 fisk. Do. ved bunden 4.0° 
23de ()0 Do. i overfladen 3.0° l 60 fif;k. Do. ved bunden 3.4° l 
26c1e 93 Do. i overfladen 3. i o l 
Do. ved bunden 6.5° 374 fisk. 
Do. paa 80 favne 5.0° f 
20de mars ~o - Do. i overfladen 3.0°} 
Do. ved bunden 6.5° 3 fisk. 
Do. paa 70 favne 6.0° 
Maalingerne er tagne fra 4-8 kvartmile ind af Stamsund og 
Balstad. 
VII. Fisket vedkommende. 
a. Fiskets gang. 
I januar og i begyndelsen af februar var der i Østlofoten haab om 
fiske, da man især i Svolvær og Vaagene gjorde ganske pen fangst paa 
saavel liner som garn nogle sæt. Det viste sig dog snart~ at dette fiske-
indsig var høist nbetydeligt, eftersom fangsten jevnlig aftog~ og snart saa-
godtsom ophørte. Samtidig var der ikke nogen større forekomst af fisk 
i Vestlofoten~ kun enkeltvis opnaaedes bra fangst for de baade~ der kom 
længst ind paa eggen. 
Fra midten af februar bedrecles fisket noget fra Mortsund og vest-
over, isærdeleshed for Nufsfjord og Sørvaagen paa liner, og for Reine paa 
garn, og efter en uges veirhindring først i mars var fangsten tildels god, 
skjønt meget ujevn paa strækningen fra Ore vestover, bedst for Sund, 
hvor der i ugen fra 19de til 26de mars foregik et rigt garnfiske. I Øst-
lofoten, hvorfra de fleste baade var bortflyttet, saavelsom for Stamsund, 
blev eler ikke nævneværdigt opsving i fisket. Kun ved Risvær og Hopei1 
foregik der i mars noget line- og smaagarnfiske. 
I april aftog fisket overalt, saa der alene i de vestligste vær ved-
varede et ujevnt linefiske til midten af denne maaned. 
Fisken stod hele vinteren langt fra land paa en smal strækning 
langs eggen. Under den store tilflytning til Vestlofoten blev derfor fangst-
feltet overfyldt med redskaber, hvilket i forbindel se med den lange udror 
i væsentlig grad bidrog til, at udbyttet blev saa lidet og ujevnt. 
De nærmere forholde i de enkelte vær vil fremgaa af det følgende: 
Raft s u n det, Br ett e s n es og Ris vær. I Raftsundet foregik 
intet fiske, hvorimod der i Brettesnes, hvor der i januar og februar henlaa 
endel fiskere, opfiskedes lidt - hovedsagelig paa smaagarn. Da fangsten 
sidst i februar gik ned til en ubetydelighed, fraflyttede de fleste stedet. 
Ved Risvær var der fra midten af februar til udgangen af mars 
rigtig pent med fisk paa en liden strækning. Af de der ansamlede dag-
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line- ug smaagarnbaade var det dog kun de færreste, som kom til at 
gjøre nogen større fangst. l\1edens enkelte tog last i sine baade, fik 
mange saa godt som intet. 
I Øs t nes fjord e 11 foi·egik int et fiske. 
S kr a av e 11. Enkelte garnbaade kunde i slutten af jammr faa 
optil 100, og i februar naget mere; men gjennemsnitsfangsten var paa 
alle redskaber l!øist ubetydelig. Fra ?den mars, ela man paa garn jevnlig 
fik omkring 130 fisk, gik det stadig tilbage, og fisket for dette vær kan 
siges afsluttet ved denne maaneds udgang. De som fik lidt fisk brugte 
sine redskaber langt ind og vest. 
S volvær. Da der i_ den sidste uge af januar og først i februar 
vaa, natliner fisk edes optil 300 og paa smaagarn noksaa godt, haabede 
man, at et større fiskeindsig var foregaaet, et haab, som dog efter faa 
dages forløb, da fangsten især paa liner gik brat ned, skuffedes. JYled 
smaagarn fik man fremdeles optil 100 fisk, og mange linebrugere an-
:::;kaffede sig nn dette redskab, hvormed imidlertid ikke gik bedre, da 
fisken snart forsvandt. Sidst i ma,rs gj enlaa kun folk, der havde for smaa 
baade til at flytte vestover. 
K a b e l v a a g o g· S t o r v a a g e n. Ved nagle fang::;tforsøg, som 
gjordes straks over nytaar, viste det sig, at der allerede var lidt skrei 
tilstede; men nogen regelmæssig drift begyndte ikke før de sidste dage 
af januar, da man fik fra 30--150 fisk paa smaagarn og natliner, hvilket 
udbytte holdt sig til henimod midten aJ februar, da det steg op til 250. Paa 
storgarn erholdtes enkeltvis optil 450 fisk og for dybsagnbaadene varierede 
fangsten fra 60-100, ligesom den paa dagliner gik op til 250. 
Ujevnt var imidlertid fisket hele tiden og fra udgangen af februar 
aftog det saa meget, at de fleste fiskere flyttede til Vestlofoten, da derfn:L 
incUøb bedre efterretninger. 
Ø r s v a a g, Ø r s n e s, H o p e n o g K a l l e. Liner blev trukne 
første gang den 25de januar med en fangst af 100 fisk, hvilken aftog de 
næst paafølgende dage. Paa faa undtagelser nær blev ikke garn trukket 
før den 9de februar og da med 200 fisk; men ogsaa for · dette redskab 
aftog fisket saalede.::l, at det hele tiden til udover midten af mars, da. de 
fleste garnbaade flyttede til Vestlofoten, maa betegnes som yderst smaat, 
nagle faa trækninger undtagen. 
Linefisket, der hele februar havde været smaat, bedredes naget ved 
begyndelsen af mars og holdt sig nogenlunde bra denne maaned ud. 
F isket foregik langt indpaa, særlig i begyndelsen af fisket, og der for-
merkecles aldrjg nogen fisketyngde. · 
lO 
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Henningsvær. Fra li de januar, da der første gang blev trukket 
liner, og udover til 20de februar var gjennen1snitsfangsten omkring 30 --50 
fisk paa liner saavelsom paa garn, hvorefter der indtraadte nogen beddng, 
som rigtignok blot varede til den 23de; men i hvilken tid der -- især 
langt vest paa eggen paa garn - fisk ed es bra, enkeltvis o p til l 100. 
Først i mars flyttede endel baade til Nnfsfjord og Sund~ og da man i 
midten af maaneden syntes at have vished for, at fisket vilde arte sig 
som i~ior, ilede de gjenværende med at komme sig afsted vestover. Den 
23de mars var der kun ca. 100 baade tilstede, hvilke dog, hovedsagelig 
paa Hopens fiskehav, holdt omkring 100 fisk paa natstaaende red~kaber 
til maanedens udgang. Dette lille fiske bevirkede nogen tilflytning fra 
de østligere vær. 
I de første dage af april var fisket ophørt. 
St am sund, Steine og Ur e. For Stamsunds og Steines ve<l-
kommende blev, som i forrige vinter, fisket meget daarligt, især for line-
brugerne. Garnbrugerne var jo forsaavidt heldigere stillet, som de fra 
disse vær kunde brnge sine redskaber paa Mortsunds eller Balstads fiske-
hav, hvor de ogsaa i mars· gjorde flere gode trækninger. 
I Ure fiskedes i begyndelsen aJ februar tildels godt paa garn, men 
dette varede kun nogle dage, og indtil først i mars, da der igjen ind-
traadte nogen bedring, var fisket yderst smaat. Omkring 16de mars 
ansaaes garnfisket for afslnttet. 
Linefisket var indtil de sidste dage i februar, ela enkelte indover 
eggen fik op til 300, meget smaat og ujevnt. I begyndelsen a.f mars for-
merkedes fisk opover linehavet, hvor den da blev staaende til over midten 
af maaneden. Gjennemsnitsfangsten dreiede sig i 'denne tid om ca. 100 fisk. 
Sidst i mars reiste endel fiskere nordfra hjem, medens andre flyttede 
vestover, saa der da kun gjenlaa et faatal af baade. 
B a l stad og lVI ort sund. I hele januar var fisket smaat, men 
tiltog fra begyndelsen af februar og naaede i sidste halvdel a.f maaneden 
optil 600 paa liner og henholdsvis 400 og 1100 paa smaagarn og "tor-
garn. Bedst var fisket paa alle redskaber fra 1ste til 20de mars, i hvilken 
tid der dog indtraf en uges uveir. Fra sidstnævnte dato aftog· garnfisket 
betydelig, hvorimod linefisket gav forholdsvis godt udbytte helt til paaske -
væsentlig paa vestre linehav. Senere aftog ogsaa linefi~ket, og da opsynet 
hævedes, var gjennemsnitsfangsten omkring 40 fisk. Fisket faldt den hele 
tid meget ujevnt; bedst var det som regel langt «ind og vest». 
N u f s f j o r d o g S u n d. For disse vær var fangsten ubetydelig i 
januar. I februar ligesaa for Snnds vedkommende, idet kun enkelte garn-
baac1e tildelS drev det op til 3 a 400 fisk, medens gjennemsnitsfangsten 
var liden. I Nufsfjord derimod var fisket samtidig bedre og jevnere, især 
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for linefiskerne, som gjorde ret god fangst paa linehavet. Fra midten af 
mars tog garnfisket sig o p for Sund og var ·i ugen fra 19de til 26de meget 
godt, tildels rigt - op til 2 000, gjennemsnitlig 900 a 1 000 paa storgarn 
og l 000, gjennem8nitlig 500 paa smaagarn. Paa samme tid i Nufsfjord 
aftagende for begge redslmber. Senere aftog fisket hurtigt ogsaa for Sund, 
hvorfor de tilflyttede baade snart forlod værene, og kun det faste belæg 
fortsatte- med liden og ujevn fangst i april. 
~fedens de baade, som hele tiden roede fra Nufs(jord og Sund, 
i almindelighed havde godt udbytte, var il.ette for N æslandsbaadene meget 
misligt. 
Re in e, Sør va agen, A a og Tind. Først henved midten af 
februar hegyndte garnfisket for Reine og linefisket for Sørvaagen og 
vestenforliggende vær at bedres, idet fangsten) som tidligere havde været 
gjennemgaaende lav, da steg op til 700 paa garn og 500 paa liner. 
Linefisket holdt sig ganske godt for Sørvaag-ens distrikt fremover til 
midten af april; m~n var mere ujevnt for l\ eine og øerne. 
Garnfisket var paa det bedste i sidste halvdel af mars, da den store 
tilflytning bevirkede en ansamling af redskaber, eler formenes at have :for-
drevet fisken fra eggen, eftersom fangsten aftog meget brat. U el byttet af 
dette fiske var bedst for de baade, der henlaa i Reine og Havnø, medens 
linefisket var jevnest for Zakrisø og Olenilsø. I Sørvaagens distrikt slog 
fisket bedst til for Bogen, Tind og Aa. 
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h. Udbyttet. 
bet til handelsvare tilvirkede udbytte ansloges ved fiskets afslutning 
til 84/1o million fisk, 5 567 hl. lever, 10 769 hl. dampmedicintrau og 
l O 200 hl. rogn. 
Af fiskepartiet blev 57/lo million saltet til klipfisk, 26/lo million 
hængt til nmclfisk og 1/lo mjllion tilvirket paa anden maacle. 
Til gnanofabrikation opsamlecles ca. 6 millioner torskehoveder, h voraf 
eler desuden hjemseiidtes l 'O/lo million til kreaturfoder. 
V ærdien af disse produkter kan formentlig ansættes til henimod 
31/2 million kroner. 
Til fortæring i Lofoten og bortsendelse medgik antagelig 1/2 million fisk. 
Dampmedicintranen tilvirkedes ved 75 clamperier, hvoraf 62 paa land 
og 13 ombord i fartøier. 
Efter vægtopgaver, der saavidt mulig regelmæssig. indhentecles fra 
samtlig·e op;:;;ynsdistrikter to gange i hver maaned, udgjorde gjennemsnits-
vægten saavel for garn- som linefisk 320 kg. pr. 100 stkr. i sløiet tilstand. 
Leverens fedtholdighed opgives til gjennemsnitlig omkring 5-i pct. 
Rognpartiet, der i de to foregaaende aar har været usædvanligt stort, gik 
ia<1r n~d henimod elet alminclelige, nemlig til 1,34 hl. pr. 1 000 stkr. fisk. 
I 1898 og 1899 gav l 000 stkr. fisk henholdsvis 1,71 og 1,'31 hl. rogn. 
Beregningen af rognholdigheden er foretaget ved clen tid, da forøgelsen 
af rognpartiet uphører. 
Tab el 4 7 viser det aarlige udbytte cif fisk , lever og tran ; samt an-
tallet af fiskere i cle sidste 5 aar. 
Tabel 47. 
Opfisket 
A ar. Antal fiskere. kvantum i Fisk pr. :fisker. 
'tusinder. 
l 
1884 ...... . ...... 2~ 798 17 000 612 
1885 ............ 26 625 26 500 l 000 
1886 ...... .... . · . 28 920 31 OO ;) l 072 
1887 ..... . ...... 28 030 29 700 l 060 
1888 ..... · . .... . · . 31 917 26 000 815 
1889 ............ 30 083 17 200 l 572 
1890 ... .. · . . . · .. . · ·. 30 324 30 000 l \)89 l 
1891 . .. . ........ 30 378 21050 G91 
1892 ..... ....... . 30 092 16 250 l 540 
1893 .......... . . 26 683 27 000 
l 
l 012 
1894 ......... ... 28 000 28 500 l 017 
1895 ............ 32 600 38 600 1184 
1896 ...... ...... 32 280 18 000 l . 558 
1897 ............ 31 312 25 800 824 
1898 ....... . .... 29 777 15 000 504 
1899 ............ 24 461 15 000 613 
1Q()() 
. - . - ... 22 736 8 400 369 
NB. Dampmedicintranen er ikke medregnet i l ever- og tranpartiet. 
Leverholdighed. 
Fisk pr. hl. 
lever. 
l 
500- 700 
400- 700 
300- 650 
300- 700 
250- 450 
200- 500 
200- 500 
250- 500 
280- 550 
270- 550 
400- 800 
l 500 - 1300 
570- 1000 
300- 720 
l 
300- 700 
250- 450 
230 - 440 
Leve,pa,ti. l l Damp Tranparti. medicin_tra.n 
part1 . 
l 000 hektoliter. 
16.\J 10.1 4.20 
29.5 18.2 6.55 
4l.o 25.4 lO. oo 
38 :) 23 .6 9.50 
38.o 23.6 16.10 
23.5 14.6 •. 12.\Jo 
58 5 36.3 16 .70 
22.7 14.1 18.2o 
23.o 14.3 8.10 
31.5 19.5 l 8.oo 
14.G 7. 3 12. 30 
ll.o 3.s 12.30 
2.5 1.2 8 . s~. 
7.7 3.s 18.% 
8.o 4 .o 11.25 
l l.o 6.1 18.45 
5.6 3 o 10.77 
J-
c 
Tabel 48 viser, hvormeget der er op:fisket i de forskjellige maaneder. 
Tabel 48. 
Januar 
A a r . og Mars. 
Februar. 
I gjennemsnit 1871- 1890 5.o 15.s 
Pro cent 19.s 62.7 
1893 . 5.3 19.s 
~ Pro cent 19.6 73.4. 
1894 . 5.9 13.6 
Procent 17.5 47 .7 
1895 . 4.s 26 .2 
Pro cent 12.4 67.9 
1896 . i.2 12 .5 
Pro cent 6 .. 7 69 .4 
1897 . 3.6 16.1 
Pro cent 14.o 62.4 
1898 . ---- Os lO.o 
Pro cent 5.s 66 .7 
1899 . 1.4 10.1 
Pro cent 9.3 67 .s 
1900 . l. o 5.5 
Pro cent 11.9 65.5 
Opfisket kvantum. 
April. 
Til 14de. 1· Efter Hde. 
Millioner stykker. 
l 
3.7 0.7 
14.7 2.s 
1.6 0.3 
5.9 1.1 
8.o 1.9 
28.1 6.7 
6.3 l.s 
16.s 3.4 
3.s 0.5 
21.1 2.s 
5.5 O.G 
2l.s 23 
4.2 
28.o 
3.5 
23 .4 
l. o 
22.6 
l 
l 
! 
Ialt. 
25 .2 
100 
27.o 
100 
. 
28.5 
100 
38.6 
100 
18.o 
100 
25.s 
100 
15.o 
100 
15.o 
100 
--- ---
8.4 
100 
1---l 
OI 
o 
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'1\tbel 49 iudeholder opgave over uclbytte af fi::; k, lever , llamp -
meclicintran og rogn for hver uge. Antallet af trækningsclage i ugen er 
anført længst t ilhøire. 
Tabel 51. 
Ugentlige opgaYer over udbyttet for HJ OO. Dage trækning. 
l l d d d F isk. C':l (l) ;..; ' :... 2 +" l P..+" d 
.s U gen, so m (l) s .s o p. bl) '-' ~ 
l l 
(l) C':l <:.) o o 
e n dte Ialt Heraf Ugens ~ l ~:s ~ :jj Cf) (l) Cf) (l) 
saltet . fiske. l s l 0 p.. 
Millioner s tykker. Hektoliter . ,....-! ,.....c ~ ....--4 ~ 1 '1~ l' p (l) p (l) ~ ~
J anuar 27 cte O. ooo 0.004 0.009 15 4 18 4 l 2 ] 
Februar 3di e 0.103 0.045 0.004 203 77 255 5 o 5 o 
l 
- l Ode 0.227 0.114 0.124 320 · 255 550 2 3 2 2 
' 
- 17de o .. wo 0 2H·l 0.2G3 598 57 1 1160 2 3 2 a 
- 24de 0.970 0. 541 0. -!8\l 830 l 1301 2300 3 3 2 ~~ . 
Mars 3die 2.01\l l.os8 l.o-!o 17 60 2677 4600 2 2 3 ~~ 
- l Od e 2.939 1.557 0.920 2400 3560 6700 l 3 2 2 
- 17de 3.381 J .SG7 0.-1!2 2li47 l 4222 77('0 l 2 o 2 l l 
- 24de 4 .834 2.7SG 1.453 3844 l 5728 8800 5 l 4 :2 
- 31te 6.470 4.073 l.G45 5000 l 79135 10100 4 l 2 2 
April 7de 7 .G43 5.080 l tG! 54G7 l 9599 10200 5 l 5 o 
- J4de 8.195 5.523 0.552 5532 10351 10200 4 o 2 2 
- 2lct e 8.33G 5.GH 
l 
o 14i 5532 l 10752 10200 2 2 3 l 
- 25de 8.400 5.700 O.OG4 5567 l 10769 10200 o o 2 o 
Anm. D ampmedicint raueu er ikke medregnet i leverpart iet. 
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I tabel 50 er anført det antagelige m1Lyttte af :fi ::;k ved hver nges 
~lutning i de sidste 5 aar. 
Tabel 50. 
Lofotfiskets udbytte i millioner. 
Mn,a.n ecl. 1806. 1897. 1898. 1899. 1000. 
-
s ;..i s ~ s l 
;.... 
s ~ s ~ <l) <l) <l) <l) Q) ~ ~ ~ ~ ~ 
:::::: ~ ~ .~ :::::: § _g @ :::::: @ ..., .p .p .p ei! ei! ;:::::1 ei! ~ ~ A ...... A ~ A l A :g A ~ ~ ~ 
""' 
1 0.02 6 0.42 5 0.07 4 0.05 3 0.1 o 
8 0.16 13 1.12 12 0.18 11 0.17 lO 0.2. 
F ebruar. 15 0.35 20 1.62 19 0. 33 18 O.Gl 17 0.4 
l 
22 0.98 27 3.15 26 0.77 25 1.46 24 0.9 8 
29 1.17 - - - - - - - -
7 2.60 6 5.07 5 1 2.55 41 2.36 3 2.0 
14 5.22 13 7.90 12 l 4.58 11 l 4.06 10 2.0 
2 
4 
l 
Mars. 21 8.90 20 12.05 19 l 6.28 18 6.26 17 3.3 8 
l 
28 13.26 27 15.87 26 l 8.18 26 9.03 24 4.8 3 
-
-, - - - - -- -- 31 6.4 l 8 
4 15.75 3 20.41 2 10.82 l 11.48 7 7.6 4 
11 17.00 lO 23.51 9 12.04 8 12.80 14 8.2 o 
April. 18 18.oo 17 25.22 16 13.57 1f> 14.31 21 8.3 7 
22 18.oo 24 25.80 23 14.75 22 14.85 25 8.4 o 
l 27 15.oo 27 115.00 
! 
l 
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'rctbel 51 viser lofotfiskets udbytte af de forskj ellige proclnkter gj eu-
nemsnitlig i 1881- 1885 og 1886- 1890 samt i de sirh;te 10 aar. 
Tabel 51. 
Lofotfiskets uc1byt te. 
Heraf l d l ..... ~ 
.!<i ;..< 0'3 r:1 l d ..... ~ . en 
.'.!i ~ ~ .p d <+=l 'O bO 
.s A a r. en ~ o:j .-< ..... (!:l en :> o <:..l ~ · ..-< ~ .p t+=l ~ i=l r:1 ~ P< ..... o ;o ~ ~ l ~ 
o 
H ~ • ,-4 ~ E-t ~ ·- ,.!<1 l l"(j 
..... 
Millioner stykker. l 000 h ektoliter . l ~ > 
l l l l l 
I gj ennemsnit 1881- 1885 23.7 20 .2 3.5 17.a 28 .. 1 3.23 lG .r; 5.sv 
-- ----------------
I gj ennemsnit 1836 - 1890 ~7 . 5 23 .5 4.:> 15.5 29.5 13.10 25.o 6.21 
----- --- --- ------ --
18\H 2 l.o 18.o 2.1 16.8 10.G 18.20 14.1 G.GS 
1892 16.3 12 .8 3.5 12.2 17.4 8. 10 14.:3 4. ~1) 
18!)3 27.o 23 .2 3. 8 17.7 31.1 18 .GJ l \J.5 G.oo 
1804 28.5 24 .5 4.o 20.o 24 A 12.30 7.3 7.01) 
1805 38.G 31.-! 7.2 28.o 42.o 12.30 3.s G. uu 
18!)6 18.o 15.3 2.7 11.2 l 6.o 8.85 b 5 15 
1807 25.s 10.t 6.7 13.5 27 .1 l 8.2u 3.s 5 2G 
18\JS 15.o 8 .1 6.9 8.3 20.G 11.25 4 .o 3 :;.) 
1890 15.o 10.7 4.o 9.G 20.7 18.45 6.t 4.u5 
1\J OO 8.4 5 .7 l 2.G G.o l 10.2 10.77 3.o 3.w 
Anm. : O. a milli on t ilvjrket paa anden m nac1e i 189\J. 
0.1 i 1900. 
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Fordelingen af det erlwlclte kvantum paa (le forskjellige fiskecli::;tdkter 
~ees af tabel 5':Z. 
Tabel 52. 
U rlbyttets ford eling pa a opsynsdistrikterne. 
Fisk. Lever. Millioner 
- --
hoveder. d Hektoliter. 
å a.i b.O - - -----~ dl Rogn, O p s y n s el i s t r i k t. o rn d o .....; C': ~ ~ .o H 0 ;::.., ~ ~ hekto- >=! rO -+" ..... o ~ ~ -+" C': . ...., >=! liter. p Q.) ~ bL'c:3 b.O rn 
H P·.-< s 
1000 stykker. f-<'0 
...... Q.) 
CQQ.J 8 ~ s 
HafLsundet (RisYær) 0. 270 0.070 0.200 - 766 150 300 0.10 l --
Brettesnes 0.074 0.050 0.024 - 240 160 200 0.03 -
Skraaven 
:l 
0.107 0.10 2 O.ons 0.002 327 166 249 0.01 O.o-1 
0stnesfJorden . - - - l - - - - - -
SYolvær 0.083 O.oos 0.020 - 250 *)580 1()9 0.05 -
Kabelvaag · og Stor-
va agen 0.123 0.082 0.030 O.o11 420 *)826 300 O.oG O.O(j 
Ørsvaag, Ørsnes, Hopen 
og Kalle 0.280 O.oso 0.200 - 740 600 470 0.20 O.os 
Henningsvær 0. 230 0.100 0.130 - 700 *)1530 460 0.10 0.10 
Stamsund og S teine. 0.394 0.300 0.094 - 1482 *)2220 600 O.so 0.07 
U re 0.304 0.164 0-140 - 1054 860 550 0.25 0. ~ 5 
Balstad og Mor tsund 1.430 O.GSO 0.750 - 4600 3500 2000 l. to 0.30 
N ufsfj ord . 1.070 O.sso 0.690 - 3420 2160 1162 0.70 0.30 
Sund. l.o75 1.015 i O.oso 0.024 3450 1760 900 0.70 0.30 
Heine 1.240 0.960 0.280 - 4010 3500 900 0.9o 0.30 
Sørvaa.gen 1.720 o.soo . 1.420 - 4790 2670 2000 1.50 0.20 
l l~ 
- - --- - - -- - -
- -
-
8.400 4.017 0.037 26249 20682 10200 6.o l.s 
*) Endel lever tilført fra andre :fiskevær. · 
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Tabel 53 giver oversigt over det procentvise forhold mellem tulbyttet 
for de forskjellige brug og antallet af fiskere ved disse. 
Tabel 53. 
Forholdet mellem brngenes udbytte. 
Garn brug. Li.nebrug. Dybsagn . . 
A a, r. 
Fiske<e. j Fiskere. l Fiskere. i Fisk . Fisk. Fi:,;k. 
Pro cent. 
J gj ennemsnit 1871-1880 50..t 48 .7 39 G 45.6 l JO.o 57 
1881-1890 35 l 31 5 5G.s 64.6 8.G 3.u 
1891 4:1- 5 46.s 47 .4 48 l 8.t 5.1 
18132 43.2 35.4 48 7 61.7 8.1 2 Q 
181)3 42 .s 40.3 49.5 55.s 7 7 3u 
18134 38.o 24.2 55.7 72 l 6.;) 3.7 
18135 26 3 16.·1 66 7 ID 2 7.o 4.1 
1896 22 2 21.1 6D.t 75 .5 8.7 3 ·1 
1897 28.o 29 3 G2 .7 68.5 8.·1 2 2 
181)8 35.5 321 5\1.(; 66.1 4.o 1.2 
1899 43 .5 50 Q 62 .o 48.3 4.5 0.8 
11300 l 513.2 51.7 l 38.u l 47 .8 l. u l 0.5 
lVIandslotterne findes anført tabel 54. 
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Tabel 54. 
-
.Ma.n(lslotter for 1900 angivet i kroner. 
Hø i este. Middels. Laveste. 
O p syn s- ~ ~ ~ . ~ ~ ei! o A u m. ~ :.... s 2 C<$ :.... el i s t l' i k t. >:i ~ Æ~ ~ eV >:i eV s ei! C/1 bf) C/1 0/) 1-< l-< o ;.... o cij ~ l cij ~ -- ~ ~ w . 0 <11 • C!:> ril >:i C!:> 
.o o .o ::l 
.o bJj » bf) p.., bf) se<$ r=l <:<:: A c;; 
l l 400 l 150 201 201 GO Flere fiskere drev haaclc Hi :vær. 1501 1001 - GO 50 -o o o srnaagarn og liuer. 
180 90 50 
Dreltesucs . - o - o Ligesn,a. o 
301 
180 50 20 
Skraaven 120 80 40 10 -- 20 o, 6 20 
l 
601 
140 80 30 
Svolvær 50 - 20 30 - o o o o o 
200 80 20 
V nagene 2001 130 - 80 50 - 20 15 10 70 40 
150 100 50 
HO}Jen . 150 200 o 50 110 - 30 70 -o o 
o O 40 20 
Heunings wcr 100 130 30 30 50 10 20 14 3 
GO 20 
St..nmsnncl og Steiue 220 120 o 80 4.0 o 15 o o 
60 30 10 
U re 240 225 o 70 80 - 20 40 -o o 
Drdstad og Morlsnnd 450 400 - 300 160 - 50 30 
440 200 90 
Nnfsfjord 400 520 o 360 320 - 250 160 o o 
500 250 80 
Smul GOO 160 - 350 100 180 50 -160 80 30 
500 250 100 
Heine 400 200 - 225 150 - 150 100 -o o o 
470 200 50 
Sørvaageu 310 500 - 220 280 150 100 o o o 
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Tabel 56 viser det gjennemsnitlige fangstnclbytte pr. mand tiaaret 
1881--1890 samt i de sidste 10 aar. 
Tabel 55. 
Gjennemsnitsndbytte pr . wand. 
A ar. 
Stykker skrei. Kroner. 
I gjennemsnit : 
1881-1800 866 203 
1891 691 220 
1892 540 143 
1893 1012 225 
189--1 1017 250 
1895 11 89 ~ 1 2 
]896 558 1GO 
1897 824 168 
1898 50--1 110 
1899 613 18(:) 
1~JOO 369 152 
Saa lidet antal fisk, som der iaar falder pr. mand, kan ikke opvises 
i den tid, der er ført statistik over lofotfiskerlerne. Brnttolotterne har 
derimocl i pengeregning flere aar været mindre. 
Agnforbruget formenes .at kunne værdsætte.3 til kr. 230 OOO,oo i det 
hele, eller omkring kr. 26,oo for hver linefisker. I enkelte vær i Vest-
lofoten var udgifterne til agn temmelig store - optil kr. 70,oo pr. mancl. 
Til agn benyttedes saltet og fersk sild, saltet skjæl, lodde, blæksprnt 
og blæksprntlever. Agnmangel indtraf først i april, men den blev snnrt 
aJhjulpen ved tilførsel af lodde fra Vefsen. Blæksprutlever viste sig 
ogsaa i vinter at være et fortrinligt agn. 
c. Priser. 
De ved hver nges slutning i vinter no terecle priser i de for ;:, kj cllige 
vær fincles anført i tabel 5G. 
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Tabel 56. 
U ge n 
so m 
c n elt c 
Jnnnnr 27 
Fehrnar 3 
lO 
17 
24 
i\lars 3 
10 
17 
24 
31 
April 7 
14 
21 
Priser pa a. fisk, l eYer , ho\' cder 
--------
_,3 ui ~ <l) ~ <l) ø ] a.i ~ '1j p Ed CJ <l) ::j ::::: en :.- <!) <l) 
;=j ;;.. <!) p 'U ~ bJ) A 
en en ~ .p H b o c;) o ~ ~ en o !> ~ ~ <l) <S> ~ 
«l H w w >-~ :Yl 
~~ H. F. l H. F. l H. l F. l H. F. l H. F. l li. F. l H. F. l H. hl{~ - L-. - R.lh R.IL. R I L. R. L. -l t - L.- H :- --z.- R:--
3•1- 36 
16- 17 
35- 36 5 
17- :.! l 
34.- 37 
---
22- 24 
3G 
22 
---
20- 2tl 
28 
10 
so 
14- 1 5 l:l- 10 
30 
15 10- 12 
3 0- 31 
15 
31 
H 
35 
35 
1G 
35 
JG 
An m. Tallene betegner: 
26- 27 
11 
27 - 28 27 
8 12 
i 
l 
l 
lUl 
12 
28- 2[) 28- :! !) 27 26-21 30 
--11-- -- - 12- 15 : 12 11 - 13 
28- 2[) ____::_Q __ --~l 27- 28 
11 12 10 15 l 12 - 14 
21- 30 20- !0 RO 20 28- 30 20- 25 28- 30 20- 25 
--------11 - 12 12 10 14- 151 ___ 13- 15 ---
30 30- -31 28- 30 1 28-30 4.0- 50 . 
13 12- 13 JO 14- 15 1:l 13- 15 
28 - 31 40-5fl 32- 33 20- 30 28- 30 20- 25 30-31 40- 50 
13-14 - 8- - l-! -- - 8- 14- 15 ~- 1[ - 17 ---
31 40- 50 30- 32 30- 50 28- 30 25 32 - 34 40- 50 
_ 1_4 _ --8- H - J(i --8- H ---15 ~~ 14 - 1G ---
37 40- 50 35- 36 30-50 34- 36 \ 25 34.-35 60 
15- 16 - 8- 15- 16 --5- 17- 1 S~--- 11- 20 5- G 
~-37 40-50 36- 37 35- 36 40- 50 36-37 50- 100 
15- 16 6- 24 16- 20 
36- 37 36 ___ , ___ __ _ 
17- 22 2! 20 
37 
22 28 ~ o 
18- 221 7- 2·1 19-21 1- 6 
35- 36 •10-50 37 50- 60 
------ -- - - -
18- 25 8- 28 20- 22 
35- 36 40- ·50 37 
36- 40 40- 50 
18- 25 28 
For Jisk (F) kroner pr. '.1.00 stykker. 
l ever (L) h ektolit er. 
saltet rogn (R) 
hoveder ( 1::1 ) Øre 
h ek tolit er . 
100 styk ker. 
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Qtr 
b rogn Y ed hver ugts slutning 1900. 
<1 ..c: .c ::i 
bO >:l ~ 8 o) <l) .c bO o ;.... p o) ~ -~ ~ 
·a rn ;.... .p <::;> o 8 rn c:l p. s p ~ ~ p <l) > o ~ 
<l) d p U2 & .p P=l ::c w. z w 
F. l H. F. l H. F. l Ff. F. 1 H. F. l H. F. l H. F. l H. F. l H. 
--L H.-L.-u.- -r-,. - 1~-L-. -,---u:-- -L-. - --H. - r_,~ - R - L.--n.-1- L-.-- -R. -
28- 30 26-28 25- 2G 26-30 
--- -----11- 13 ! O 11- 12 10 
25-29 27-27.5 2G-30 
-- ---
10 12-13 10-14 13-14 10- 12 
30 25-29 28-2D 60-70 27-30 
- - - --- --- --- ---- ------
11- 13 12 12-13 10- 14 13-14 11-14 
30-3 1 25-32 50-60 29---31 60-70 28-22 
11- 14 12 12-14 10-14 14- 15 12-14 
30-GO 
2G 
27-28 
12-13 
27-28 
12-14 
40 
26-27 
11-12 
27-30 
12-14 
12 
25 ilQ-50 
12-14 12 
28-30 40-50 30 
--- -------
12- 14 ! O 12-14 
30-32 31-32 50-80 30-31 60-70 29-32 40- 60 30-30.5 55- 60 29-30 30-50 30-32 40-GO 28-30 50--GO 
12-15 _ 1_1_ 13-15 12-14 14-1G --- 13-15 --- 14- 1G --- 14-15 --11- 14-Hi 10- 12 12-14-
30- 32 40--GO 28-32 60-80 29-31 55-60 30 - 34 40-GO 31-32 65-70 2D-30 30-50 30-~2 40--50 28-30 50-GO 
12- 15 -~-0- 14-15 12- 14 14- 15 --- 14-16 --- 14-16 ---~ --11- 13-14 10-1:l l2-15. 
30- 32 40-50 28-30 G0-80 25--30 60-70 28-31 40-GO 30-32 65-70 :l8-SO 50-6C 25-30 50-60 2!)-30 50-60 
12- 15 - 8- 14- 15 --- 14-15 _ 1_1 _ H - 16 --- 13-14 --- 15-17 --11- 13-15 10-12 12-15-
32- RG 7-20 30-35 60-70 34-35 60-65 33-37 40 -70 35-36 60-70 3G-36 40-60 34-3G 50-60 35-37.G GO-GO 
JG- 17 40-50 14-15 18-20 15-16 11-22 17-23 9-10- 18-21 - 4=-G l!i-18 - 5- 15-17 6-8 lJ-17-~
36-37 40-50 33-35 60-80 35-36 60-65 36 - 37 50-70 34-37 60-70 35- 38 40 - 60 36-37 50-60 35- 37 50-GO 
14-10 4-20 18-20 18-20 15-16 7-31 18-25 20-25 __ 1_8_ --- 18-23 --- 16-1D 5-G 16-20-~
37-38 40- 50 32-36 35-36 50-60 37-38 70-100 38-40 70--1.20 37-38 50 -60 37-3D 50-Gfl 38-40 50--60 
G- 21 16-26 18-22 20-30 "lil=-J7 ~ 20-27 24-35 25-27 21-28 20-23 20-30 20-25 ~ 24-30-
36- 38 40-50 36 3G 60 37~38 . 5 70-100 39- ,10 70-1.20 38-42 50-70 38-3D 50-60 37-40 70-QO 
l6- 2l 16- 26 20-22 28-35 __ 1_7_ ~ 20-26 24-25 20-22 --- 22-24 25-32 18-20 28-- 3U 2U-28 __ 3_0_ 
32 40- 50 36-37 38-39 70-80 39- 40 
--------
16 2G 20 22-23 24-3 0 16-18 
38-~ 2 50-70 38-30150-60 
:lt-2~ --- 18 - --
1 
36-38 70-80 
18 ;J O 
~ 1GO ~ 
Gjennemsnitsprisen paa de forskjellige fiskeprodukter S[Lmt paa agn 
VIser tabel 57. 
O p sy ns-
t11 s t l' j k t . 
{i svær 
)rettes nes 
'kran ven 
' volvær . 
Tangene 
:foven 
-Ienniugs ,-ær 
s tam suud . 
u r e 
lJ 'n.lstad 
N ' nf::; fj ord 
s un<l 
l ~ein e . 
s ørvnagen . 
Gjennemsni tspriser i 1000 nngivet i boner . 
Fisk. l e l l gJ l 
- ---
-
l 
to 
(i) ~ o o 
l 
'O H 
~ 
~ Q.) ~ :.- ~ -P ~ <li to o Q.) CV o 
.....:1 'fl +> ;..., Q U] P:1 8 
.....,. 
CV ~ ..0 
l l 
CV 
0 ~ Ul >-. 
l A 
l l 
r pr. 100 s tk. 
l 
3G .o :34.o - O. ::o 20.o lO.o 25.o 
32.:J 30.u - 0.30 lG.o lO.o 25.o 
il2.o 30.o 30. o 0.3) 14.o 8.o 2G . o 
33.o 3 1.o - 0.40 15.o lO.o 26 .o 
3il .5 3 l. o 30.~ 0.35 17 .o - 27 o 
34.·} 34.o - 0.50 18 o lO.o 20.o 
33.o 33.o - o.~5 14.o 0.5 2l.o 
32:J ;3 l. o - 0 G5 15.5 13.o 30.o 
3l. ·J 30.o - 0 .G5 15.u lO .o 29.o 
35..t 32.3 - 0. G2 16.5 OT7' 
33.o 33.o - o ()5 17.•> - 29o 
33.o 3:3 .o 30.o 0.50 16.s ll o 27.5 
33.o 31.5 1 - 0. 50 l G.o ll.o 22.o 
0.55 18.o 30.o 34.o 33.o - -
l 
l 
..c 
=ri 
U] 
~ 
U] 
>-< 
o 
~ 
pr. 
-
-
8.5 
--
-
lO.o 
S.o 
lO.o 
lO .o 
l l. o 
6 o 
G.o 
5.5 
lO.o 
Agn . 
l ~ l ~ 'O ·u; ·v ~ Ul 
-P .,_, 
~ ,;..: C/l .3 
CV 
l ~ Ul w 
hektoJiter. 
l l 
- - -
- - -
Blæk-
c.i sp rn~ 
::g B læk-
o 
H sprnt-
leYe r. 
7.5 - GOo ( l l l 7.o 
o 
GO.o l 
-
-1 -
-
- 40.o 
8.o - 40 o 
- - 37.o 
- -
-
9.o - -
<J.o !-- 45.o 
l 
8.o j __ GG.•l 
S.o - GG.o 
G.o - -
l 
- - -
2 L - ~ 
l 0.o 
8.o 
8 .o 
9.o 
l O.o 
o 
' 40.o l~ 
l 
25 .o 
lO.o 
32 .u 
S.o 
3u.u 
~l. o 
3o.u 
lO.o 
30.o 
.... 
.... 
Til ~ammenligning anføres i tabel 58 fiskepri serne i de forskjellige vær siden 1891. 
Tabel 58. 
Gjennemsnitsprisen af :fisk (kr. pr. 100) j aaret 
F iske v ær. 
l 1891. 1892. 1893 . 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 
Raftsundet - 2l.o - li.6 15.o -
Østnæsfjorden 26.s 20.4 20.o 22.5 14.o 21.5 17.o 
Skraaven 27.5 21.2 18.9 21. 5 14.:; 22.o 16.5 16.8 
Svolvær . 26.5 21.o 18.5 22.5 14.o 21.5 16.5 17 .o 
Vaagene 24.s 21.o 18 .2 20.o l 4 .2 2l.o 16 o 16.o 
Hopen 27 .o 22.o 18.9 20.5 14 6 2l.o 16 o 16.o 
Hennjngsvær 27.5 21.8 18.5 19.8 15.o 22.o 15.6 18.o 
Stamsund 23.6 21.5 18.o 19.7 15.o 20.6 16.2 16.4 
Ure .. . 22.5 21.2 17 .o 20.o 14.o 19.8 16.1 16.s 
Balstad . 24.5 21.5 16.2 20.3 12.5 19.5 16.o 16.2 
Sund og Nufsrjord . 22.8 21.4 16.s 18.5 13.6 19.5 16.2 16.4 
·Reine og Sørvaagen .. . 24.o 20.4 16.2 19.5 12.8 19.6 16.1 16.8 
*) Risvær. 
**) Sk raaven og Brettesnes . 
1899. 
i 
1900. 
25.5*) l 35.o*) 
26.s**) 3l.o'''*) 
25.2 32 o 
24.9 32.5 
24.o 34.o 1-" 
m 
26.4 33.o ,........ 
24 .8 31.8 
23 .7 30.5 
23 .s 33 .9 
24.o 33.o 
23 .8 33.o 
Tabel 59. 
:i Cl5 l ~ rh 00 ~ ~ :i rn t~ Q) æ ~ bJJ s..a æ Q) • æ Q) ~ . -.,;>00 l> Q) Q) Ugen som endte ~ro l> 
-+"fE >:l"' .c:d ~ bJJ A ·s æ ~ >=l ~ § 00 ~ ~ -+" .... <:Il o <:Il o -+" :;::j ~ rn o .... l> ~ ::c: >=l l> w.oo 00 ~ ~CR ,.b4 00. > Q) (f) ~ 
25 28 Januar 27 - - - - o - - - 28 -
25 23 20 25 23 25 Februar 3 - - - - 25 25 20 25 23 28 
25 25 23 20 25 23 25 
- 10 - - - 25 25 20 25 23 25 25 
28 28 23 20 25 26 25 
- 17 - - 31 25 20 28 26 28 32 
33 27 23 20 25 26 26 
- 24 - - - - 30 25 25 28 26 28 
33 29 23 20 28 27 26 Mars 3 - - - - 30 25 25 30 33 29 
30 24 20 30 30 
- 10 - - - -30 26 25 35 32 
17 30 25 25 35 27 30 - - - - 38 28 30 38 30 35 
24 32 30 28 30 30 30 - - - - 32 35 31 32 36 35 
31 35 35 33 30 30 34 30 30 - - - 40 40 - 33 35 35 36 36 35 
April 7 40 40 33 32 30 40 30 30 
-
-
- 33 36 35 40 40 36 35 
14 o 33 30 40 30 34 - .. 40 40 - - 38 40 - 36 36 
21 l 
40 40 30 
-
- - - -
- 40 40 36 -
A n m. Tallene over stregen er for garn:fisk, under stregen for line:fisk. 
rd rd ~ 
rd Cl5 2 o 
.... rn (O >=l p ~ ~ :;::j 00. ~ :;::j z 
~ 
-
- -
25 25 30 30 
35 30 40 . 40 
25 25 23 22 
35 30 33 25 
25 25 28 26 
35 30 33 29 
24 25 25 26 
36 30 30 29 
25 30 25 28 
36 35 30 32 
26 30 25 28 
36 38 30 32 
28 30 25 M 
36 38 30. 35 
28 35 30 32 
36 40 35 36 
28 35 30 34 
36 40 35 36 
28 35 35 34 
35 40 40 36 
30 38 35 32 
40 42 40 34 
30 35 l 32 - 42 40 40 
:i Cl5 o Q) 
>=l ~~ . ..... Q) 
OO.c:e ~ 
". 
- -
28 
- 30 
24 28 
25 30 
28 28 
30 30 
28 28 
30 30 
28 28 
30 30 
28 30 
30 33 
28 32 
30 35 
30 35 
35 40 
35 35 
40 40 
40 36 
50 40 
45 38 
50 42 
45 38 
50 42 
p.. 
CD 
~ 
~ d 
5.CD 
~~ 
~ ...-t-;, 
CJ"C! o 
CD"t:$ 
.-~-r:n 
...... . ~ 
P..t:l CP Ul 
'"":! o" 
CD ·~ ("s: 
CD CD 
::::::! 
~ c:-t-
t:l @ ~CD 
'"":! 
8' s· 
....... ~ 
e-t-CD ~ ::::::! 
o" p.. 
CD & 
l--' CD 
OlO 
~o -o 
"tj(JC:I ~ ~ 
CD 
c:-+-~ 
c;:;· o 
t:l <: 
P.. CD 
CD '"":! p.. 
CD ~--" 
1--' CD 
Ul <: 
::=-~ 
(t) ::=-
p:;-'0 
c.-1- ......... 
2..8: 
~~ 
'"":! CD 
. p.. 
CD 
::::::! 
s 
......... 
0":1 
t..::> 
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Tabel 60 angiver for de sidste 13 aar gjennemsnitsværdien af den 
sløiede fisk og fisken i rund tilstand. 
Tabel 60. 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
] 895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
A ar. 
Gj ennemsni tspris. 
Sløiet. .H.und. 
Øre pr. stykke. 
17.7 
27.o 
20.5 
26.5 
21.4 
17.1 
20.o 
14.o 
21.1 
15.5 
16.6 
25.o 
33.4 
23.s 
34.1 
24.2 
31.7 
26 .4 
22.s 
24.6 
17.s 
28.6 
20.4 
22.o 
30.3 
41.2 
d. Redskaberne vedkommende. 
I de vestlige opsynsdistrikter var der adskillig tab af og slitage paa 
redskaber, hovedsagelig bevirket ved den trængsel paa fiskehavet, som 
ti!fiytningen medførte . Efter de ufnldstændige opgaver, der foreligger 
formenes dog redskabstabet ikke at kunne ansættes til mere end 160 000 
kroner, hvoraf 75 000 paa garnbruget. · Slitagen anslaaes til omkring 
280 000 kroner og 50 000 kroner: , henholdsvis for garn og linebruget, eller 
tilsammen 330 000 kroner. 
Vedtægt angaaende redskabers mærkning og belastning er indtaget 
i nærværende beretning under afsnit VIII - udvalgene vedkommende. 
VIII. U~v~lgene vedkommende. 
Fortegnelse 
over de 1900 valgte udvalgsmedlemmer og suppleanter. 
I Skraavens opsynsdistrikt: 
Udvalgsrnedlemmer: 
Garnbruger Jo han Samuelsen Magisaas af Salangen. 
Linebruge~ Martinius Benjaminsen Sørvaag af Hammerø. 
Suppleanter : 
Garnbruger Lars A. Pedersen Pollen af Lyngen. 
:Linebruger Jo han Martinussen Hamnes af Hammerø. 
• l i Svolværs opsynsdistrikt: 
Udvalgsmecllemmer: 
Garnbruger Anders ·Johansen Vaskind af Trondenes. · 
Linebruger Tølløv Eriksen Kasjord af do. 
Suppleanter : 
Garnbruger· Peder Aalberg af Vaagan. 
Linebruger Bernt Salvesen Svolvær af do. 
I V aagans opsynsdistrikt : 
Uclval,qsmecllernmer: 
Garnbruger Tor~ tein Trondsen Bremnes af K vædfjorcl. 
Linebruger Martin Jakobsen af Kabelvaag. 
Suppleanter: 
Garnbruger Tørris Kristensen Trælnes af Brønø. 
Linebruger Willas Juul af Kabelvaag. 
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I Hopens opsynsdistrikt: 
Uch:algsmedlemmm·: 
Garnbruger Benjamin Lundestad af Vefsen. 
Rasmus Hansen Helgø af Karlsø. 
Linebruger lVIartin Karlsen Lm'lcl af Steigen. 
Dankert Larsen Holmsnes af Hadsel. 
Suppleanter: 
Garnbruger Jakob Johansen Balsnes af Tromsøsundet. 
Edvard Nilsen Hund al af Vefsen. 
Linebruger Ovald Petersen Raa af Hadsel. 
Peder Karlsen af Steigen. 
I Henningsværs opsynsdistrikt: 
Udvalgsmedlemme1· : 
Garnbruger John Lind Aarsten af Ibestad. 
Anders J. Ophaug af Ørlandet. 
Linebruger Søren Hansen Dalen af Salangen. 
Jørgen Jo hans en Lenning af Herø. 
Suppleantm· : 
Garnbruger Tistran Benjaminsen Skogsholm af Tjøtta. 
Mikkel Bertenssen Aarsten af Ibestad. 
Linebruger Ole Hansen Laupstad af do. 
Henrik Johansen af Henningsvær. 
I Stamsunds opsynsdistrikt: 
Udvalgsmecllemmer: 
Garnbruger Edvard J. Meisfjord af Stamnes. '· · l 
Balser Andreassen Dyrstad af Ibestad. 
Linebruger Haakon Vinkenes . af Folden. 
Jo han Greger af U re. 
Suppleanter : 
Garnbruger Jens Johnsen Hjartland af Stamnes. 
Jo han Pettersen Kvig af Bodin. 
Linebruger Ludvig Hansen Svarthop af Velfjorden. 
Lars Fjelde af Stamsund. 
I Bal stads opsynsdistrikt: 
Udvalgsmedlemnzer: 
Garnbruger Ole Andreassen Gulsvaag af Vega. 
Søren Nilsen Nordstrøm af Tranø. 
Linebruger .Peter Nicolaisen Igerø af Vega. 
Ole Hammer· Storeide af Buksnes. 
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Suppleanter: 
Garnbruger Lorents Larsen Kalaas af Hemnes. 
Lars Severinsen Kisten af Rødø. 
Linebruger Elias Arentsen Kj ul af V ega. 
Oluf Johannessen Hadselhavn af Hadsel. 
I Sunds opsynsdiRtrikt : 
Udvalgsmedlemmer: 
Garnbruger Haagen Petersen Hovdan af Flakstad. 
Ole Brynhildsen Sætra af Velfjorden. 
Linebruger Enok Hansen Haug af Buksnes. 
Hans Jensen Lø bak af Steigen. 
Suppleanter: 
Garnbruger Benjamin Thomassen Femrits af Gildeskaal. 
Kristian Gjertsen Krystad af Flakstad. 
Linebruger Johan P. Kristiansen Horn af Buksnes. 
Bernhard Bjørnsen Horn af do. 
I Reines opsynsdistrikt: 
Udvalgsnwdlemmer: 
Garnbruger Peder Rask Tvervig af Beieren. 
Kristian Mathisen Aakvig af Tjøtta. 
Linebruger Jakob Larsen Tro af do. 
Leonhard Nilsen Festhælen af Flakstad. 
Su:J_:Jpleanter: 
Garnbruger Edvin .Mathiasen Aakvik af Tjøtta. 
Johan E. Lauritssen Bærø af do 
Linebruger Peter Hansen Bø af do. 
Paul E. Andreassen Reine af Flakstad. 
I Sørvaagens opsynsdistrikt: 
Udvalgsmedlemmer: 
Garnbruger Nikolai Johansen Røsnes af Gildeskaal. 
Jo han Bendiksen Do km o af Beieren. 
Linebruger Anton Kaspersen Bogen af Flakstad. 
Ole Lorentsen Aa af do. 
Suppleanter: 
Garnbruger Johan Villumsen Kjelling af Hildeskaal. 
Kristoffer Pedersen Evjen af .Beieren. 
Linebruger Odin Olsen Helle af Flakstad. 
Johan Danielsen Havn af Tjøtta. 
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Fiskehav-grænser 
mellem opsynsdistrikterne Lofoten 
i henhold til lov af 6te august 1897 §§ 5 og 14. 
l. Grænsen mellem Raft su n elet og fæl les dis rikt et (Skraaven, 
Østnesfjorden, Svolvær og Vaagene). 
En ret linie fra land østenfor Guldvik. Denne grænse beskrives og 
bekjendtgjøres senere. 
2. Grænsen mellem fæl les distriktet (Skraa.vei1, Østnesfjorden, 
Svolvær og Vaagene) og H o p e n s distrikt: 
En ret linie fra vestre ende af Sagøen i retning syd til øst halv øst 
efter med: 
«Vestre ende af Sagøen i «Flækkene» . i Ørsvaagfjeldet».: 
3. Grænsen mellem Ho pens og Henningsværs distrikter: 
En ret linie fra land i retning syd tii øst efter med: 
«Østre ende af Bindingsøen midt i Sige:f:l.auget». 
4. Grænsen mellem H enn ing s værs og St am su n el s distrikter: 
En ret linie fra land i retning syd halv vest efter med: 
«Kløv kollen i vestre ka~1t af H·ornsryggen, hvor varde senere vil 
blive anbragt». 
NB. Paa fiskebanken «Olan» angives grænsen ved krydsmedene Snetinden 
vestre kant af Kalrøra og Kjølpesnæsryggen midt mellem Æsøerne. 
5. Grænsen mellem S t a m s u n el s og B a l s ta el s distrikter: 
En ret linie fra land i retning syd efter med: 
«·Høieste top af Bukholmen midt i Klømmer:f:l.augeb. 
6. Grænsen mellem Ba l sta el s og Sund s distrikter: 
En ret linie fra land i retning syd halv øst efter med: 
«Østre Hammer paa Strømøheien i vestre kant af fjeldet «Andops-
hesten» ogsaa kaldet Løven». 
7. Grænsen mellem S u n el s og R e i n e s distrikter: 
En ret linie fra land i retning syd til øst efter med : 
«Skjeltinden mod vestre kant af Solbjørntinden». 
8. Grænsen mellem Re in es og Sør va agens distrikter: 
En ret linie fra vestre Dybfjordnes, ret ned af Steffennakkens østre 
kant, i retning syd til øst, en tredjedel øst efter med: 
«Østre tind paa fjeldet Munken over østre kant af Steffennakken». 
Samtlige grænselinier gaar saa langt ind i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Svolvær den 16de januar 1900. 
Rich. Hansen. 
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I henhold til lodslovens § 16 er følgend e af ndval gene bestemte 
vedtægter gj ældende indtil videre: 
Vedtægt 
angaaende morgen- og aftensignaler under lofotfiskeriet. 
Fra og med 16de januar morgensignal kl. 71/2 fm. , aften signal kl. tb ein . 
-»- 1 ste februar do. 7 do . » 5 )) 
- »- 15de do. 61/2 do )) Ei » 
-}) l ste mars do. G do. » 7 
-»- 15de - do. 6 do. )) 8 )) 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning ::~J flag paa af o p synet best em te 
og· bekjendtgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, maa ingen fiskebaad begive sig uflenfor 
de af opsynet fastsatte og bekjendtgjorte udrorslinier. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet fiskeredskab optages eller 
udsættes; dog kan paabegyndt trækning af sammenviklecle garn fortsættes 
efter aftensignalstid. 
I fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og Skrovens opsynsdistrikter, er det tilladt at udsætte natliner indtil l 
en - - time efter ovenanførte aftensignaltider. 
Overtrædelser straffes med bøder indtil 500 kroner. · 
Svolvær den 16de januar 1900. 
Ri c h. Han se n. 
Vedtægt 
angaaende brugen af synkenot under lofotfiskeriet. 
Brugen af synkenot er indtil videre i henhold til udvalgsbeslutninger 
forbli d t i følgende opsynsdistrikter : 
l. Fællesdistriktet, der indbefatter Vaag·enes, Svolværs, Østnes~jor-
dens og Skraavens opsynsdistrikter. 
2. Hopens opsynsdistrikt. 
3. Henningsværs opsynsdistrikt. 
4. Stamsunds opsynsdistrikt. 
5. Balstads opsynsdistrikt. 
6. Sunds op.synsdistrikt. 
7. Reines opsynsdistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Overtrædelser straffes efter lov af 6te august 1897 angaaende skrei-
fiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1900. 
R i c h. H a n s e n. 
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Vedtægt 
angaaende fiskeredskabers mærkning og belastning under lofotfiskerierne. 
1. Regler for. redskabers mærkning. 
Alle dubbe! og stænger, som anbringes paa iler~ skal være mærk.et 
med vedkommende baads bogstav og nummer. 
Bogstaver og tal skal være mindst 5 - fem -- centimeter høie. 
Disse regler bliver gjældende for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskabers belastning. 
Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to -
Hestene med jernbeslag, vægtig mindst 54 - fire og femti - kilo 
hver og 9 - ni - almindelige garnsten paa 12 - tolv - glaskavel. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ile-
stene paa 18 -- atten - kilo hver og 1 - en - synkesten for hver 
250de angel. 
V ægten paa synk es ten for bundlinie 4 - fire - · kilo. 
-»- » fløitlinie 6 - sex - » 
Benyttes synkesten for hver 200 angel, kan vægten paa disse 
være forholdsvis mindre. 
Disse regler for redskabers belastning bliver gjældende kun for 
V estlofoten. 
Nærværende vedtægt træder i kraft den 25de januar l900 ifølge 
udvalgsbeslutninger i samtlige opsynsdistrikter. 
Overtrædelser straffes, i henhold til lov af 6te august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1900. 
R i c h. H a n s e n. 
Vedtægt 
af 6te februar 1899 angaaende havdeling i Hopens opsynsdistrikt. 
U dsætning af garn f01·bydes i den del af HoP,ens opsynsdistrikts 
fiskehav, der begrænses mod øst af en ret linie fra land i retning syd til 
øst eller peiling nord til vest efter medet: «Stenvarden paa Hopsaasen 
over stenvarden paa østligste M.oholme», og mod vest af en ret linie fra 
land i retning syd til øst eller peiling nord til vest efter medet: «Bred-
tinden til Kalaxlen ». 
Overtrædelser straffes, i henhold til lov af 6te august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1900. 
Ri c h. H an s e n. 
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Vedtægt 
af 22de mars J 898 angaaende havdeling i Balstads opsynsdistrikt. 
Balstads opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teiger saaledes: 
l. Linehav, begrænset mod øst af grænselinien melleril Stamsunds og 
Balstads fiskehav og mod vest af en kompasstreg syd og nord efter 
med: « Høieste Brandsholmen i Skræphalsen (i Sandsundaxelen) ». 
2. Garnhav, begrænset mod øst af en kompa.sstreg syd og nord efter 
med: «Høieste Brandsholmen i Skræphalsen (i Sandsu:o.dsaxelen) » og 
mod vest af en kompasstreg syd og nord efter med: «Vestre kant af 
Sten berget i vestre kant af Offersø». 
3. Linehav, · begrænset mod øst af en kompasstreg syd og nord efter 
med: «Vestre kant af Stenberget i vestre kant af Offersø» og mod 
vest af grænselinjen mellem .Balstads og Sunds fiskehav. 
Saavel udsætning af garn paa linehavene som liner paa g·arnhavet 
fur bydes. 
I delingen er ikke medta.get den del af Buxnesfjorden, som ligger 
ovenfor en ret linie mellem Holmen «Spanna» og skjæret «Baren», hvilket 
udgjør et fælleshav. 
Overtrædelser straffes, i henhold til lov af 6te august 1897 angaaende 
skrei:fiskerierne i I.Jofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1900. 
R i c h. H a n s e n. 
Vedtægter 
nr. 1 a.f 31te mars 1898, nr. 2 af 29de mars 1899 angaaende havdeling i 
Sunds opsynsdistrikt. 
Nr. 1. U dsætning af garn for bydes i den del af Sundsstrømmen, som 
ligger ovenfor eller nordenfor en ret linie mellem «Svarteskjæ:ret» 
og Hans Andersens stuebygning i Soløviken. 
Mærker er anbragt paa begge steder. 
Nr. 2. Af Sunds opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et linehav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Balstads 
og Sunds opsynsdistrikters fiskehav og mod vest af en linie fra 
N ufsnæsset i retning syd trekvart øst eller peiling nord trekvart 
vest efter med: «Høieste Bratholmen til Nufsnæsset». 
Brugen af garn forbydes i dette linehav med undtagelse af den 
del af samme, der ligger ovenfor en linie fra Svinø i retning vest 
til syd eller peiling øst til nord efter med : « Svinø fyr i østre 
kant af Urebjerget» som er fælleshav. 
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Overtrædelser straffes, i henhold til lov af 6te aug·ust 1897 angaaende 
skrei:fiskerierne i Lofoten § lo, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar HJOO. 
R i c h. H an s e n. 
Vedtægt 
af 23de mars 1899 angaaende havdeling i Henningsværs opsynsdistrikt. 
Af Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et garnhav, begrænset mod øst af en linie fra Sauøen i retning syd 
tH øst eller peiling nord til vest efter med: «Vestre og høieste Sauøen 
til Kalrøra» og mod vest af en linie fra Rødholmen i retning syd halv 
øst eller peiling· nord halv vest efter med: «Varden paa Rødholmen i 
østre nedre kant af J ørndalsflauget». 
Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra Rødholmen i retning 
syd halv øst eller peiling nord halv vest efter med: «Varden paa Rød-
holmen i østre nedre kant af J ørndalsflauget» og mod vest af en linie fra 
K vitholmen og Vestvær i retning syd kvart øst eller peiling n01·d kvart 
vest efter med: «Kvitholmen af Vestvær i vestre nedre kant af Jørn· 
dalsflauget». 
Saavel brugen af natliner paa garnhavet som af garn paa linehavet 
for bydes. 
NB. I det østre fælleshav, der begrænses mod øst af grænselinien 
mellem Hopens og Henningsværs opsynsdistrikters fiskehav og mod vest 
af ovennævnte linie fra Sauøen efter med: «Vestre og høieste Sauøen 
til Kalrøra» og i den del af Gimsøstrømmen, som ligger nordenfor og 
ovenfor en linie fra V estvær i retning vest til syd eller peiling øst til 
nord efter med: «lnderste Vestværbaren i Moldøren» forbydes udsætning 
af garn i januar og februar fra en time og i mars og april fra to timer 
før de bestemte aftensignaltider. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 angaaende 
skrei:fiskerierne i lofoten § 16, med bøder incltil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1900. 
Ri c h. Hansen. 
Vedtægt 
angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teige saaledes: 
l. Garnhav, be~rrænset mod øst af grænselinien mellem Sundf:l og Reines 
opsynsdistrikter og mod vest af en ret linie fra land i retning s. t. o. 
efter med: «Vestre kant af Fæsthælen i vestre kant af Kanonen ». 
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2. Linehav, begrænset mod øst af en ret linie fra land i retning s. t. o. 
efter med: «Vestre kant af Fæsthælen i vestre kant af Kanonen» 
og mod vest af en ret linie fra land i retning s. t. o. 1/4 o. efter 
m·ed: «Lilletinclens top mod østre kant af Reinebringen». 
3. Garnhav, begrænset mod øst af en ret linie fra land i retning s. t. o. 
1/4 o. efter med: «Lille tindens top mod østre kant af Reine bringen» 
og mod vest af grænselinien mellem Reines og Sørvaagens opsyns-
distrikter. 
Saavel brugen af garn paa linehavet som brugen liner paa garn-
havene forbydes. 
Denne vedtægt træder i kraft den lste mars 1900 i henhold til 
udvalgsbeslutning af 22de februar 1900. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1sg7 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 24de februar 1900. 
R i c h. · H a n s e n. 
Vedtægt 
af 9de mars 1900 angaaende belastning af smaagarn i Reines 
opsynsdistrikt. 
Enhver smaagarnlænke skal belastes ~med 2 -to - ilestene, vægtig 
mindst 30 - tredive - kilogram hver, og 6 - seks -- kilograms synk 
pr. garn af indtil 30 - treclive - meters længde. 
Denne vecltægt træder i kraft den 16de mars 1900 ifølge udvalgs-
beslutning a.f 9de dennes. 
Overtræclelser straffes, i henhold til lov af 6te august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den lOde mars 1900. 
R i c h. H a n s e n. 
Vedtægt 
af 20de mars 1900 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehav er delt i to dele saaledes : 
1. Garnhav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Reines og Sør-
vaagens fiskehav og mod vest af en linie i retning s. 3/ 4 o. efter med : 
«Skivens top over østre kant af mandfaldstinden». 
NB. N aar skiven ikke sees holdes dy beste skar mellem Dyb-
fjordskjølen og· Gyldtinden over østre kant af Mandfaldstinclen. 
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2. Linehav, begrænset mod øst af en linie i retning s. 3/ 4 o. efter med: 
«Skivens top over østre kant af Mandfaldstinden» og mod vest af 
Moskestrømmen. 
Denne vedtægt træder ifølge udvalgsbeslutning af d. d. i kraft 
den 23de mars 1900. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
p. t. Sørvaagen den 20de mars 1900. 
R i c h. H a n s e n. 
Vedtægt 
af 20de mars 1900 angaaende belastning af smaagarn i Sørvaagens 
opsynsdistrikt. 
· Enhver smaagarnlænke skal belastes med 2 - to - ilestene, vægtig 
mindst 30 - tredive - kilogram hver, og 8 - otte - kilograms synk 
pr. garn aJ indtil 30 - tredive - meters længde. 
Denne vedtægt træder i kraft den 1ste april U)OO ifølge udvalgs-
beslutning af 20de mars 1900. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 24de mars 1900. 
Ri c h. Ha n s e n. 
Vedtægt 
af 21 de mars 1900 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Af Stamsunds opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et linehav, begrænset mod øst af en ret linie fra land i retning syd 
efter med: «Støthammerens top over Ureakselens (og·saa kaldet Ure-
knæets) østre kant og mod vest af grænselinien mellem Balstads og Stam-
sands fiskehav. 
Brugen af garn f01·bydes i dette linehav. 
Denne vedtægt træder, ifølge udvalgsbeslutning af 21de mars 1900, 
i kraft den 30te mars 1900, fra hvilken dato tidligere vedtægt angaaende 
havdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af tite august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 24de mars 1900. 
Ri c h. Hansen. 
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Om havdeling. 
I de fleste opsynsdistrikter, hvor havdeling er gjennemført, udtaler 
udvalgene sig enstemmig til fordel for denne foranstaltning. En særlig 
undtagelse herfra danner Stamsunds opsynsdistrikt, hvor de forskjellige 
redskabers repræsentanter ikke kan komme til enighed, idet udvalgs-
medlemmerne for garnbruget holder paa udelt hav, medens linebrugerne 
ønsker havdeling. I dette distrikt har derfor hidtil kun været udlagt et 
linehav ved Ure. Videre deling af Stamsunds fiskehav hindres ogsaa 
ved aen omstændighed, at der . er meget vanskeligt at :tinde brug bare med. 
Af de i forrige aars beretning omhandlede mærkebaader .paa hav-
delingsmed, viste enkelte sig at svare nogenlunde til hensigten, men 
andre kunde ikke sees paa læng·ere afstand. Iaar er opført et større 
mærke paa Bukholmen mellem Ure og Mortsund, ligesom mærket paa 
Bindingsøen ved Henningsvær er paabygget. 
Følgende cirkulære bringes fremdeles i erindring. 
Cirkulære 
fra formanden i udvalgene ved lofotfiskeriet. 
Til 
udvalgsmedlemmerne ved lofotfiskeriet. 
Da hertil jevnlig indløber andragencler om havdeling o. s. v·. fra 
enkelt udvalgsmedlem eller enkelte fiskere, meddeles herved, at der for 
fremtiden som regel ikke kan tages hensyn til saadanne andragender, 
med mindre de have passeret vedkommende opsynsdistrikts udvalg og 
af dette indsendes hertil, ledsaget af de udtalelser, de maatte give anled-
ning til. Det henstilles til samtlige udvalgsmedlemmer at bekjendtg:jøre 
dette for fiskerne, enten gjennem tilsynsmændene eller paa anden hen-
sigtsmæssig maade. 
Andragender, der udgaar fra udva1g, hvori der om samme ikke er 
enstemmighed, bør saavidt mulig tilføies en kortfattet begrundelse af de 
forskjellige paastande. 
Lovbestemmelsen om, at formanden til enhver tid skal holdes under-
rettet om udvalgsmedlemmernes opholdssted, forsaavidt de fraflytter sit 
distrikt, bringes i erindring. 
R i c h. H a n s e n. 
Svolvær den lste februar 1899. 
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Udførselsværdier. 
U dførselsværdierne for de sidste 5 aar :findes anført i tabel 61, der 
grunder sig paa opgaver, som velvilligen er meddelte af kjøbmancl Johan 
Lyder von _ Tangen i Bergen. 
Tabel 61. 
Vægt U dførselsværdierne. 
Fi-sker i pr od uk ter. eller 
l l l 
rna al. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 
Klip:fisk. pr. 5.75 7.00 5.10 5.75 9.00 20 kg. 
Rund:fisk 8.00 10.50 7.00 8.25 ll.oo 
Længer. 9.00 9.50 8.00 7.75 ll.oo 
·Rødskjær: Torsk . 7.50 8.50 8.00 8.50 11.50 
: Hyse 3.00 3.50 3.50 4.00 5.00 
: Brosme 5.25 5.25 5.00 5.75 7.25 
Titling: Tor:-:;k . 9.00 8.50 7.50 7.50 10.50 
Hys13 5.00 5.00 5.00 5.00 5.50 
Brosme 4.00 4.00 3.50 4.00 5.25 
Storsei: 1ste sort . 4.25 4.20 4.50 4.75 5.50 
2den sort 3.25 3.20 3.50 4.25 5.00 
Middelsei 3.25 3.20 3.50 4.25 5.00 
Smaasei 3.00 2.70 3.00 3.50 4.25 
I gj ennemsnit alle sorter sei 3.40 3.40 3.75 4.00 5.00 
kold-
klaret. 
Dampmedicintran pr. td. 116.oo 140.00 60.00 65.00 50.00 l uklaret 
125.oo 50.oo 55.oo 40.oo 
Ra a -»- llO.oo 110.00 55.oo 55.oo · 41.oo 
Tran) blank 80.oo 75.oo 45.oo 48.00 38.oo 
brunblank. 50.oo 62.00 37.00 38 00 36.00 
brun 34.00 30.oo 25.50 26.oo 24.50 
Rogn: lste sort 26.00 40.00 28.oo 28.oo 24.00 
- 2den sort 16.00 30.oo 20.00 20.00 I7.oo 
- : 3c1ie sort lO.oo 12.oo 10.oo 
Sortimenter af rogn resp. 2/5 & 8/5 1/s. 1/2.1/s. 1/3. 1/2.1/6. 1/3. 1/2.1/6. 
T orsk efisk eriern e Tromsø og Nordla nds a mter udenfor opsynsdistriktet Lofoten. 
.o ;..; 1000 fisk. Hektoliter. ~ 
Brug ~ 
- 0 Pris = G s Ill...., F i s k e d i s t r i k t e t . .p lo< ' ~ F LD ~ ~ <.....~ c.....J ~ ~~ .p ce oo ceø ;..< A ·.-. . d LR Cl) s.s ~ 
l 
.p ,D. ~ lo< ~ .... ~ > en ~ \S ~A ~ ... ce 'O '"' o 
;l? ...... ~ ;..:::1 ~2 ~ ~ ~""' ~ ~ 
,.!:::! ~ s 
l 
14 
Værø . 141 684 3 271 50 221 180 271 200 
36 
:w30. 
160 
Røst 2 4 1044 14 958 264 694 1547 920 360 
36 
2231. 
50 
Dverberg 3o 455 - 160' 92 68 245 455 205 
28 )126. 
Desuden 290 ooo sei og 7 ooo kilo 
kveite. Af dampmedicintran 
er 290 hl. tilvirket af seilever. 
59 
Øksnes . 95 793 4 234 186 48 220 313 450 
35 
1320. 
Desuden 20 ooo sei, 110 ooo kg. 
kveite og 50 000 kg. hyse og 
brosme. 
96 32 
.Bø 
·. 590 2688 6 600 80 520 880 365 600 =u25. 
l Saavel vinter- som vaarfiske. 
Hadsel Intet skreifiske foregaaet. 
Gi ms ø ~l 231 26 1 17 91 40 46 
30 
11 
- 24 1425. 
Desuden 17 ooo sei. Seileveren 
l l medregnet i partiet. 
89 35 
Borge. o 572 o 106 6 98 430 230 175 1520. Desuden 170 ooo sei. Seileveren 
.l --1- - 696 1 1668 l 3542 1--;600 l 2014 
medregnet i partiet. 
494,---
27 l 2355 Yttersiden 
- . , -;all 6467 
,........ 
...;) 
~ 
1:-.:l 
Ladingen Intet skreifiske foregaaet. 
H:unmerø do . 
Folden do . 
Steigen . 30 ! 88 1 :30 28 21 70 l !30 l O 
l l 3.~. Gildeskaal w 85 i - 2 l l l 4 - 14 
Mel ø 
., 
2 :j 50 12 10 2 25 l O 30 -- J:02D 
2i 0 225 l 35 20 29 Rød o 15 140 85 
- 1515 ~l 
I le>erp:nliet endel seile>er . 
Lur o 
• ,
10879 140:1: 18 580 240 340 370 el O 124 1350 100 1z25 
X::esne __2_04 76 3 28 18 lO 112 40 
:}Q 
4 - ~220 
He ro , ~ 224 2 \)4 40 54 326 107 126 80 . 9 1~22 
4 40 Vega 
.l - o 24 30 20 10 155 - 55 2525 
-- -- ---
--- --- --------- - -
Ønige Nordlands amt . l 32983 
l SS 2176 24 811 372 439 2182 207 686 
------
Skj ervø . l 30 451 2 140 96 120 l Q" . m 44 133 _ .. 
lO 
Karlsø og Helgø . . l ~5 230 l 120 10 110 . 230 - 20 l Qj 
.l 4G Jl Lyngen . 48 96 - l 30 30 65 - 29 o l Baaclene drev baade gal'll- og 1410 l l 11600 liner. Berg (Torskens opsynsdistrikt) 60 ,;,) l *) *) 1700 cj} 58 1 3030 1420 Lenvik Ingen beretning mocltaget. 
*) Herfor ingen opgave erholdt. Tranø. Intet skreifiske foregaaet. 
Tronclenæs og Bjarkø -4~ '~1~1 143 / _ _22!_1--=_l~~~  ~;18 
:::514166 l 63 l 2033 l l l 1 1800 Tromsø amt . 
Anm. I rubriken «brug» betegner tallene over slregen garnbaade (G), under stregen linebaade (L) og efter stregen dybsngnbaade (D). 
Dybsagnbaadene drev ogsaa gal'll eller liner. 
Dampmedicintranen er ikke indbefattet i leverpartiet. 
-.1 
-.1 
Lofotfiskernes selvh jæl pskasse. 
(Ved opsynsc~ef B. F . Motzfeldt). 
De bidrag, der tilflyder denne kasse fra fiskernes side, falder aar 
for aar mere og mere sparsomt. 
Saafremt der ikke i de tidligere aar - vel at mærke væsentligst 
ved deltagelse og bidrag fra udenforstaaende - var bleven grundet en 
saavidt stor kapital , at r enterne a.f denne aarlig ndgjør et noksaa, betragte-
ligt beløb, og hvis ikke ndl1yttet ved salg FLf bj ergede redskaber , fi sk og 
baa.dt1clstyr havcle tilflydt kassen, vilde den aarlige forøgelse af dennes 
midler v~ret rent ubetydelig, saa liLlen tanke og interesse har fiskerne, 
for hvilke alene kassen er stiftet, tilovers for indretningen. Under paabe-
raab a.f, at de er misfornoiede med kassens statnter, og med andre tomme 
undskyldninger undlader fiskerne at yde sin skjærv ; men rammes de en 
eller anden gang af en større ulykke, da nndser de sig ikke for at ty til 
og nyde godt a.f den storartecle godgjørenbecl og offervillighed, som gjen-
tagende saa vakkert fremtræder paa steder, hvis forbindelse med eller 
afhængighed a.f fiskerierne er saare li<len eller for ingen at regne. I 
stedet for selv, ved en ubetydelig, let overkommelig aarlig udgift at søge 
aJværget nød og elendighed for sine eftedadte, om . ulykken skulde ind-
træffe, overlader man omsorgen i saa henseende til fremmede, uclenfor-
staaende - det er i sandhed en saa uselvstændig og nværdig, fattiglems-
agtig betragtningsmaade og optræden som Yel mulig. 
Selvhjælpskassens kapital ndgjord.e den l ste januar 1900 kr. 27 018,14. 
I beretningen for ifjor er kapitalen l ste januar 1900 anført til kr. 27 017,44; 
de nu tilkomne kr. 0,70, eler udgjør forskjellen mellem beløbene, hidrører 
fra feilagtig renteberegning af Kristiania Bank og Kreditkasse til opgaven 
ifjor. Af de kr. 27 01 8,14 hører kr. 17 755,ua t il gnmdfonc1et, kr. 2 OOO,oo 
til ucldelingsfondet og kr. 7 2G2,45 til reservefondet. 
Regnskabet for l sgg er r evideret af den ekstraordinære dommer ved 
lofotfiskeriet, overretssagfører N. J. Haugen, sammen med tillidsmand 
Benjamin ~roma.ssen Femrits a.f Gilcleskaal og tillidsmandssupp]eant.erne 
Ditlef Dønnesen Brataas a.f Velfjorden og Peder Torstensen Andøen, 
Reine af Flakstad. Revisionen havde intet at bemerke ved regnslcabet. 
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Under lofotfi sket i 1900 er til selvhjælpskassen indbetalt føJg·ende 
l.Jeløb: 
I Sluaaven v~cl opsynsbe~jent Egil Havig kr. G oo og ved opsyns·· 
matros Alb. Gregussen kr. l ,70; i Svolvær ved opsynsbetjent .M. I{vamseng 
kr. 14,40 og ved opsynsmandskaberne pa::t marinen kr. l ,45; i Hoven ved 
opsynsbetj ent B. Stmjord kr. 5,45; i Henningsvær ved opsynsbetjent 
S. Riise kr. 1,o5; i StR,msund ved opsynsbe~jent G. Pleym kr. D,uo; i Ure 
ve rl opsynsassistent H. Forsaa kr. l,oo; i Balstacl ved opsynsbetjent rrh .. 
Andersen kr. 46,30; i Nufsfjord og Sund ved opsynsbetjent E. Oaroliussen 
kr. 24,40; i Reine ved opsynsbetjent H . :Th!I:ørch kr. 27,20; i Sørvaagen ved 
opsynsbetjent .Johan Kokaas kr. 47,40. Videre i Stamsund ved fnldm ægtig 
J. T. Østensvig kr. l ,35; i Tind ved fnlclmægtig A. E. Førde kr. 3,so · 
af Fredrik Kon~_eliussen Forsaa og Henning Fredriksen Forsaa af Ibbe-
stad for 1899 og HlOO tilsammen kr. l ,oo Ialt udgjør foran anførte ·l.Jeløb 
ll:r. 193,oo; beraf er dog kun kr. 90,60 virkelige bidrag til selvhjælpskasfien, 
medens kr. 102,50 er bøder, erlagte i henhold til forlig mellem tvistende 
parter. 
Til indtægt komm er yderligere: renter i Kristiania Bank og Kredit-
kasse for 18\19 kr. 628,87 og 5 procent renter af pantobligation (kr. 13 OOO,oo) 
i Rosteds gade nr. 7 i Kri~tiania kr. 650,oo samt endelig udbyttet ved 
salg af bjergecle redskaber, fi sk og baadudstyr i vinter kr. 201,04. D en 
samlerle indtægt bliver altsaa kr. J 672,91. 
Som understøttelse er ndbetalt kr. 200,uo gjennem sogneprest H: .lVI. 
M.øller i Tjøtta til J en sine Hansen H es tun, enke efter den under 14de 
februar HJOO for Sørvaagen i Lofoten omkomne Andreas Hansen Hestun 
uJ Tjøtta. Enken sidder i trange kaar med 2 uforsørgede børn. Derhos 
kommer til ndgift et portobeløb paa kr. 2,80. Den samlede udgift er saa-
ledes kr. 202,80. 
N ettoindtægt en bliver derefter kr. l 470,11. 
Selvhjælpskassens kapital vil ·følgelig ved uclgangen af 1900 ndgjøre 
kr. 28 488,25. Heraf haves som pantobligation i Rosteds gade nr. 7 i 
Kristiania kr. 13 OOO,oo, paa kontrabog i Kristiania Bank og Kreditkasse 
kr. 15 160,33 og i kasse hos opsynschefen kr. 2,92. Det manglende beløb 
kr. 325,oo er renter af pantobligationen for 2det halvaar l 900, hvilke 
først den llte december 1900 forfalder til betaling. · 
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